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Ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల ĵĴ࣢ࠇश͈ ĩĲĪ ̥ͣ௽̩ȫ
లĲı ડȁव฻̞̾̀ͅĲ
లˍૄȁ߯৽̱̀ͅΜ͹ȜςȄ஠σȜΏ͈ఱ࢖ͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙ͈व฻͉Ȅܲ௼Ȅ
ݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ੥ܱۗȄ̜ͣͥۗ͠੤࿨૽Ȅव฻ۗĳ࣐̽̀ͩͦͥ͢ͅĴȃ̞ࣞۗպ
͈৪̥ͣ೩̞ۗպ͈৪ͅঢͥ́͘ȄκΑ·χ࣭ز͈̳͓͈̀૽șͅచ̱̳͓͈̀̀व฻̦ୃ݅
̱̹̦࣐̽̀ͩͦͥͅȃ̹͘κΑ·χ࣭ز̽̀͞ͅြͥٸ࣭૽̜ͣͥ͞͠ြང৪̹̻ͅచ̱̀
͜൳အ͈व฻̦࣐ͩͦȄ̷͈৏࣐͉߯৽͈ྵ႓̱̹̦̞ͅȄୃ̱̹̦̯݅̽̀̈́ͦͥͅȃव฻
͈ૣၑ̜̹͉̽̀ͅȄ࿻݇͞ഌփ̞̹͂̽জഎ̈́এთ̞̥͈̽̀̈́ͥ͢͜͜ͅح̢̧͓͉ͥ́
̩̈́Ȅ͘ ̹̞̥͈̈́ͥͬ͜͜ओ̧̱̩͓͉̞֨́̈́ȃ࿻૽̺̥̞ͣ͂̽̀੩̧̫͓͉̩ͥ́̈́Ȅ
̹͘ഌ̺̥̞ͣ͂̽̀໘ਦ̧̳͓͉̞́̈́ȃ౗ͅచ̱̀͜Ȅ̞̥̈́ͥത̤̞̀͜ͅȄ̹̞̥͘
̈́ͥၑဇ̢̧̭̞̱͉̞̽̀͌̀̈́ͣ̈́͢͜ͅȃࡀସ̜ͥ৪ͅ؜̵̴Ȅ̜ͣͥ߯͠৽͈व฻մ
࠯ͬࠨ̱ĵȄະ༹̈́૟ٺĶͬ਋̫̹৪ͬະୃ̈́৪͈਀̥ͣݣ̞੄̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
1ȁȸ1649ා༹݈ٛങȹȪոئȸ༹݈ٛങȹ͂ၞܱȫల 10ડ͉஠໐́ 287ૄ̥ͣ̈́ͤȄȸ༹݈ٛങȹ͈ಎ́
͉̽͂͜͜๤ਹ͈ਹ̞ડ͂࡞̢ͥȃུࣂ͉́ஜ฼̜̹ͥͅల 1ȡ 150ૄͬ࿫੄̱ȄႲश (3)́ॼ͈ͤల
151ȡ 287ૄͬࠇश̳ͥထ೰̜́ͥȃ
2ȁ̭̭́ȶव฻ۗȷ͂࿫̱̹ ɫɭɞɶɹ ͉߃య͈ং༹ଷഽ̤̫̠ͥ̈́͢ͅඊၛ̱̹୺࿝എۗ૖͉̩́̈́Ȅȶव
฻̳ͬͥࡀෝͬခ̳ͥ৪ȷ̞̹֚͂̽ਅ͈࿨ڬͬঐ̱̞̀ͥȃ17ଲܮಎ͉ࣼͅȄۗ੤ (ɩɪɢɤɚɡɵ)͈ಿ͈
̭͂ͬ ɫɭɞɶɹȪव฻ۗȫ͂ࡤ̞̦ͭ́ͥḘ͉̏ͦȄڎۗ੤͈ಿ̷̸̦ͦͦۯڵ̳ͥম࠯͞૽໤̞̾̀ͅव
฻࣐̞̹̭̞ͬ̽̀͂̽̀ͥ͢ͅȃ̹͘ਹါ́ఱ̧̈́ۗ੤͉ͅໝତ͈ ɫɭɞɶɹȪव฻ۗȫ̦ంह̳̭ͥ͂͜
̜ͤȄܲ௼Ȅݠ೴̦̭͈ۗ̈́̓૖̞̹ͬ̾͂͛̀ȃ઀̯̈́ۗ੤͉́ΡͽȜζআ௼ȄΡͽȜζ੥ܱۗ̈́̓
̦̞̹̾͂͛̀ȃ̯ͣͅȄষ͈ಕ̜̠ͥ͢ͅͅȄܲ௼݈ٛ (Ȼɨɹɪɫɤɚɹɞɭɦɚ) ͉৘ৗഎ̈́ȶષݭૣȷ͈࿨ڬ
ͬض̹̱̤̀ͤȄΡͽȜζ૸໦͈̹̻͉ࣞۗȄਹఱ̈́մ࠯̞̾̀ͅȶव฻ۗȷ͂ ̱̀व̞̞̹̀ȃȁ
3  ং༹͈ඊၛ͈̞̈́ȸ༹݈ٛങȹ͈শయ͉ͅȄΜͺȜςܲ͞௼݈̦࣭ٛزഎͅਹါ̈́ম࠯ͬೄ୪ͅव̞̀
̤ͤȄ̹͘೒ુ͈ম࠯͈व฻͉ಎ؇͈੨ۗ੤͞౷༷͈௙ආ࣐̈́̓ଽܥ۾̦౜൚̱̞̹̀ȃ͈̠̓̈́͢ম
࠯͈ͬ̓ۗ੤͞௙ආ̦व̩̥̞͉̾̀ͅȄম࠯͈଻ڒȄࡔ࣬Ȇ๭͈࣬૸໦Ȅম࠯͈̭̹ܳ̽ાਫ਼̽͢ͅ
̀ໝॠͅۯڵ̦໦̥̞̹ͦ̀Ȫల 10ડ 20ૄ͈ಕ४ચȫȃ̤̈́Ȅཙ൮̥̭̭͈ͣ́͘໲࡞͉Ȅȸ1550ා༹ങȹ
͈ల 1ૄ͈ཙ൮͈߉ͅచ؊̱̞̦̀ͥȄȶΡͽȜζ݈ٛۗȷȶ̜ͣͥۗ͠੤࿨૽Ȅव฻ۗȷ͉ȸ༹݈ٛങȹ
́૧̹ͅح̢̹ͣͦ໲࡞̜́ͥȃȁ
4ȁȶ߯৽͈व฻մ࠯ͬࠨ̳ͥȷ(ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɞɟɥɚɞɟɥɚɬɢ) ͉͂Ȅల 1ૄཙ൮ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȄव฻͉߯৽
͈ࡀࡠ̜̦́ͥȄ৘ष̭ͦͬͅ౜൚̳͈͉ͥܲ௼݈͈ٛࣞۗۗ͞੤͈ȶव฻ۗȷȄ౷༷͈௙ආ̜̈́̓́ͥ
̞̠͂ࣉ̢̩͈͂̿͜͜ͅȃల 2ૄȄ24ૄȄ150ૄ͜ͅ൳အ͈ນ࡛̦̜ͥȃ
5ȁȶະ༹̈́૟ٺͬ਋̫̹৪ȷ͈ࡔࢊ͉ ɨɛɢɞɹɳɢɣ́Ḙ͉̏ͦྴত ɨɛɢɞɚȄ൲ত ɨɛɢɞɟɬɢ̥ͣ෩୆̱̹ࢊȃ
ɨɛɢɞɚ͉ȄυΏͺडࡣ༹͈ങȶσȜΏ༹ങȷ(Ɋɭɫɫɤɚɹɉɪɚɜɞɚ)͜ͅອ้ͅഴા̳ͥࡣ༹̩̥͈ͣၙဥࢊ́Ȅ
໊૛࣐ևȄੱٺ࣐ևȄ୮ൔ͉̲̳ͬ͛͂ͥྦྷমષ़͈ॲ૟ٺ࣐և̈́̓Ȅࢩ̞փྙ͈́ະ༹࣐ևͬঐ̱̀
̞ͥȃಎଲυΏͺ༹͈႓͉Ḙ͈̏ ɨɛɢɞɚͬ༞ੲ̳ͥ਀௽̧̞̠͂଻ڒͬഥൡഎͅ঵̞̽̀ͥȃུࣂ͉́Ȅ
໲ྤ̽̀͢ͅ ɨɛɢɞɚͅȶະ༹̈́૟ٺȷȶఅٺȷȶ໊૛ȷ͈̈́̓࿫ࢊ̜̞ͬ̀̀ͥȃ
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లˎૄȁۗ੤̤̞̥͈̀̈́ͭͣͅၑဇ́ࠫૣ̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́߸௔մ࠯͉Ȅ͈ͧͧۗ͜͜੤
̥ͣȄΜ͹Ȝς̱̀ͅ஠σȜΏ͈ఱ࢖̜́ͥͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙ໿ئͅȄ̹߯͘৽͈
ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈͈ٛۗ͂͜ͅ༭̯࣬ͦͥȃܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈͉ٛۗࢩۼķ
ͅ಍୘̱Ȅ஠֥̠̻ఁ̽̀߯৽͈ྵ႓̱̹̦̜̽̀ͣͥ߯͠ͅ৽͈व฻մ࠯ͬࠨ̳̭ͥ͂ĸȃ
లˏૄĹȁ̱͜Ȅव฻̦ۗࡔ࣬͂̽̀ͅഌ̜́ͤȄ๭͉࣬͂̽̀ͅ࿻૽̜̞͉ͥ૸ඤ̜́ͤȄ
̷̢ͦ͠ͅȄু ໦͈ஶફ̷̦͈व฻ۗͅव̧̥͓͉̞͈ͦͥ́̈́͂ஶેͬȄࡔ̦࣬व฻͈ஜͅȄ
߯৽ͅզ̀̀೹੄̱̹ાࣣȃ̹͘൳အͅȄव฻͉ۗࡔ͈࣬࿻૽̜̞͉ͥ૸ඤ̜͈́ͥ́Ȅ̷͈
व฻͈ۗஜ͉́ু໦͉൞༕̧̳̭͉̞͈ͬͥ͂́̈́͂ஶેͬȄ๭̦࣬व฻͈ஜͅ೹੄̱̹ાࣣȃ
̷͈̠̈́͢ஶે̦೹੄̯̹ͦ൚ڂ͈व฻͉ۗȄ̷͈ࡔ̱̩͉࣬͜๭࣬ͬव̞͉̞̀̈́ͣ̈́ȃव
฻͉Ȅ߯৽̦ঐྴ̳ͥఈ͈व฻̦࣐̠̭ۗ͂ĺȃ
లːૄȁव฻̦ਞ̥ͩ̽̀ͣȄࡔ̱̩͉࣬͜๭̦࣬Ȅव฻ۗͅచ̱̀Ȅ૸ඤ̧͍̞̜̞͉ͥഌ
փ̽̀͢ͅȬव̞̞̀ͥȭ͈͂ஶેͬ೹੄̱̹ાࣣȃ̷͈ஶેͬ૞ဥ̴̱͉̀̈́ͣȄմ࠯Ȭ͈
ૣၑȭ̜ͬͥۗ੤̥ͣ༆͈ۗ੤͒֊̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̭͉ͦȄ̷ͦ̽̀͢ͅࡔ̱̩͉࣬͜๭࣬
̦Ȅະါ̈́ಁత̧̭̳̭͈̞̠̳̹̜ͬ֨ܳ͂̈́ͥ͛́ͥ͢ͅĲıȃ
లˑૄȁ̱͜Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ੥ܱۗȄ̷ͦոٸ͈व฻̦ۗȄࡔ̱̩͉࣬͜
๭̥࣬ͣვႸͬ਋̫৾ͤȄ̜̞͉ͥ࿻̹͉݇͘ഌփ̽̀͢ͅȄྫ৘͈૽ͬऻ̜̱̹ͤ͂ͤȄऻ
͈̜ͥ૽ͬྫऻ̱͂Ȅ৾ͤ಺͓̹ષ̷̦́ͦږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢व฻̥͉ۗͣȄ
˒ȁࢩۼġĩɩɨɥɚɬɚĪ ͉͂Ȅ൚শȄܲ ௼݈̦ٛ೒ુ࣐̞̹ͩͦ̀ΞτθݠദȪόͿσέݠ ĩȼɟɪɯĪȫĵ ٴ ȶ͈ஜࢩۼȷ
ĩɉɟɪɟɞɧɹɹɩɚɥɚɬɚĪġͬঐ̱̞̀ͥএ̦ͩͦͥȄݠദඤ͈ఈ͈ࢩۼ݈̦࣐̭̜̹́ٛͩͦͥ͂̽͜ȃĲĸ ଲ
ܮ͈ܲ௼݈̦ٛอ̱̹໲੥͉ͅȶࢩۼ́ࠨव̯̹ͦȷ̞̠͂໲࡞̦ࡉͣͦȄܲ௼݈͈ٛ४ح৪͈̭͂ͬ
ȶఱࢩۼ͈૽ȷĩɩɚɥɚɬɧɵɟĪ ͂ࡤ̭̜̹͐͂̽͜ȃ
˓ȁ̭̦ͦȄঃၳ͈ಎ͉́ȶΡͽȜζ݈ٛȷġĩȾɭɦɚĪġȄࡄݪ໲ࡃ͈ಎ͉́ȶܲ௼݈ٛȷĩȻɨɹɪɫɤɚɹɞɭɦɚĪġ͂ઠ
̯ͦͥȄ߯৽̹̻͈͂ࣞۗފ݈͈ા̜́ͥȃ΋ΠΏȜΪϋ͜ಠै͈ల ĸડ ĵĳ ૄ́व฻̦ۗȶة̥͈ͣ
ၑဇ́ࠫૣ̦ະخෝ̈́ાࣣȷȶুͣ฻౯̦ئ̵̞̈́ાࣣȷ͉ͅȶܲ௼͞ΡͽȜζ݈ٛۗ͞Μ͹Ȝςু૸
͈฻౯ͬަ̪̭̞͂̈́̽̀ͥͅȷ̱͂̀Ȅܲ ௼݈̦ٛ৘ৗഎ̈́ષݭૣ̞̭̈́̽̀ͥ͂ͬͅঐഊ̱̞̀ͥȃ
̭ͦͅտ͇ͣͦͥմ࠯̦͈̠͈̥͉̓̈́͢͜ྶা̯̞̞̦ͦ̀̈́Ȅల Ĳıડ ĸૄ̜ͥͅव฻ۗু૸͈ະ
ୃ͈व฻Ȅల Ĳı ડ Ĳı ૄ͈व฻͈ۗࢋૣȄల ĳડ́૘̞࣭ͦͣͦ̀ͥমๆ͞ٸ࢐̥̥ͩͥͅव฻̈́̓
̷͉ͦͅڂ൚̱̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
８ȁల 3ȡ 26ૄ͉Ȅव฻͈৏࣐৪̜́ͥȄव฻ۗȄ੥ܱۗȄ੥ܱۗ༞͈ॽম̪ͬ͛ͥ߸௔̞̾̀ܰͅ೰
̱̞̀ͥȃ਀௽̧ͅ۾̳ͥஶફ༹എ̈́ܰ೰̜̦ͥ͜Ȅ৏࣐৪௰͈؄૖͞ࡔ࣬Ȇ๭͈࣬ະୃͅచ̳ͥั௱
̈́̓Ȅ৘ఘ༹എ̈́ܰ೰͜ఉ̞ȃ
９ȁ΋ΠΏȜΪϋ͈ಠै͈ల 7ડ 39୯͜ͅव฻ۗܝ๰ͅ۾̳ͥ൳အ͈ঐഊ̦̜ͤȄܝ๰̱̹๭͉࣬ȶ༆
͈ۗ੤͈༆͈व฻͈ۗ਀́व̩̠͢ྵ̶ͣͦͥȷ̯̞͂ͦ̀ͥȃ
10ȁࠫૣ̱̹ࢃ͉́Ȅ̢̹͂ၑဇ̦̜̽̀͜व฻͈ۗܝ๰̦੄ြ̞̭̞͉̈́͂̾̀ͅȄ͉ͤ͞΋ΠΏȜΪ
ϋ͈ಠै͈ల 7ડ 39୯ͅঐഊ̦̜ͥȃ̷̹̺̱͈ၑဇ̞̾̀ͅȄ΋ΠΏȜΪϋ͉ȶव฻̦ۗু໦͂၌
ٺచၛ͈۾߸̜̭ͥ͂ͬͅ౶̦ͤ̈́ͣव฻͈ஜ̷͈ͅক͈ౚܐ̱̥̹͈ͬ̈́̽́Ȅু໦͈փ঎́व฻ͬ
਋̫̹͂ࡉ̯̈́ͦͥȷ͂Ḙ̭͉̏͂։̹̈́̽ၑဇͬ੆͓̞̀ͥȃ
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ࡔ̦̭̱̹࣬ܳஶફ୏ݥڣ͈ Ĵ෼ͬಭਓ̱̀ĲĲȄ̷ͦͬࡔ࣬ͅဓ̢̭ͥ͂Ĳĳȃ̯ͣͅȄव฻਀
ତၳĲĴȄठૣၳĲĵȄठ಺औ਀ତၳĲĶ ̈́̓߯৽͈̹͈͛Ȭ਀ତၳȭͬȄ̷͈̠̈́͢व฻̥ۗͣಭ
ਓ̳̭ͥ͂ȃȬ̷͈̠̈́͢व฻࣐̹ͬ̽ȭܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈͉ٛۗȄ̷͈ऻ̢͈͠ͅ
૸໦ͬญ్̯ͦͥȃ̱͜ȄΡͽȜζ݈ٛͅ௺̯̞̈́व฻ۗĲķ ̷̦͈̠̈́͢ະୃͬ൱̞̹ાࣣͅ
͉Ȅঌા͈ߺĲĸ ͅੜ̱Ȅ̷ͦո̥͉ࣛͦͣͅव฻ͬ౜൚̵̯̞̈́ĲĹȃ
ల˒ૄȁ౷༷സঌ͈௙ආȄ੥ܱۗȄအș̈́ۗ੤࿨૽̹̻ͅచ̱̀͜Ȅ̷͈̠̈́͢ະୃ̱̹ͬ̈́
ાࣣ͉ͅȄ൳အ͈ྵ႓̦อ̵ͣͦͥĲĺȃ
ల˓ૄȁ౗̥̦व฻ۗͬஶ̢ͥஶેͬ೹੄̱Ḙ̷̏́Ȅव฻͉ۗვႸ̢͠ͅু໦ͬম৘ͅݶͣ
̴ະ൚ͅऻ̱̹͈̜͂́ͤḘ͈̏ະୃ֚̈́࠯́व฻͈ۗ߻೵Ȅ௳ঊȄ؅Ȅزཥĳı ̦̈́̓व฻ۗ
͈̹͛ͅვႸͬ਋̫̹৾̽Ȅ͂࣬อ̱̹ાࣣĳĲȃ̷͈व฻ૣၑ͈ඤယͬܲ௼̹̻͈ಶ໳ͅో̵
11ȁਓვ̱̹व฻̥֚ۗͣਅ͈ั߄̱͂̀ஶફ୏ݥڣͬಭਓ̳̭͉ͥ͂ȸ1550ා༹ങȹ͈ల 3ૄ͜ͅࡉ̢
̦ͥḘ̷͉̏́Ȅ୏ݥڣ͈൳ڣ̜͈́ͥͅచ̱̀Ȅȸ༹݈ٛങȹ͉́୏ݥڣ͈ 3෼͂ڣ̦௩̢̞̭̀ͥ
̦͂ಕ࿒̯ͦͥȃ
12ȁ व฻̥ۗͣಭਓ̯̹ͦஶફ୏ݥڣ 3෼௖൚͈ȶั߄ȷ͈࣐༷͉ȸ1550ා༹ങȹ̧͉͉ܱ̯́̽ͤ͂
̞̞̦ͦ̀̈́Ȅȸ༹݈ٛങȹ͉́ࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂͂Ȅྶ໲ا̯̞ͦ̀ͥȃ
13ȁव฻਀ତၳ (ɩɨɲɥɢɧɚ) ͉͂Ȅव฻ૣၑ࣐̞ͬ฻ࠨͬ੄̧̱̹͂ͅव฻൚ম৪Ȫ೒ુ͉෴ஶ̱̹௰ȫ̥
ͣಭਓ̳֚ͥਅ͈୕߄͈̭͂ȃȸ༹݈ٛങȹ͉́ఉ̩͈ાࣣȶ߯৽͈̹͈͛ȷ(ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ)̞̠͂ࠁယࢊ
̦̞̞̦̾̀ͥḘ͉̏ͦȄల 18ડ́ܰ೰̯̞֣ͦ̀ͥડ਀ତၳ (ɩɟɱɚɬɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚ) ̈́̓͂ߊ༆̳ͥ͂
൳শͅḘ͈̏਀ତၳ̦Μ͹Ȝς͈࣭ࡩͅො̧͓͈̜̭͛ͣͦͥ́ͥ͂ͬ͜ྶা̱̞̀ͥȃ̭͈਀ତၳͅ
̞͉̾̀Ȅల 10ડ͉̭͈́ల 5ૄ̺̫̩́̈́Ȅల 13, 19, 113, 116ૄ͜ͅ࡞ݞ̦̜ͤȄ̯ͣͅల 121ȡ
131ૄ͉൚ম৪͈૖ਅͥ͢ͅव฻਀ତၳ͈ڣ̦મळܰͅ೰̯̞ͦ̀ͥȃၛ༹৪̦Ȅव฻਀ତၳ̞̥ͬͅ
ږ৘ͅಭਓ̳̥ͥͅȄఱ̧̈́۾૤ͬ໡̞̹̭̦̽̀͂໦̥ͥȃ
14ȁठૣၳ (ɩɟɪɟɫɭɞ) ͉͂Ȅࠫૣ̱̹व฻մ࠯̦ठૣ̧̯̹ͦ͂ͅಭਓ̯ͦȄव฻̦ۗ਋̫৾ͥ਀ତၳ͈
̭͂ȃల 10ડ 124ૄͅಭਓڣ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
15ȁठ಺औ਀ତၳ (ɩɪɚɜɨɣɞɟɫɹɬɨɤ) ͉ષ͈ठૣၳ͇͂̾ͅ໼͓̀া̯ͦͥ਀ତၳ́Ȅ೴၍͈̹͈֚͛ਅ͈
ݯဓ߄̜̹́̽ȃȸ1550ා༹ങȹͅ ̭͈͜਀ତၳ̞͈̾̀ͅ࡞ݞ̦̜ͤȄȶஶફ൚ম৪͈༷͈֚ஶ̢ͤ͢ͅȄ
व฻͈ۗݺخ̞͂̿̀͜ͅմ࠯̦ठૣ̯̹ͦાࣣͅȄئݭ೴၍ ɩɨɞɜɨɣɫɤɢɣ ̦ං̹਀ତၳȷȪߪ୆ాȆݠ
࿤࿫ȸ1550ා༹ങȹಕ৷ 135༁ȫ͂ պ౾̫̞̹̿ͣͦ̀ȃȸ༹݈ٛങȹ͜ ̭͈̠̈́͢଻ڒ̧ͬ֨ࠑ̞̞́ͥȃ
͉ͤ͞Ȅల 10ડ 124ૄͅಭਓڣ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
16ȁܲ௼݈ٛȪΡͽȜζ݈ٛȫͅ੄୘̧́ͥȶΡͽȜζ૸໦ȷ͈৪̷͂ͦͤ͢೩̞૸໦͈͈́͜ߺั̦։
̈́ͤȄஜ৪ȶΡͽȜζ૸໦ȷ͈ญ్̦ั̈́ͥͅȃȶΡͽȜζ݈ٛͅ௺̯̞̈́व฻ۗȷ͉͂ȄΡͽȜζٛ
݈੥ܱۗͬੰ̩੥ܱ̹̻ۗͬঐ̱̞̀ͥȃ
17ȁȶঌા͈ߺȷ̞͉̾̀ͅႲश (1)͈ల 1ડ 3ૄͅచ̳ͥಕ 42ͬ४ચ
18ȁ΋ΠΏȜΪϋ͉੨ۗ੤̤̫ͥͅव฻͈ۗਓვ̞̾̀ͅ੆͓ͥಎ́Ȅ̥͈ͦͣ͒ੜั̞̾̀ͅȶ౗̥व
฻̦ۗვႸͬ਋̫৾ͤȄ̷͈ვႸ̞͂̿̀͜ͅ฻ࠨͬئ̷̱̦̀ͦႺࡐ̱̹ાࣣȄ̷̠̱̹व฻ۗͅచ
̳ͥੜั̞͉̾̀ͅȸ༹݈ٛങȹ͈ಎͅમ̱̩ܱ̯̞ͦ̀ͥȷȪల 7ડ 38୯ȫ̱̞̦͂̀ͥȄུડల 5
ૄ̥ͣల 10ૄ̹ͩͥͅૄ̷̦ࣜͦͅ௖൚̳ͥȃ̹̺̱Ȅ΋ΠΏȜΪϋ͉̞̥ͅव฻̹̻ۗ ȸ༹̦݈ٛങȹ
ͬਖ਼৿̵̴ͅȄ͕̱̞͘͘ͅვႸ̞̥ͬ͂̽̀ͥͬȄમ̱̩੆͓̞̀ͥȃ
19ȁஜ͈ల 5ૄ̦κΑ·χ͈ಎ؇ۗ಩̤̫ͥͅະୃव฻̞͈̾̀ܰͅ೰̺̹͈̽ͅచ̱̀Ḙ͈̏ల 6ૄ́
͉κΑ·χոٸ͈౷༷സঌ̤̫ͥͅະୃव฻̞̾̀ܰͅ೰̱̞̀ͥȃ
20ȁ̭̭́زཥ (ɱɟɥɨɜɟɤɥɸɞɢ) ͂࿫̯̞͈͉ͦ̀ͥȄܲ௼༹̈́̓ͅഎͅਲ௺̱̞̀ͥγυȜί (ɯɨɥɨɩ)͈
̭͂ͬঐ̱̞̀ͥȃոئ͜൳̲ȃ
21ȁ΋ΠΏȜΪϋ͉Ȅȶ̹̺ু໦͈਀́ȬვႸͬȭೄ୪਋̫͈͉̩৾ͥ́̈́Ȅत͞ྲ̜̞͉ͥ௳ঊ͞߻೵
͞زཥͬ೒̲̀ྟ̥ͅၔ࢛̥ͣ਋̫৾ͤȄু໦ু૸͉ვႸ͉਋̫̱̞̱৾ͤ̈́͜Ȅ̷͈̭͂ͬ౶̱ͤ͜
̥̹̈́̽͏̳͈̜ͤͬͥ́ͥȷȪల 7ડ 38୯ȫ͂ز௼ֶ̱̹ͬٝਓვ̦ࢩ̩࣐̞̹̭ͩͦ̀͂ͬঐഊ̱
̞̀ͥȃ
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̱͛Ȅव฻͈ඤယͅ؊̲̹฻ࠨ̦Ȭܲ௼̹̻̽̀͢ͅȭئ̯ͦͥȃ̷̧͈͂Ȅஶ̢੄̹৪͂ვ
Ⴘͬ਋̫̹̯৾̽͂ͦͥ৪͂ͬచૣ̵̯̀ȄვႸ̞̾̀ͅଂ࿚̱Ȅ̜ͣͥ͠਀౲́ࡕ̱̩৾ͤ
಺͓࣐̠̭ͬ͂ȃ̷͈ඤယ͉Ȅஶે͈ಎ́ვႸͬ਋̫̹̯̹৾̽͂ͦ৪̦Ȅ৘षͅვႸͬ਋̫
̹͈̥̠̥̜৾̽̓́ͤȄ਋̫̹৾̽ાࣣ͉ͅȄ̷̦ͦव฻͈ۗঐা͈̥̠̥̜ͥ̓́͢͜ͅ
ͥȃ̷̱̀Ȅव฻͈ۗঐা̽̀͢ͅვႸͬ਋̫̹̭৾̽͂ȄვႸ̽̀͢ͅव฻͈ૣၑ̦ະ༹ͅ
࣐̹̭̦ͩͦ͂Ȅ৾ͤ಺͓̹ષ́ږ̥ͅၛબ̯̹ͦ̈́ͣ͊Ȅव฻ۗͅచ̱͉̀Ȅષ͈ૄܱࣜͅ
̯̹̤͈ͦ͂ͤȬੜั͈ȭྵ႓̦อ̵ͣͦͥȃ
ల˔ૄȁव฻̦ۗ౶̞̭ͣ̈́͂ͧ́ვႸ̦਋̫̹̭̦৾ͣͦ͂Ȅ৾ͤ಺͓͈ࠫضྶ̥ͣ̈́̽ͅ
̹ાࣣ͉ͅȄव฻͈̹ۗ͛͂ઠ̱̀ვႸͬ਋̫̹৾̽৪ͬੜั̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄ̷͈৪ͬ
༖́ယ৥̩̈́఑̢̹̠̽́Ȅ਋̫̹৾̽ვႸ͈ Ĵ෼̷͈ͬ৪̥ͣಭਓ̱Ȅ߯ ৽͈࣭ࡩͅො͛ͥȃ
̷͈ષ́Ȅ߯৽͈ྵ႓̦อ̵̷͈ͣͦͥ́͘৪ͬൎࣲ̳̭ͥ͂ȃ
ల˕ૄȁ̱͜Ȅव฻ۗͬஶ̢ͥஶેͬ੄̱̹৪̦Ȅआݶ̷̩͈̠֚̈́̈́͜͢࠯̻̜̬ͬ́̽Ȅ
৘ष͉ͅȄ̥̦ͦऻ̯̹͈͉͂ͦვႸ͈̹͉̩͛́̈́Ȅૣၑ͈ࠫض̜̹́̽ાࣣȃ̷͈̠̈́͢
৪͉Ȅ̷͈ݹ͈ܺஶે̢͠ͅȄ༖́ယ৥̩̈́఑̹ͦͥȃ̯ͣͅȄᬰ࣬ͬ਋̫̹৪͈̹͛ͅȄĴ
෼͈ྴနኲఅၳ̥̥ͬͦͣ৾ͤၛ̀ͥĳĳȃ̷͈ષ́Ȅ߯৽͈ྵ႓̦อ̵̷͈ͣͦͥ́͘৪ͬൎ
ࣲ̳̭ͥ͂ȃ
లĲıૄȁ̱͜Ȅܲ ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ੥ܱۗȄ̜ ̞͉ͥ౗̥ఈ͈व฻̦ۗࢋૣ࣐̞ͬȄ
Ȭୃ̱̞ȭव̴̧ͣ͢ͅ૽ͬऻ̱̹̦͂Ȅ̷ ͉ͦ࡬փ࣐̹̫͉̩́̽ͩ́̈́Ȅ৾ͤ಺͓̹̭͂ͧȄ
̷͈৪͈ࢋૣ̦࡬փ̞̭̦́̈́͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷ ͈৪͉߯ͅ৽̦ྵ̴ͥੜ໦࣐̞ͬȄ
̷͈व฻͉̳͓͈̀ܲ௼̽̀ࠫ͢ͅૣ̵̯̭ͥ͂ȃ͜ ̱Ȅ̈́ ̥͈ͭͣၑဇ̳͓͈́̀ܲ௼̽͢ͅ
̀ࠫ͜ૣ̵̧̯̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣ͉ͅȄ̷͈࠯͉ड੝̥ͣૣၑ࣐̠̭ͬ͂ȃ
లĲĲૄȁव฻͈մ࠯͉Ȅ੨ۗ੤̤̞̀ͅ੥ܱۗ༞͈਀ܱ́჏̳̭ͥ͂ĳĴȃܱ჏ࣱ̩ͬഭͤ̾͐
̱̹ͤȄ࣐ۼͅحຊ̱̹ͤȄॉ̹̱͉̞ͤ৾̽ͤ̀̈́ͣ̈́ȃव฻Ȭ͈́৾ͤ಺͓ȭ̦ਞ̹ͩ̽
̧͉͂ͅȄࡔ࣬͂๭̷͉͈ܱ࣬჏ͅ੤ྴ̳̭ͬͥ͂ĳĵȃඋ͙੥̧̧͈̞́̈́৪̞͉̾̀ͅȄ̥
22ȁȸ༹݈ٛങȹ́ȶ৾ͤၛ̀ȷ(ɞɨɩɪɚɜɢɬɢ) ͂࡞̧̠͉͂ͅȄऻ̯̹͂ͦ৪̦ྴနኲఅၳȄ਀ତၳȄั߄
̈́̓ͬ঑໡̞ͩ̈́ાࣣ͉ͅȄ࢖ٳ͈ᡢߺ़͞ॲ͈཯ਓ̱ͬ̀́͜ޑଷഎͅ঑໡̵֚ͩͥਅ͈ߺั͈փྙ
ࣣ̞ͬ঵̞̽̀ͥȃల 10ડ 122ૄ͉ͅȄޑଷഎͅ਀ତၳͬ৾ͤၛ̹̀ͥ͛ͅȄκΑ·χ̥ͣ਩๔೴၍
̦෩ࡍ̯ͦͥ਀௽̧̦ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
23ȁ੥ܱۗ༞ (ɩɨɞɶɹɱɢɣ)͉ಎ؇Ȇ౷༷͈ڎۗ੤ͅ෻௺̯̞̹̦ͦ̀Ȅ̷͈ତ͉ۗ੤͈੥႒ͬե̠ၾ̽͢ͅ
̀։̞̹̈́̽̀ȃఉ̞̭͉͂ͧ́Ȅ1675ාͅ౶࣐౷ۗ੤ 446૽Ȅఱ௬ۗ੤ 211૽Ȅ߳ྩۗ੤ 125૽ͬ
သ̱̞̹̀ȃ17ଲܮྎ͉ͅκΑ·χ͈ಎ؇੨ۗ੤̺̫́࿩ඵ୷૽͈੥ܱۗ༞̦̞̹̞̠͂ȃ
24ȁ൚শ͈व฻մ࠯ (ɫɭɞɧɨɟɞɟɥɨ) ͉Ȅȶ৾ͤ಺͓ȷ(ɫɵɫɤ)͂ȶव฻ۗͥࠫ͢ͅૣȷ(ɫɭɞ) ͈ඵ͈̾ίυΓΑ
ͅ໦̥̤ͦ̀ͤȄ৾ͤ಺͓ܱ́჏̯̹֚ͦ࠯੥႒͉Ȅ੥ܱۗ༞̦ୄ੥̱ͬ̀ࠫૣ͈̹͛ͅव฻̧ۗ֨ͅ
ള̯̫̥̹ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃً̭͈೾͉؉ș̱̀ͅΑθȜΒ̴̦̾̈́ͣͅḘ̦̏ͦव฻ͬಿ̵̥֨ͥ
֦̹֚͂̈́̽͜Ȫȸ༹݈ٛങȹల 10ડ 22ૄ४ચȫȃ
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͈ͦͣయၑ̱͂̀Ȅ̥͈ͦͣ૞හͬ਋̫̹৪̦੤ྴ̳̭ͬͥ͂ȃ̷͈ܱ჏ͬ͂͜ͅ੥ܱۗ༞̦
ୄ੥̱̹व฻͈֚࠯੥႒ͬै଼̱Ȅ੥ܱ͉֚ۗ࠯੥႒ͬ୶͈ܱ჏͂ચ̢ࣣ̱̹̠́ȄȬ੥႒ͅȭ
ږ෇͈੤ྴ̳̭ͬͥ͂ȃ੥ܱۗ༞͉Ȅࣽࢃ໰௔̧̦̭̹͈̹ܳ̽͂͛ͅȄࡔ࣬͂๭͈࣬੤ྴ͈
̜ͥ୶͈ܱ჏ͬȄু͈ͣ਀ࡓͅॼ̱̤̩̭̀͂ȃव฻̦ࠫૣ̧̱̹͉͂ͅȄࡔ࣬͂๭͈࣬੤ྴ
͈̜ͥ୶͈ܱ჏͉Ȅࣽࢃ໰௔̧̦̭̹͈̹ܳ̽͂͛ͅȄ֚࠯੥႒͈ྎ๶ͅࡰັ̫Ȭ̱̀༗ంȭ
̳̭ͥ͂ȃ
లĲĳૄȁ̱͜੥ܱ̦ۗȄვႸ͞࿻̢͈݇͠ͅ౗̢̧̥̭̞̱̠̱̹ͬ͌͂ͤ͢Ȅഌచ̳ͥ౗
̥ͅ༭໘̱̠̱͂̀͢Ȅ৘ष͈व฻͉͂։̈́ͤȄࡔ࣬͂๭͈࣬੤ྴ͈̜ͥ୶͈ܱ჏͈ඤယ͂͜
։֚̈́ͥ࠯੥႒ͬ੥̩̠͢Ȅ੥ܱۗ༞ͅྵ̲̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈੥ܱ͈ۗঐা̱̹̦̽ͅ
̀Ȅ੥ܱۗ༞͉ະୃ֚̈́࠯੥႒ͬै଼̱̹̦Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ̷͈̭̦͂ږ̥ͅၛબ̯ͦ
̹ાࣣȃ੥ܱ͉̭ۗͦͅచ̱̀Ȅঌા͈ߺͤ͢ͅ༖఑̻ͅੜ̢̯̹̠ͦ́Ȅ̷ ͈૖ٜ̥ͬͦͥȃ
੥ܱۗ༞͉Ȅ༌਀୨౯͈ߺͅੜ̯ͦͥĳĶȃ̹͘Ȅࡔ࣬͂๭̦࣬व฻́ೊ੆̱̹̤͈͂ͤඤယ͈
֚࠯੥႒ͬै଼̱Ȅव฻̽̀͢ͅմ࠯̱̥͓̩ͬͥࠫૣ̵̯̭ͥ͂ȃ
లĲĴૄȁ̱͜౗̥̦Ȅ੥ܱۗ༞ͬ࣬อ̳ͥஶેͬ೹੄̱Ȅ̷͈ಎ́Ȅ੥ܱۗ༞͉व฻̤̞ͅ
̀ࡔ̱̩͉࣬͜๭̢̧̭̞̱̹̭࣬ͬ͌͂Ȅ̜̞͉ͥȄࡔ̱̩͉࣬͜๭࣬ͅȄव฻͈֚࠯੥႒
ͬࡉ̵̞̭̀ͥ͂ͬ૭̱ၛ̹̀ાࣣȃ൚ڂ͈व฻ૣၑ̷͈ͬ੥ܱۗ༞̥ͣ৾ͤષ̬Ȅ༆͈੥ܱ
ۗ༞ͅտ͇̭ͥ͂ȃ
ȁ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃ̈́̽̀͜ͅȄ੥̢̧ܱ͈̭̞ۗ͌̽̀͢ͅȄ̷͈व฻ૣၑ̦Ȅ৾ͤષ̬ͣ
̴̹͉͈ͦ੥ܱۗ༞͈਀ࡓͅջட̱̜̭̦͂̀ͥ͂฻ྶ̱̹ાࣣȃ̜̞͉ͥȄ੥̢ܱ͈̭ۗ͌
̧̞Ȅ̱̩͉͜ࡔ̥࣬๭͈̻̥͈࣬̓ͣैև̽̀͢ͅȄव฻͈ܱ჏̦ະୃ̈́਀౲́ۗ੤̥ͣ঵
̻੄̯̹ͦͤȄܱ჏̦ઽٸ͞੥ܱۗ༞ؚ͈ົͅ঵̻ࣺͦ͘Ḙ̏ͦͬ৾ͤ಺͓̹̭͂ͧȄૣၑ͈
੥႒̦ۗ੤̥ͣ঵̻੄̯̹͈͉ͦȄ੥ܱ͈ۗྵ႓̭̦ͥ͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̭͈͢
̠̈́੥̢̧ܱ͈̭̞ۗ͌ͅచ̱̀Ȅࡔ̦̭̱̹࣬ܳஶફ୏ݥڣ͂߯৽ͅො͛ͥ਀ତၳ͉Ȅ੥ܱ
̥ۗͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ĳķȃ̯ͣͅȄ൚ڂ͈੥ܱۗ͂੥ܱۗ༞ͬੜั̳̭ͥ͂ȃ̳̻̥̈́ͩͦͣ
ͬ༖఑̻ͅੜ̱̹͈̻ͅȄ̷͈හྩ̧̥ٜͣȄࣽࢃ̥̞̥ͦͣͬ̈́ͥහྩ̵̥͉̾̀̈́ͣ͜ͅ
̞̈́ȃ
లĲĵૄȁ౗̥̦ஶેͬ೹੄̱̀Ȅ౗̥ͅచ̱̀ম৘ͅݶ̞ͣ̈́ஶફ̭̱ͬܳȄܲ௼Ȅݠ೴ۗȄ
25ȁ༌਀୨౯͈ߺ͉Ȅȸ༹݈ٛങȹల 3ડ 4ȡ 5Ȅ9ૄȄల 7ડ 29ૄܰ͜ͅ೰̦̜ͤȄ୹୎෫ͤͅచ̳ͥ
୳୨͈ͤߺȪల 14ડ 10ૄȫ͂൳အͅȄๆऻͅঀ̹̽૸ఘܕۗͬኲఅ̳̞̠ͥ͂ത́ވ೒̱̤̀ͤȄ൚
শ͈ߺัএேͬ฽ד̱̞̀ͥȃ̤̈́Ȅల 10ડ 106ૄ͜ͅ੥ܱۗ༞ͅచ̳ͥ൳အ͈ߺั̦ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
26ȁȸ1550ා༹ങȹల 4ડͅ൳အ͈੥ܱ͈ۗະୃͅచ̳ͥั௱̦ܰ೰̯̞̦ͦ̀ͥḘ̷͉̏́Ȅȶஶફ୏ݥ
ڣ͈฼໦ȷͬ੥ܱ̥ۗͣ৾ͤၛ̭̤̀ͥ͂̈́̽̀ͤͅȄȸ༹݈ٛങȹ͈ੜั͈͕̠̦̥̈́ͤਹ̩̈́̽̀
̞̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ
                  
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੥ܱۗȄ̤͍͢ఈ͈व฻̷̹̻͉͈ۗஶફͬ৾ͤષ̬̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̳ͥ͂Ȅ̷͈ஶફ૽͉
̷͈࠯̞̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢੄̀Ȅܲ௼Ȅ̜̞͉ͥݠ೴ۗȄ̜̞͉ͥ੥ܱۗȄ̜̞͉ͥ੥ܱۗ༞
ֿ͉̞̞̱ͬ̾̀ͥ͂̀߯৽࣬ͅอ̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ৾ͤ಺͓͈ࠫضȄֿ̞̞̹ͬ̾̀
͈͉ஶફ૽̜̭̦́ͥ͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃܲ௼Ȅݠ೴ۗȄ੥ܱۗȄ௙ආȄव฻ۗͅచ̳
ͥྴနኲఅ̢͠ͅȄ̹͘ݹ͈ܺஶફ̢͠ͅȄ൚ڂ͈ஶફ૽ͬ༖఑̻ͅੜ̳̭͂ȃ੥ܱۗ༞ͅచ
̳ͥྴနኲఅ̞͉̾̀ͅȄȬஶફ૽ͬȭͬᡢߺͅੜ̳̭͂ĳĸȃ
లĲĶૄȁ̱͜व฻̦ۗু໦͈၌ף͈̹͛ͅȄव฻͈ૣၑ̵̴࣐̤̠ͬ͂Ȅ̷͈̭̞͂̾̀ͅ
౗̥̦व฻ۗͬ࣬อ̱̹̳͂ͥĳĹȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓͈ࠫضȄ৘षͅव฻̦ۗু໦͈၌ף͈̹
͛ͅૣၑ࣐̤̠̱̥̹̭ͬ͂̈́̽͂Ȅ̹࣬͘อ৪̷͉͈̹͛Ȭव฻ͬȭಁత̵̯ͣͦȄఅ৐ͬ
̭̠͚̹̭̦̽͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢व฻ۗͅచ̱͉̀Ȅ̷͈ऻ̢߯͠ͅ৽̦
ྵ̲ͥੜัͬح̢̭ͥ͂ȃ̹͘Ȅव฻ૣၑ̤̞̀ͅȄࡔ࣬͂๭͈࣬஼༷͂̽̀ͅಁత͜అ৐͜
̭̞̠ܳͣ̈́͢ͅȄૣၑ̵̳͙̥࣐̠ͬ̈́ͩͥ͢͞ͅव฻ۗͅྵ̴̭ͥ͂ȃ
లĲķૄȁ൳အ̹͘ͅȄ੥ܱ̱̩͉ۗ͜੥ܱۗ༞̜́ͥ৪̦ȄვႸͬ਋̫৾̽̀Ȅव฻ૣၑͅ
̳͙̥͞ͅ಍਀̵̴Ȅ̷͈̭͂̽̀͢ͅȄஶફ૽̦ૣၑ࣐̠̹ͬ͛ͅಿ̞ۼྫఖ௷ͬ൩̯ͦ͘
̹ાࣣȃ̷̱̀Ȅ̷͈̭̞͂̾̀ͅȄஶફ૽̷̦͈੥ܱ̱̩͉ۗ͜੥ܱۗ༞ͬ࣬อ̱Ȅ৾ͤ಺
͓͈ࠫضȄ੥ܱ̱̩͉ۗ͜੥ܱۗ༞̦Ȅ̳͙̥̈́͞ૣၑ̦خෝ̴̺̹̥̥̽ͩͣ͜ͅȄვႸ͠
̢ͅૣၑ̧ͬ֨װ̱̹̭̦͊͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅஶફ૽͉Ȅ৾ͤ಺͓ͅ
̧͂̿͜Ȅ੥ܱ̱̩͉ۗ͜੥ܱۗ༞̥ͣȄૣၑ̦ই̹̽͘඾̥ͣ࣬อ࣐̹ͬ̽඾͈́͘ܢۼȄ
֚඾̜̹ͤ ĳΈςό΢ĳĺ ͬȄȬࡔ͈࣬ȭతह๯Ĵı ̱͂̀৾ͤၛ̀ͥȃ̹͘Ȅ̷ ͈̭͂ͅచ̱̀ੜ
ั̦̯̈́ͦͥȃ̳̻̈́ͩ੥ܱۗͅచ̱͉̀ᡢߺͅੜ̱Ȅ੥ܱۗ༞ͅచ̱͉̀༖఑̻ͅੜ̳̭͂ȃ
లĲĸૄȁஶફ૽̴͙̥̦ͣव฻ૣၑͅ੄൮̴̱̥̹̥̥̈́̽ͩͣ͜ͅȄ੥ܱ̱̩͉ۗ͜੥ܱ
ۗ༞ͅచ̱̀Ȅ̜̹̥̥̦ͦͣ͜ૣၑ̧ͬ֨װ̱̹̥͈̠͈͊̈́ܺͤ࣬͢อ࣐̹ͬ̽ાࣣȃ̷
27ȁȸ༹݈ٛങȹࡔৢུ͈ဒฒ͈ಕܱ ȶͅࡣ༹̞ങͤ͢ȷ(ɂɡɫɬɚɪɨɝɨɋɭɞɟɛɧɢɤɚ)̜̠͂ͥ͢ͅȄུ ૄ ȸ͉1550
ා༹ങȹల 6ૄͅచ؊̱Ḙ̏ͦͬͤ͢ົᘹ̱̞̀ͥȃ
28ȁల 15ȡ 17ૄ͉व฻͈ಁతȨ̑֨װ̱͊ (ɜɨɥɨɤɢɬɚ) ̥̥ͩͥܰͅ೰ȃव฻ۗ൝ͥ͢ͅव฻̧֨װ̱͊
͉൚শ͈व฻͈՛໺́ȄვႸޑါ̢̧̭̞͈͌͞਀౲̱͂̀ဥ̞̞̹ͣͦ̀ȃ
29ȁ1Έςό΢͉ 10໦͈ 1σȜήςͅ௖൚̱Ȅ20ΟΣ΄̜̹ͥͅȃ̷̢ͦ͠Ȅ2Έςό΢͉ 40ΟΣ΄ͅ
௖൚̳ͥȃ
30ȁతह๯ (ɩɪɨɟɫɬɶ) ͉͂໲ল೒͉ͤȶ૙๯ȷ͈̭̺̦͂Ȅփ଎എ̈́व฻̧֨װ̱͈͊๭ٺ৪ͅచ̳֚ͥ
ਅ͈ฅੲ߄ͬঐ̱̞̀ͥȃ౷༷हਯ৪͈ஶફ૽Ȫࡔ࣬ȫ͉व฻͈̹͛ͅκΑ·χͅಿܢۼతह̱̫̈́ͦ
̴͊̈́ͣȄव฻װత̽̀͢ͅอ୆̳ͥဒࠗ̈́తह๯Ȫ૙๯ȫ͉ఱ̧̈́໅౜̜̹̹́̽͛Ȅ̷͈๭ٺͬ༞
ੲ̳ͥந౾̜̹́̽͜ȃ
ȁȁ̤̈́Ȅȸ༹݈ٛങȹ͈ ఈ͈ૄࣜȪల 10ડ 18Ȅ113ȡ 114ૄȄల 15ડ 5ૄȫ́ ͉ऻ̯̹͂ͦ৪̦໡̠͓ ȶ̧త
ह๯ȷ͉ 1඾̜̹ͤ 1Έςό΢̤͂̈́̽̀ͤȄུૄ̷̺̫͈ 2෼ڣ̦ಭਓ̯̞͈͉ͦ̀ͥȄव฻൚ޫ৪
ু૸͈؄૖ͅచ̳ͥั߄͈փྙࣣ̞̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
          
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̱̀৾ͤ಺͓͈ࠫضȄ৘ष͉ͅஶફ૽̦͈ܺͤ࣬อ࣐̹̭̦ͬ̽͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ੥
ܱ̱̩͉ۗ͜੥ܱۗ༞ͅచ̱͉̭̀ͦͬऻ̱̞͂̈́ȃఈ༷Ȅஶફ૽ͅచ̱͉̀Ȅ̷͈͈ܺͤ࣬
อͅచ̱̀Ȅஜૄ͈੥ܱ̱̩͉ۗ͜੥ܱۗ༞ͅచ̳ͥાࣣ͂൳အ͈ੜั̦̯̈́ͦͥȃ
లĲĹૄȁ̱͜౗̥̦౗̥ͅచ̱̀Ȅᬰ࣬̽̀͢ͅ୏ݥஶફ࣐̞ͬȄव฻̤̫ͥ৾ͤͅ಺͓͈
ࠫضȄ৘ष̭͉ͦͅᬰ̜࣬́ͤȄ௖਀ͅచ̱̀ၑဇ̩̈́͜୏ݥஶફ̭̱̹̭̦ͬܳ͂ږ̥ͅၛ
બ̯̹ͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢ஶફͥ͢ͅၑဇ͈̞̈́୏ݥͅచ̱͉̀Ȅव฻̦ই̹̽͘඾̥ͣव฻
̦ࠫૣ̱̹඾͈́͘ܢۼȄ֚඾̜̹ͤ ĲΈςό΢ͬతह๯̱͂̀Ȅऻ̯̹͂ͦ৪̥ͣ৾ͤၛ
̭̀ͥ͂ȃ̷͉ͦḘ͈̠̏̈́͢ऻ૽̷ͦ͞ͅ႒̳ͥ৪̹̻̦Ȅ੿ြ̤̞̀ͅȄᬰ࣬̽̀͢ͅၑ
ဇ̩̈́͜૽ͅఅ৐ͬဓ̢̭̦̞̠̳̹̜ͥ͂̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
లĲĺૄȁ̷̱̹̀͘Ȅ̱͜౗̥̦౗̥ͅచ̱̀Ȅ୏ݥڣͬକ௩̱̱̹ஶફ̭̱ͬܳȄव฻̤
͍৾ͤ͢಺͓̽̀͢ͅȄ๭࣬ͅచ̱͉̀Ȅஶફ૽̦ஶ̢̹ڣͤ͢͜೩̞ڣͬ৾ͤၛ̧͓̭̀ͥ
̦͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ๭࣬ͅచ̱͉̀Ȅ৘ष̥̦ͦͅୣහͬ໅̧̠͓ڣ̺̫ͬ঑໡̠̠͢
ྵ̴̧͓̜ͥ́ͤȄஶફ૽̦ஶેͅ੥ུ̧ࣺ̺ͭြ͈୏ݥڣ಼̢ͬͥକ௩̱໦̞͉̾̀ͅȄ঑
໡̞ͬ྾̴̧͓̜ͥ́ͥȃ༷֚Ȅஶફ૽̥͉ͣȄ੥̧ࣺ̺ͭକ௩̱ڣ͈ Ĵ෼͈߄ڣͬ৾ͤၛ
̭̀ͥ͂ȃ̳͓̥̩ͣୃೄͅ୏ݥ̧̳͓̜́ͤȄକ௩̱୏ݥ̧̳͓͉̞ͬ́̈́ȃ
లĳıૄȁ౗̥̦ু໦͈व฻մ࠯̜̞͉ͥ༆͈̥͈̈́ͭͣմ࠯ĴĲ ̞̾̀ͅȄ߯৽ͅచ̱̀୏ܐͬ
࣐̠ાࣣ̞̾̀ͅȃ
ȁஶફ૽̴͉͘Ȅু ໦͈֚࠯̞͈̾̀ͅஶેͬȄ۾߸̳ͥۗ੤̤̞̀ͅȄܲ ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜ
ζ݈ٛۗȄ̜̞͉ͥۗ੤ͬۯڵ̳ͥۗ੤࿨૽ͅզ̀̀೹੄̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ĵĳȃ̭̦͂ͧȄ
̷͈৪̦ۗ੤̤̞̀ͅव฻ͬ਋̧̫̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ͤȄ̷ ͈৪͈ஶેͅచ̳ͥࠨ೰Ȭ฻ࠨȭ
̦੄̯̥̹̠ͦ̈́̽̈́͢ાࣣ͉ͅȄ̷ ͈৪̷͉͈֚࠯̞̾̀߯ͅ৽ͅզ̹̀୏ܐ੥̱̹̹ͬ͛Ȅ
̷͈୏ܐ੥ͬ೹੄̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̷͈ાࣣȄ̷͈֚࠯ͅ۾̱͉̀ոஜۗͅ੤ͅஶેͬ೹੄
̱̹̦Ȅۗ ੤͉́ࠨ೰Ȭ฻ࠨȭ̦੄̯̥̹ͦ̈́̽কͬȄ̤ ͈͈ͦ୏ܐ੥͈ಎ́મ̱̩ܱ̳̭͂ȃ
͈̠̓̈́͢࠯̜́ͦȄۗ੤ͅஶેͬ೹੄̵̴̱̀Ȅ߯৽զ͈̀୏ܐ੥ͬ౗ͅచ̱̀͜೹੄̱̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
31ȁ̭̭́Ȅȶव฻մ࠯ȷ͂ȶ༆͈̥͈̈́ͭͣմ࠯ȷ̦໵ܱ̯̞͈͉ͦ̀ͥȄஜ৪̦व฻͈͒೹ஶͬ͂͜
̠̈́մ࠯ȪྦྷমȆߺম͈ম࠯̈́̓ȫȄࢃ৪̦৾ͤ಺͓ͬါ୏̳ͥմ࠯Ȫാ౷͞෠ྦྷ͞γυȜί͈ਫ਼ခͅ
۾̳ͥ࠯̈́̓ȫͬே೰̱̭̞̀͂̽̀ͥ͢ͅȃ
32ȁव฻͈ۯڵۗ੤͈໦౜͉ໝॠ̜̹̦́̽Ȅఱ̧̩२͈̾ါ֦̽̀͢ͅࠨ̞̹͛ͣͦ̀ȃల͉֚Ȅஶફ
૽͈ݳਯ౷́Ȅ౷༷സঌ͞ߴ͉ۯڵ̳ͥ௙ආݞ͍౷༷ۗ੤͈व฻ͬ਋̫̹ȃలඵ͈ါ֦͉ஶફ૽͈૸໦
͞ਫ਼௺́ȄޗٛȆਘൽ͈֭ংऱȆਘൽআ̷͈͞ാ౷͈෠ྦྷ͉ਘൽ֭ۗ੤́Ȅ਺໶͞਺໶ۗ੤Ȅ΃ΎȜ·
͉΃ΎȜ·ۗ੤́व̥̹ͦȃల२͉մ࠯͈଻ڒ͈ͥ́͢͜ͅȄञࡀञྩͅ۾͈͉ͩͥ͜व฻ۗ੤́Ȅ౶
࣐౷Ȇ௖௽౷̷̭̤̫ͥ͞ͅ෠ྦྷͅ۾͈͉ͩͥ͜Ȅ౶࣐౷ۗ੤ȄزཥȪγυȜίȫͅ۾̳͈͉ͥ͜γυ
Ȝίۗ੤́व฻̦̯̹̈́ͦȃ̭͈̠̻Ȅలඵ͈૸໦ͥ͢ͅါ֦̦࿹୶̯̞̹ͦ̀ȃ
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ȁ̱͜Ȅ౗̥̦ة̥͈࠯̞̾̀ͅȄۗ੤ͅஶેͬ೹੄̳̭̩ͥ͂̈́Ȅ߯৽ͅզ̹̀୏ܐ̱̹ͬ
̹͛Ȅ̷͈୏ܐ੥ͬ೹੄̱̹ાࣣ͉ͅȄ̷͈̠̈́͢୏ܐ৪ͅచ̱̀ߺั̦ه̯ͦͥȃ̳̻̈́ͩ
ᡢߺͅੜ̯ͦͥȃ̷͈৪͈૸໦̦̞ࣞાࣣ͉ͅĴĴȄ֚ ਩ۼ͈̜̞̺Ⴤࣲͅൎ̴̭ͥ͂ȃ̭͉ͦȄ
̭ͦͬࡉ̀ఈ͈৪̦̭͈̠̈́͢૯য̱̞̠̳̹̜ͬ̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
లĳĲૄȁ౗̥̦Ȅव฻̦ࠫૣ̱̹ࢃͅȄ̷͈व฻մ࠯ͅ۾̳ͥ੤ྴව̹͉ͤ͘ྫ੤ྴ͈୏ܐ
੥ͬ঵४̱Ȅ̷ ͈୏ܐ੥͈ಎ͉ͅव฻́ૣၑ̯̹̭ͦ͂ͅັ̫௷̳̠̈́͢ম໻̦੥̥̤ͦ̀ͤȄ
̷̥͉̾ͦୃ൚̜́ͥ͂এ̦ͩͦͥȄव฻̷͉͈̠́̈́͢ম໻̞̾̀ͅ૘̞̥̹ͦͣͦ̀̈́̽
ાࣣȃव฻մ࠯ͅ۾̳ͥ੤ྴව̹͉ͤ͘ྫ੤ྴ͈୏ܐ੥͉਋̫ັ̫͉̞̀̈́ͣ̈́ȃմ࠯͈ૣၑ
͉व฻́฻ࠨܱ̯̹̭ͦ͂ͬ̽̀ࠫ͜ͅૣ̳̭͂ͥ͂ȃ
లĳĳૄȁव฻͉ۗȄव฻̦ࠫૣ̱̹ࢃ͉ͅȄव฻͈֚࠯ͅ۾̱̀Ȅ౗̥ͅచ̳ͥ࿻݇͞ഌփ
̞͂̿̀͜ͅȄজഎ̈́वၾ̽̀͢ͅȄࡔ࣬͂๭̦࣬व฻́ࢊ̹̽ոٸ͈̭͂ͬັ̫௷̱̹ͤȄ
ओ̱̞̹̱͉̞֨ͤ̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘ȄȬव฻͉ۗȭव฻̦ࠫૣ̱̹ࢃͅȄࡔ࣬͞๭̥࣬ͣ੥࿂
ͥ͢ͅબݶ͈૭̱ၛ̷͈̀͞ఈ͈੥႒ͬ਋̫ັ̫͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ਋̫ັ̧̫̭̦͈͉ͥ͂́ͥȄ
̳́ͅव฻ͅ೹੄̯̹͈̥ͦ͜Ȅव฻̤̫ͥͅ੥࿂̹͉࢛͘൮ͥ͢ͅબݶ૭̱ၛ͈̀ಎ́Ȅ̷
͈ంह̦ྶ̥̯̹ͣͦͅબݶ੥႒̺̫̜́ͥ34ȃ
ȁव฻̤̫ͥͅ੥࿂̹͉࢛͘൮ͥ͢ͅબݶ૭̱ၛ͈̀ಎ́Ȅࡔ̱̩͉࣬͜๭̦࣬બݶ੥႒̦ం
ह̳̭ͥ͂ͬྶ̥̱̹̦ͣͅȨ̷͈͉̏͂व฻͉ͅ೹੄̯̞ͦ̈́ાࣣ͉ͅȄव฻̷̤̞͈̀ͅ
બݶ੥႒̦࡛ह̭̜̥̓ͥͬͅૣ࿚̳̭ͥ͂ȃ̷̱͈͜બݶ੥႒̦κΑ·χ̜͈ͥ͂ͅ൞̢̦
̧̜̹͉̽͂ͅȄࡔ̱̩͉࣬͜๭̱࣬ͬ̀Ḙ̏ͦͬ௸̥͞ͅ೹੄̵̱̭͛ͥ͂ȃ̱͜Ȅఈ͈സ
ঌ̜̞̠ͥ͂ͅ൞̢̧̦̜̹͉̽͂ͅȄ߯৽͈ྵ႓̱̹̦̞ͅȄݻၗͅ؊̲̹೹੄စထܢࡠͬ
̠̫̭ͥ͂͜ȃ
ȁ̹͘Ȅ੥ܱۗ༞ͅྵ̲̀Ȅࡔ̤͍࣬͢๭͈࣬૭̱ၛ̹̭ܱ̀͂ͬ჏̵̯Ȅ௸̥̈́ࠫ͞ૣ͈̹
͛ͅȄܱ჏ͬܟͅ౾̵̥̭ͥ͂ĴĶȃ̷͈ࢃ͉̞̥̈́ͥͅव฻մ࠯̜́ͦȬࠫૣͬȭಿ̵̥֨̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ȁव฻մ࠯͈̠̻Ȅࡔ࣬Ȇ๭࣬௰͈બ૽̦൳̜͈֚́ͥ͜Ĵķ ͞਱লط୪໧͈୹୎Ĵĸ ̽̀ࠫ͢ͅ
33ȁ͈̠̓̈́͢૸໦͈৪̥ͣߺั̦་ͩͥȪࠚࡘ̯ͦͥȫ͈̥ྶা̯̞̞̦ͦ̀̈́Ḙ͈̠̏̈́͢ऻ૽͈૸
໦ͥ͢ͅߺั͈ओ༆ا͉ȸ༹݈ٛങȹ֚ͅ۹̱̹ࡔ௱̜́ͥȃ
34ȁոئȄ੥࿂ͥ͢ͅબݶ੥႒ (ɤɪɟɩɨɫɬɢ) ೹੄͈ਹါ̯͂Ȅ̳͙̥̈́ࠫ͞ૣ͈̹͈͛व฻͈͒೹੄਀௽̧
̦੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
35ȁܟͅ౾̩ (ɩɨɥɨɠɢɬɶɧɚɫɬɨɥ)͉͂Ȅల 10ડ 11ૄ̜̠ͥ͜͢ͅͅȄव฻ͬࠫૣ͈ίυΓᾼ̳̹ͩ͘
͛ͅȄ৾ͤ಺͓ܱͬ჏̱̹֚࠯੥႒ͬୄ੥̵଼̱̯̭̀ۖͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
36ȁࡔ࣬Ȇ๭࣬௰͈બ૽̦൳̜֚́ͥ (ɨɛɱɢɟɛɥɢɠɧɢɟɫɫɵɥɤɢ) ાࣣ͉ͅȄ஼༷̥͈ͣ৽ಫ͈૙̞֑̞̦̈́
̞͈́Ȅ̳͙̥̈́ࠫ͞ૣ̦خෝ̜̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
37ȁ਱লط୪໧͈୹୎ (ɤɪɟɫɬɧɨɟɰɟɥɨɜɚɧɢɟ)͉ల 7ડ 30ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄࠨ೰എ̈́બݶ̦̞̈́ાࣣͅဥ̞
ͣͦͥव฻༹༷́Ȅޗ͈ٛಎ́਱লطͅ୪໧̱̀୹୎̳ͦ͊Ȅ̷͈৪͈બ࡞ͬୃ̱̞̳͈͂ͥ͜ȃ͉͞
̳͙̥ͤ̈́ࠫ͞ૣ̦خෝ༹༷͈̺̹̈́͌͂̾̽ȃ
          
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ૣ̵̧̯̭̦͈̞͉ͥ͂́ͥ̾̀͜ͅȄ̷͈֚࠯͉ಁత̩̈́ࠫૣ̵̯̭ͥ͂ȃ
ȁఈ͈౷༷സঌͅ૽ͬࡍ̽̀৾ͤ಺͓࣐̫̞֚ͬͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́࠯̞͉̾̀ͅȄಁ̵̭ͣͥ͂
̩̈́߯৽͈໲੥ͬ൚ڂ͈௙ආۗ͞੤࿨૽ͅզ̀̀௣ͤȄ౷༷സঌ́৾ͤ಺͓࣐̠̠ͬ͢ͅྵ̲Ȅ
̷͈৾ͤ಺͓͈༭࣬ͬ౷༷സঌ̥ͣ௸̥͞ͅ௣ັ̵̯̭ͥ͂ȃ৾ͤ಺͓͈༭̦࣬౷༷സঌ̥ͣ
௣̧̹ͣͦ̀ͣȄव฻ͬࠫૣ̵̯̹ͥ͛ͅȄ̷͈༭̥࣬ͣา̧੥̧̱̹ͬഊါͬै̵଼̯Ȅ̷
͈༭̱̹̦࣬̽̀ͅव฻ͬ௸̥ࠫ͞ͅૣ̵̯̭ͥ͂ȃ̭͉ͦȄ౗̜́ͦव฻̴̦̞̹ͣͅಿ֨
̞̹ͤȄव฻́అ৐ͬ਋̫̭̦̞̠̳̹̜ͥ͂̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
లĳĴૄȁ̜ͥۗ੤ͅȄ߯ ৽͈ྵ႓̱̹̦̽̀ͅȄܲ ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ̴݈͈̞̥ٛۗͦ͂Ȅ
२Ȅঅ૽͈༞ऎ̦ۗ౾̥̞̳ͦ̀ͥ͂ͥȃ̷̱̀ȄȬܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈͈ٛۗȭ̠̻͈
֚૽̜̞͉ͥඵ૽̦Ȅু໦͈ພܨȄ̷͈ఈ͈̭̞ͭ̓ͧ̈́͢زೳ͈ဥম͈̹͛ͅȄۗ੤ͅ੄޲
̵̴Ȅ̜̞͉ͥκΑ·χͬၗͦ̀੄ಫ̱̞̳̀ͥ͂ͥȃ̱͜Ȅ̷͈̠̈́͢শͅȄ౗̥̦ஶેͬ
੄̱̀౗̥ͬव฻ͅஶ̢̹ાࣣ͉ͅȄࡔ࣬͂๭࣬ͅచ̱̀व฻࣐̠͈͉ͬȄκΑ·χ͈ۗ੤ͅ
̞ͥ༞ऎ̹̻̜ۗ́ͥȃ
ȁव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅ൚ڂ͈մ࠯ͬࠫૣ̵̧̯͉ͥ͂ͅȄव฻̦ۗ஠֥̜̹̭́ͥ͂ĴĹȃ
̹̺̱Ȅव฻ͬࠫૣ̵̧̯ͥ͂ͅȄພܨ͞ఈ͈̭̞ͭ̓ͧ̈́͢ဥম͈̹͛ͅȬव฻̦ۗȭۗ੤
̞̞̈́ͅાࣣ͉ͅȄۗ੤̞ͥͅ༞ऎ̷̦͈ۗव฻ͬࠫૣ̵̯Ȅ฻ࠨ͉ͅু໦͈ྴஜͬ੥̧ࣺ͚
̭͂ȃ̷͈ࠫૣͅၛ̻̞̞ٛ̽̀̈́৪͈ྴஜͬ฻ࠨͅ੥̧ࣺ͉̞ͭ́̈́ͣ̈́ȃ̹͘Ȅၛ̻̠ٛ
̧̭̦̞͂́̈́ၑဇͬȨ͉̏̽ͤ͂฻ࠨͅ੥̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
లĳĵૄȁ̱͜व฻̦ۗȄزಿ̹ͥဥྩ͈̹͛́͜Ȅພܨ͈̹͛́͜Ȅة̥̭̞ͭ̓ͧ̈́͢ဥ
ম͈̹̩͛́̈́͜Ȅ̹̺̹̳͌ͣۗ੤ͅ੄̹̩̞̈́͂༌փ౷ͬಫ̽̀੄޲̵̴Ȅܜ඾͜ܜ඾͜
ۗ੤ͬࠧ୘̱̹ાࣣȃ̷͈ऻ̢͈͠ͅȄ̷͈व฻ۗͅచ̱̀Ȅ߯৽͈ྵ̴ͥัͬش̱Ȅ߯৽͈
व฻մ࠯̞͉̾̀ͅಁత̩̜̈́ͣͥ͠व฻ͬࠫૣ̵̯̠ͥ͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ̭͉̞̥ͦ̈́ͥۗ੤
̤̞̀͜ͅȄव฻̜̞͉ۗͥۗ੤࿨૽̵͈̞́Ȅྫဥ̈́व฻͈ಁత͞తह๯͈঑੄̦୆̲̞̈́
̠̳̹̜ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ȁ
లĳĶૄȁ඾ဟ඾ͅव฻࣐͉̞ͬ̈́̽̀̈́ͣ̈́ȃ̧̹ͩ͛̀͘޽ါ̈́߯৽͈ဥྩ͈̜ͥાࣣ͉
༆̱͂̀ȄȬ඾ဟ඾ͅȭۗ੤ͅ੄޲̴̱͉̀̈́ͣȄ̞̥̈́ͥমྩ̞ͬ͂̽̀̈́ͣ̈́͜ȃ̧ͩ͛
̀޽ါ̈́߯৽͈ဥྩ͈̜ͥાࣣ͉༆̱͂̀Ȅۗ੤ͅ੄޲̴̱͉̀̈́ͣȄ̞̥̈́ͥমྩͬ͂̽̀
̞͈͉̈́ͣ̈́͜Ȅոئ͈ਿ඾̜́ͥȃ̳̻̈́ͩȄ΅ςΑΠࣛ౪ऱȄ஄ႛऱȄ̷͈ఈ͈৽͈ऱ඾Ȅ
ۋ၃͈਩Ȅఱलܢ͈ड੝͈਩Ȅ਋ඳ਩ۼȄ̈́ ͍ͣͅ໘ڰऱࢃ͈֚਩ۼȃ̯ͣͅȄ஠υΏͺ͈Μ͹Ȝ
38ȁ̭̭́͜Ȅల 11ૄ́ಕ̱̹̠͢ͅȄव฻մ࠯̤̫ͥͅȶ৾ͤ಺͓ȷ͂ȶࠫૣȪ฻ࠨȫȷ͈ඵ͈̾ίυ
ΓΆ͉व฻͈ۗ۾ဓ͈̱̥̹̦։̤̈́̽̀ͤȄࢃ৪͈ાࣣ͉஠֥४حͥࠫ͢ͅૣȪ฻ࠨȫ̦ࡔ௱͂̈́̽
̞̀ͥȃ
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ς̱̀ͅఱ࢖̹ͥͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙ̷͈̱͂࢝̀ͅఱ࢖๜̹ͥζςͺȆͼςͼΣΙ
΢̷͈͂ࣀঊȆࣀ੫̹̻͈౪୆඾̜̹ͥͅ඾͜൳အ̜́ͥĴĺȃ
లĳķૄȁ඾ဟ඾͈ஜ඾̜̳͓͈́ͥ̀ാဟ඾͉ͅȄୃޗര̹ͥ৪͉඾཯͈ Ĵশۼஜ̜ͣ͠ͅ
ͥॽম͞੸คͬ͛̀͞ഝ༘ͬ໾̲̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ĵıȃ඾ဟ඾͉ͅഝ༘ͬٳ̴̥Ȅ૙ၳ຦͂෯
͈বၳͬੰ̞̀คͤฃ̞̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ૙ၳ຦͂෯͈বၳ̜́ͥ׹พ͂ۙ௜͉Ȅဟ඾ͬ࿚
̴ͩȄ̞̥̈́ͥশۼͅ์ค̱̀͜ओ̱঑̢̞̈́ȃ඾ဟ඾͉ͅة૽̢̞͂̓͜Ȅ̞̥̈́ͥैުͬ
࣐͉̞̈́̽̀̈́ͣ̈́ȃ৽͈ऱ඾͉඾ဟ඾͂൳အ̳͂ͥȃ਱লط࣐Ⴅ͈࣐̈́ͩͦͥ඾̤̞͉̀ͅȄ
̷͈࣐Ⴅ̦ఱ୉൴ͅൢ಍̳ͥ́͘ঌ͈ഝ༘ځ́คฃ̱̹ͬͤȄഝ༘ͬٳ̞̹̱͉̞ͤ̀̈́ͣ̈́ȃ
คฃ࣐̠͈͉࣐ͬ̈́Ⴅ͈ਞ̹̜̜ͩ̽͂́ͥȃ
లĳĸૄȁ̜ͥ৪̦ة༹̥͈༷ͣ́ఈ૽໊ͬ૛̱̹ાࣣ͉ͅȄྴနኲఅ̱͂̀฻ࠨͬئ̳̭
͂ĵĲȃ
ȁܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈̦ٛۗ࡞ဩ̽̀͢ͅ௙৽ޗ໊ͬ૛̱̹ાࣣ͉ͅȄ௙৽ޗͅచ̳ͥ
ྴနኲఅ͈̹͛Ȅ৾ͤ಺͓̱̹̦̽̀ͅȄ൚ڂ͈ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗͬ௙৽ޗ͈͜
͂ͅ௣౿̱̀Ȅ̷͈૸໻ͬտ͇̭ͥ͂ĵĳȃ
లĳĹૄȁܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗĵĴ ̦Ȅ࡞ဩຸ̽̀͢ͅ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗ໊ͬ૛̱̹
ાࣣȃຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗͅచ̳ͥྴနኲఅ̱͂̀Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈͉ٛۗȄྴ
နኲఅၳͬȄຸ৽ޗ͉ͅ ĵıı σȜήςȄఱ৽ޗ͉ͅ Ĵıı σȜήςȄ৽ޗ͉ͅ ĳıı σȜήςͬ
঑໡̠̭͂ĵĵȃ໊૛̱̹৪̦঑໡̴̧̠̭̦͂́Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȬ঑໡̞ະෝ̦ȭږ̥ͅ
39ȁ඾ဟऱ඾͈व฻޺গܰ೰͈ܱ੆͉Ȅ1551ා͈ȸຐડȹ(ɋɬɨɝɥɚɜ)͈ల 94ડͅచ؊̱̤̀ͤḘུ̦̏ͦ
ૄ͈੄ങ͈֚̾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
40ȁུૄ͈ඤယ͉व฻͂ೄ୪͉ͅ۾߸̱̞̦̈́Ȅ඾ဟऱ඾ͅव฻࣐̞̭ͬͩ̈́͂ͬܰ೰̱̹ஜૄ͈௽̧͂
̱̀Ȅാဟ͂඾ဟ๊̤̫͈֚ͥͅॽম̞̾̀ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
41ȁུડ͈ల 27ૄȡల 99ૄ͉Ȅ֚ࡉ̳ͥ͂Ȅޗٛ۾߸৪ͅచ̳ͥྴနኲఅၳ (ɛɟɫɱɟɫɬɶɟ)̦̺̫̦͂ͤ
̫ͩ̀મळܰͅ೰̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅࡉ̢̦ͥȃ̭͉ͦȄ࣭زȬ߳ȭ޲ྩ৪ͅచ̳ͥྴနኲఅၳ͉ܖུഎ
ͅ߄஘ͥ͢ͅ༪ݯȪݯဓܖ੔ڣȫ(ɨɤɥɚɞ) ͅ௖൚̱̞̹̀Ȫల 10ડ 83ૄ४ચȫ̭̥͂ͣȄ̜̹ͣ͛̀
ܰ೰̳ͥຈါ̦̞̭̈́͂ͥ͢ͅȃ΋ΠΏȜΪϋ͜ಠै͈ల 7ડ 41୯́Ȅྴနኲఅ (ɛɟɫɱɟɫɬɶɟ)̥̥ͩͅ
ͥव฻͈ฅੲ߄̞̾̀ͅȄ̷͈߄ڣ͉ȶࡔ̦࣬Μ͹Ȝς̥ͣ਋̫̞৾̽̀ͥ༪ݯͅ؊̲̹ڣȷȶحٺ৪
͂๭ٺ৪͈૸໦͞౷պͅ؊̲̀ฅੲڣ̦೰̞͛ͣͦ̀ͥȷ͂ࡔ௱ͬ੆͓̞̀ͥȃ
ȁȁևଽ৪͈௰̥ͣࡉͦ͊Ȅྴနኲఅၳ͉Ȅ࣭ز̤̫ͥͅպٴ૸໦ଷഽ̦၄̧̯̹͈ͦ͂Ȅಉ੬ٝ໘͈̹
͈͛ฅੲ߄̜͈́ͥ́Ȅ̷͈߄ڣ͉Ȅ࣭زಉ੬଼̤̫֥͈ͥͅਹါഽͬ฽ד̱̞̀ͥȃ̷̢ͦ͠Ȅণത
ͬ་̢ͥ͂Ȅల 10ડ 27ȡ 99ૄ͈ૄ͉ࣜȄࡢș͈ޗٛ۾߸৪̞̾̀ͅȄ࣭ز̦͈̠̓͢ͅບث̱̞̀
̹̥ͬͬ౤എͅা̳͈͂͜ࡉ̧̭ͥ͂́͜Ȅ̷͈փྙ͉́ޟྙ૬̞ȃ
42ȁ௙৽ޗ͉ޗٛΪ΀ρσΪȜ͈ೀതͅպ౾̱Ȅບث̯ͦͥచય͉̞̭̥́̈́͂ͣȪ̷͈ത͉́Μ͹Ȝς
͂႒๤̯ͦͥȫȄ̷͈ྴနኲఅၳ͜߄ڣ́া̯͉̞̞ͦ̀̈́ȃ௙৽ޗ໊ͬ૛̱̹৪͉̹ͭͅޗٛव฻ͅ
ັ̳̭̺̫̦͂೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
43ȁ̭͈२͈̾ۗ૖͉ܲ௼݈ٛͅ४ح̳ͥΡͽȜζ૸໦ (ɞɭɦɧɵɟɱɢɧɵ)͈̹̻ࣞۗͬ࡞̞̽̀ͥȃ
44ȁ΋ΠΏȜΪϋ͉ಠै͈ల 7ડ 8୯́ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈͈ٛۗ߄஘ͥ͢ͅݯဓܖ੔ڣͬ 200σ
Ȝής̱̞͂̀ͥȃ̭͈ڣ̷໊͉͈̥̦ͦͣ͘͘૛̧̯̹͈ͦ͂ྴနኲఅၳ̦̈́ͥͅḘ͉̏ͦޗٛΪ΀
ρσΪȜ͉́Ȅȶ৽ޗȷ͂൳൝̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
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ၛબ̯̹ͦાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬࣞպ୉૖৪ͅచ̳ͥྴနኲఅ̢͠ͅȄࣞպ୉૖৪͈͂͜ͅ௣౿
̱̀Ȅ૸໻ͬտ͇̭ͥ͂ȃ
లĳĺૄȁܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈̦ٛۗȄઊ֭Ȅങ֭Ȅ̷͈ఈ͈ਘൽআ૸໦͈৪໊ͬ૛̱
̹ાࣣȃ໊૛̱̹৪͉Ȅྴနኲఅ͈̹͛Ȅव฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ߯৽͈ྵ႓ͥ͢ͅ
ྴနኲఅၳͬ঑໡̠̭͂ȃ
లĴıૄȁ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄઊ֭Ȅങ֭Ȅ़ॲۯၑ஺ĵĶȄ੄ො஺ĵķ ̷͈͞ఈ͈ਘ
ൽআ૸໦͈৪ͬȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅఱ੸૽Ȅ੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅআ௼Ȅ౷༷സঌ
઀আ௼Ȅٸ࣭૽Ȅزཥ̦Ȅ࡞ဩ໊̽̀͢ͅ૛̱Ȅव฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅږ
̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢ྴနኲఅ̢͈͠ͅȄষ͈̠̈́͢฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ̳̻̈́ͩȄ
௙৽ޗ͈͒ྴနኲఅͅచ̱͉̀ᡢߺȄຸ৽ޗ͈͒ྴနኲఅͅచ̱͉̀ൎࣲȄఱ৽ޗȆ৽ޗ͈͒
ྴနኲఅͅచ̱̀͜ൎࣲ̳͂ͥȃ
లĴĲૄȁ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄઊ֭Ȅങ֭Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො஺̷͈͞ఈ͈ਘൽ
আ૸໦͈৪ͬȄΌΑΙழࣣ֥ȄρΏλழࣣ֥Ȅസঌྦྷߊ͈৪ȄΑυδΘ͈౜୕ྦྷȄ਺໶Ȅ΃ΎȜ·Ȅ
༼໶Ȅ̜̞͉ͥఈ͈̞̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦȄ࡞ဩ໊̽̀͢ͅ૛̱Ȅव฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺͓ͅ
̷͈̭̦̽̀͂͢ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈ऻͅచ̱̀Ȅষ͈̠̈́͢฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ̳̈́
̻ͩȄ௙৽ޗ͈͒ྴနኲఅͅచ̱͉̀ࢩા͈༖఑̻͂ Ĳώ࠮ۼ͈ൎࣲȃຸ৽ޗ͈͒ྴနኲఅ
ͅచ̱͉̀ᡢߺ͂ ĵ඾ۼ͈ൎࣲȃఱ৽ޗȄ৽ޗ͈͒ྴနኲఅͅచ̱͉̀ᡢߺ͂ Ĵ඾ۼ͈ൎࣲȃ
ȁ̹͘Ȅઊ֭Ȅങ֭Ȅಿ༟ऱȄ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ̳͓͈֭̀͞ਘൽ़͈֭ॲۯၑ஺Ȅ੄
ො஺Ȅಿ Ⴧਘൽআ๊͈֚͞ਘൽআȬ͈͒ྴနኲఅͅȭచ̱͉̀Ȅྴ နኲఅၳͬոئ͈Ȭૄ͈ࣜȭ
̠͢ͅ঑໡̵̭ͩͥ͂ȃ
ల Ĵĳૄȁ୆ྵ͈࡙̹ͥ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ֭ĵĸ ͈ઊ͉֭ͅ Ĳıı σȜήςĵĹȄ൳ਘൽ͈֭
़ॲۯၑ஺͉ͅ Ĺı σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĸı σȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĵı σȜής
̳͂ͥȃ
45ȁ़ॲۯၑ஺ (ɤɟɥɚɪɶ) ͉͂ਘൽআ̦ਯ͚஺ཏ (ɤɟɥɶɹ)͈ۯၑ͉̲̱ͬ͛͂̀Ȅਘൽ֭஠ఘ͈ࠐफ࿂͈́
ۯၑ׋אͅ౜൚̱Ȅങ֭Ȫਘൽ֭ಿȫͅࠑ̪ਹါ̈́࿨૖̺̹̽ȃ
46ȁ੄ො஺ (ɤɚɡɧɚɱɩɣ)͉ਘൽ़͈֭ྩ (ɤɚɡɧɚ)͈ୣහ৪͉́ͤ͞ਹ૖̺̹̽ȃ
47ȁ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ֭ (Ɍɪɨɢɰɟɋɟɪɝɢɟɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ȃ14ଲܮ͈ 40ාయͅ୉ΓσΆͼȆρΡΥΏ
Α΅ͼ̽̀͢ͅ஻࠺ȃ1561ාͅͼχϋဿೱ̦ΓσΆͼਘൽ֭ͅࡀրͬဓ̢̀ոࣛȄκΑ·χ࣭زडષպ
͈ਘൽ̱֭͂̀ਕޗȆ໲ا͈֚ఱΓϋΗȜ̺̹̽ȃ
48ȁκΑ·χ࣭ز́̽͂͜͜ࡀր̦̜̹̽२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ͈֭ઊ͈֭ྴနኲఅၳ 100σȜής͉Ȅ
޲ྩ৪͈Ϊ΀ρσΪȜ̤̞͉̀ͅఱண૖ (ɫɬɨɥɶɧɢɤ)͈ 100σȜής͂൳အ̜́ͥȃ
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లĴĴૄȁόρΚȜησ͈΅ςΑΠࣛ౪ਘൽ֭ĵĺ ͈ઊ͉֭ͅ ĺı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĸı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ķıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴĵૄȁΙνȜΡέਘൽ֭Ķı ͈ઊ͉֭ͅ Ĺı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ķıσȜήςȄ੄ො஺
͉ͅ ĶıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴĶૄȁΦό΁ΑΩΑ΅ͼਘൽ֭ĶĲ ͈ઊ͉֭ͅ ĸı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ Ķı σȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĵıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴķૄȁఱΦόΌυΡ͈ξȜς΀έਘൽ֭Ķĳ ͈ઊ͉֭ͅ ĸıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĶıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĵıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴĸૄȁΏȜκΦέਘൽ֭ĶĴ ͈ઊ͉֭ͅ ķı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĶıσȜήςȄ੄ො஺
͉ͅ ĵıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴĹૄȁΑόͻμȜΏ·͈୉༦ਘൽ֭Ķĵ͈ઊ͉֭ͅķıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅĵıσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĴĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĴĺૄȁͺϋΡυΣ΀έਘൽ֭ĶĶ ͈ઊ͉֭ͅ ķı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĵıσȜήςȄ੄
ො஺͉ͅ ĴĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵıૄȁ΃Ύϋ͈ίτ΂ήρΐͿϋΑ΅ͼਘൽ֭Ķķ ͈ઊ͉֭ͅ ķıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ
ĵıσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĴıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
49ȁ΅ςΑΠࣛ౪ਘൽ֭ (Ɋɨɠɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͉ 12ଲܮࢃ฼ͅ஻࠺ȃ17ଲܮ൚শ͉ͺτ·΍ϋΡσȆ
ΥέΑ΅ͼ࢖͈୉ڄོ̦௞̯̞̹̭ͦ̀͂́౶̞̹ͣͦ̀ȃΓσΆͼਘൽ֭ͅडࣞպ͈౷պͬોͥ́͘
͉ȄκΑ·χ࣭زड͈ࣞਘൽ̯̞̹֭͂ͦ̀ȃ
50ȁ ΙνȜΡέਘൽ֭ (ɑɭɞɨɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)ȃκΑ·χ͈·τθςඤͅ 1358-1365ාຸͅ৽ޗͺτ·Ώͼͅ
̽̀͢஻࠺ȃ1561ා͉̭͈́͘ਘൽ֭ಿ (ɢɝɭɦɟɧ)͉κΑ·χ࣭ز͈֭ಿ͈ಎ́डષպͬ୸̞̹͛̀ȃ
51ȁΦό΁ΑΩΑ΅ͼਘൽ֭ (ɋɩɚɫɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶɱɬɨɧɚɇɨɜɨɦ)͉ 13ଲܮྎ஻࠺Ȅ1330ා̥ͣ·ςθς
ඤ͈डࡣ͈ਘൽ̺̹֭̽Ȅ1462ාͅκΑ·χධ൐͈κΑ·χع่ͅ֊ͤȄ15ଲܮྎ̥͉ͣྴ࿝ܲ௼֚
௼͈༨೹঳͈౷պͬ୸̞̹͛̀ȃ
52ȁξȜς΀έਘൽ֭ (ɘɪɶɟɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)ȃ1030ාࣼͅμυΑρέࡋ࢖̽̀͢ͅΦόΌυΡ͈ͼςιΣ࡮
่ͅ஻࠺̯̹ͦ͂ഥ̢ͣͦͥȃσȜΏ́̽͂͜͜ဇ੣͈̜ͥਘൽ͈֭͌͂̾ȃ
53ȁΏȜκΦέਘൽ֭ (ɋɢɦɨɧɨɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)ȃ1379ාͅΡηȜΠςͼȆΡϋΑ΋ͼ࢖͈਀́κΑ·χධ༷
͈κΑ·χع܅ͅ஻࠺ȃ17ଲܮ൚শ͉κΑ·χ́͜डఱ͈ਘൽআͬသ̳ͥఱਘൽ̺̹֭̽ȃ
54ȁΑόͻμȜΏ·͈୉༦ਘൽ֭ (ɋɜɢɹɠɫɤɢɣȻɨɝɨɪɨɞɢɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ 1555ාͅड੝͈ઊ֭Ίσζϋ
̽̀͢ͅ஻࠺ȃ̷͈ࢃȄ17ଲܮ͉ͅ΃Ύϋۯߊ́डခႁ͈ਘൽ̹֭͂̈́̽ȃ
55ȁͺϋΡυΣ΀έਘൽ֭ (Ɉɧɞɪɨɧɢɟɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)ȃͺϋΡυΣ΋έ (Ⱥɧɞɪɨɧɢɤɨɜ)ਘൽ֭͂͜ࡤ͍ȄκΑ
·χ͈μ;Ύع่ͅ 1360ා̭ͧ஻࠺ȃ
56ȁίτ΂ήρΐͿϋΑ΅ͼਘൽ֭ (ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͉ 1556ාͅͼχϋဿೱ͂ఱ৽ޗΈȜς
ͼ͈ྵͤ͢ͅȄ୸ႀೄࢃ͈΃Ύϋͅ஻࠺ȃ
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లĵĲૄȁ΋ΑΠυζ͈ͼΩȜΙ΀έਘൽ֭Ķĸ ͈ઊ͉֭ͅ ķıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĵıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĴıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵĳૄȁΣȜΐΣͼȆΦόΌυΡ͈βΙͿσΑ΅Ȝਘൽ֭ĶĹ ͈ઊ͉֭ͅ ĶıσȜήςȄ़ॲۯ
ၑ஺͉ͅ ĴĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĳĶσȜήςȄಿჇਘൽআ͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵĴૄȁΦόΌυΡ͈έΞͻΣਘൽ֭Ķĺ͈ઊ͉֭ͅĶıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅĴıσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĳĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵĵૄȁαυ΂ȜΔυ͈΅ςυέਘൽ֭ķı ͈ങ͉֭ͅ Ķı σȜήςȄ൳ਘൽ़͈֭ॲۯၑ஺Ȅ
੄ො஺ȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĴıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĶૄȁβτμΑρός͈ΌςΜ΅ͼਘൽ֭ķĲ ͈ઊ͉֭ͅ Ķı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ Ĵı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĳıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵķૄȁκΐλͼΑ·͈σΐͿΜ΅ͼਘൽ֭ķĳ ͈ઊ͉֭ͅ ĵĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳĶ
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĸૄȁυΑΠέ͈δΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ķĴ ͈ઊ͉֭ͅ ĵıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĹૄȁ΋ΑΠυζ͈δΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ķĵ ͈ങ͉֭ͅ ĵıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ
57ȁͼΩȜΙ΀έਘൽ֭ (ɂɩɚɬɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ 1330ාͅ٨ਕΗΗȜσܲ௼̽̀͢ͅό΁σ΄ع่ͅ஻
࠺ȃ1613ාͅυζΦέؐಱड੝͈Μ͹Ȝς́ͺτ·Γͼೱ͈຿̜̹ͥͅȄηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙ
ೱ̦̭͈ਘൽ֭́డۍ৆࣐̹̭ͬ̽͂́౶̞̹ͣͦ̀ȃ
58ȁβΙͿσΑ΅ͼਘൽ֭ (ɂɡɇɢɠɧɟɝɨɉɟɱɟɪɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ 1219ාࣼȄξȜςͼȆόΓό΁υΡό
ͻΙఱ࢖̽̀͢ͅ஻࠺̯ͦȄ14ଲܮͅΑȜΒΘς͈ఱ৽ޗΟͻ΂ΣȜΏͼ̦֊ͤਯͭ́ոြȄࡀր̜ͥ
ਘൽ̯̹֭͂ͦȃ
59ȁέΞͻΣਘൽ֭ (ɎɭɬɵɧɶɆɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ ɏɭɬɵɧɶ ͂͜੥̩ȃΦόΌυΡࣕٸͅպ౾̱Ȅ12ଲܮྎͅਘ
ൽআό͹σρͺθ͈਀̽̀͢ͅ஻࠺̯̹ͦ͂ഥ̢̞ͣͦ̀ͥȃ
60ȁαυ΂ȜΔυ͈΅ςυέਘൽ֭ (ȻɟɥɚɨɡɟɪɚɄɢɪɢɥɨɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ 1391ාͅκΑ·χ͈ΏȜκΦέਘ
ൽ֭੄૸͈ਘൽআ΅ςσ̽̀͢ͅ஻࠺ȃ15ଲܮȡ 17ଲܮ͉ͅκΑ·χ࣭ز͈໲اഎݶത͈֚̾͂̈́̽
̹ȃ
61ȁΌςΜ΅ͼਘൽ֭ (Ƚɨɪɢɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ࡛ह͈βτΑρόςɁΎτΑ΅ͼ̜ͥͅȶ୉༦ਖૢਘൽ֭ȷ
(ɍɫɩɟɧɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͈̭͂ȃ1392ාͅΡηȜΠςͼȆΡϋΑ΋ͼ࢖͈๜΀έυΏΣμ̽̀͢ͅ஻࠺ȃ
62ȁσΐͿΜ΅ͼਘൽ֭ (Ʌɭɠɟɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͉κΐλͼΑ·߃̜ࣕͤͅȄ1408ාͅ୉ΓσΆͼ͈೵ঊȄ
έͿρεϋΠ͈਀ͤ͢ͅ஻࠺ȃ
63ȁδΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ (Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͉ȄυΑΠέ͈Υυ࡮่ͅȄ990ාࣼͅ୉ͺό
ρȜηͼ͈਀́࠺̹͈̀ͣͦ͂ഥઇ̦̜ͥȃ
64ȁδΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ (Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ͉ 15ଲܮͅκΑ·χఱ࢖ό͹ΏȜςͼඵଲͅ
̽̀͢஻࠺ȃ
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ĳı σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĺૄȁࡣ໤ঌા̜ͥͅδΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ķĶ ͈ങ͉֭ͅ ĵıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺ͅ
͉ ĳıσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶıૄȁό͹σό͹ρ਱লႹ͈Β΢ιϋΑ΅ͼਘൽ֭ķķ ͈ങ͉֭ͅ ĴĶσȜήςȄ൳ਘൽ͈֭
़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĶσȜής͂
̳ͥȃ
లĶĲૄȁμυΑρός͈ݣଲ৽ਘൽ֭ķĸ͈ઊ͉֭ͅĴıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅĳıσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĳૄȁδυέΑ·͈ΩέΤȜΙͼਘൽ֭ķĹ ͈ങ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĴૄȁό΁υ΋ρθΑ·͈ͼ΂Ώέਘൽ֭ķĺ ͈ങ͉֭ͅ ĶıσȜήςȄ൳ਘൽ़͈֭ॲۯၑ
஺͉ͅ ĴıσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĵૄȁΑȜΒΘς͈ݣଲ৽ਘൽ֭ĸı ͈ઊ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĶૄȁఱΦόΌυΡ͈ͺϋΠȜΣ΀έਘൽ֭ĸĲ ͈ങ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳı
65ȁࡣ໤ঌા̜ͥδΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ (Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶɢɡɡɚȼɟɬɨɲɧɨɝɨɪɹɞɭ)͉͂ȄκΑ
·χ͈΅ΗͼȆΌυΡ͈ঌાߊ͈ಎ̜̹̽ͅਘൽ֭ȃ஻࠺͉ 1296ා͂ࡣ̩Ȅ·τθςͅ߃̞̭̥͂ͣ
ڒ৆͈̞ࣞਘൽ̯̞̹֭͂ͦ̀ȃ
66ȁό͹σό͹ρ਱লႹ͈Β΢ιϋΑ΅ͼਘൽ֭ (Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣɱɬɨɧɚȼɚɪɜɚɪɫɤɨɦɤɪɟɫɰɟ) ͉͂ȄκΑ·χ
͈΅ΗͼȆΌυΡඤ́ό͹σό͹ρ೒͈ͤݚ͈͏̜͂ͥ͜ͅਘൽ֭ȃ͉͂͜ȄυζΦέزؚ͈ົ̦̜̽
̹̦Ȅ1613ාͅηΧͼσೱ̦Μ͹Ȝςͅ஖੄̯ͦ̀ոࣛȄ̥͈ͦྵͤ͢ͅਘൽ̹֭͂̈́̽ȃ
67ȁݣଲ৽ਘൽ֭ (ɋɩɚɫɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉μυΑρός̜ͥͅȶ৽͈་ယਘൽ֭ȷ(ɋɩɚɫɨ
ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɫɧɤɢɣ) ͈̭͂ȃ12ଲܮྎ͉̭͈ͅ౷͈໦ႀ࢖̽̀͢ͅ࠺̞̹̦̀ͣͦ̀Ȅͺτ·Γͼೱ͈শ
యͅठޟ̯̹ͦȃ
68ȁΩέΤȜΙͼਘൽ֭ (ɉɚɮɧɨɬɶɟɜɫɤɢɣ) ͉δυέΑ·̜ͥͅ΅ςΑΠࣛ౪ਘൽ֭ȃ1444ාͅਘൽআΩέ
ΤȜΙͼ̽̀͢ͅ஻࠺̯̹ͦȃ17ଲܮ͉ͅఱਘൽ̺̹֭̽ȃ
69ȁͼ΂Ώέਘൽ֭ (ɂɨɫɢɮɨɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) は 15ଲܮࢃ฼ͅਘൽআπΏέ̽̀͢ͅό΁υ·ɁρθΑ·ͅ
஻࠺̯̹ͦȃ
70ȁݣଲ৽ਘൽ֭ (ɋɩɚɫɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͉ΑȜΒΘς ȶ͈৽͈་ယਘൽ֭ȷ͈ ̭͂́Ȅ1352ාͅΣȜΐΣͼȆ
ΦόΌυΡ࢖δςΑȆ΋ϋΑΗϋΙΦόͻΙ͈ྵͤ͢ͅȄਘൽআ΀έͻȜηͼ̦஻࠺ȃ̷ ̭̥ͣȄȶݣଲ৽Ȇ
΀έͻȜηͼਘൽ֭ȷ(ɋɩɚɫɨȿɜɮɢɦɢɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͂͜ࡤ̞͊ͦ̀ͥȃ
71ȁͺϋΠȜΣ΀έਘൽ֭ (Ⱥɧɬɨɧɶɟɜɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ΦόΌυΡ̜ͥͅȶ୉༦୆౪ਘൽ֭ȷȃυȜζ̥
ͣളြ̱̹͂ഥ̢ͣͦͥਘൽআ୉ͺϋΠΣͼ̽̀͢ͅ 1106ාͅ஻࠺̯̹ͦȃΦόΌυΡ͉́ξȜς΀
έਘൽ̪֭̾ͅలඵ͈ਘൽ֭ȃ
          
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σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶķૄȁίΑ΋έ͈βΙͿσΑ΅ͼਘൽ֭ĸĳ ͈ઊ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĸૄȁΕυόͿΜ΅ͼਘൽ֭ĸĴ ͈ങ͉֭ͅ Ĵı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜήςȄ੄
ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĹૄȁ;Σΐλ͈ΐͿσΠό΁Μ΅ͼਘൽ֭ĸĵ ͈ങ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĺૄȁςλΎϋ͈ݣଲ৽ਘൽ֭ĸĶ ͈ઊ͉֭ͅ ĳĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳı σȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķıૄȁఱΦόΌυΡ͈Ιέόͻϋਘൽ֭ĸķ ͈ങ͉֭ͅ ĳĶσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķĲૄȁό΁υΈΘ͈΃ιϋΑ΅ͼਘൽ֭ĸĸ ͈ઊ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
72ȁβΙͿσΑ΅ͼਘൽ֭ (ɉɟɱɟɪɫɤɢɣ)͉ͼΒδσΑ·̥ͣ 20όͿσΑἨ͕͈ࣕٸͅպ౾̱Ȅ15ଲܮ
̥ࣼͣਘൽআ̹̻͈൸ߢ͈́ਘ࣐̦ইͤ͘Ȅ1473ාͅਘൽআπ΢̽̀͢ͅਘൽ̱֭͂̀੄อ̱̹ȃୌ༷
̫͈࣭࢜̀ͅزཡמ͈࿨ڬ͜ض̹̱̹ȃ
73ȁΕυόͿΜ΅ͼਘൽ֭ (ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)ȃฒ٬ͅ຾̥͐Ευέ΅ോͅպ౾̱Ȅ1429ාͅό͹Ȝ
ρθਘൽ͈֭ਘൽআ୉΍ό͹ȜΙͼ̦୉Ίσζῧ̭͈͂͜ͅോͅ֊ͤਯ̧̺͈̦̥̫ͭ̽́ਘൽ̦֭
ইͥ͘ȃಎ؇̥ͣၗ̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣȄཤ༷͈ޗٛସႁ͈໲اഎȆଽহഎಎ૤̜́ͤȄ17ଲܮ฼̥͊ͣ
ࡐहا̱̹ޗٛ٨ڟ͈฽చ෩͈ݶത̹͂̈́̽͜ȃ
74ȁΐͿσΠό΁Μ΅ͼਘൽ֭ (ɀɟɥɬɨɜɨɞɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͉ό΁σ΄ಎၠع܅́ΣȜΐΣͼȆΦόΌυΡ
߃̩͈;ϋΐλȪζ΃Ȝς΀έȫ̜ͥͅȶζ΃Ȝς΀έ२պ֚ఘਘൽ֭ȷ͈̭͂ȃ1435ාࣼͅΐͿσΠ
ό΁Ρݞ͍;ϋΐλ੄૸͈ਘൽআζ΃Ȝςͼ̦Ȅఱ࢖χΏȜςͼඵଲ͈๝ࢌͬං̀஻࠺ȃ1624ා͉ͅ;
ϋΐλ̥ͣ୉ڄͬ֊̱Ȩ̭̦̥̫̏ͦ̽́੘ႛ౷̹͂̈́̽͜ȃ
75ȁݣଲ৽ਘൽ֭ (ɋɩɚɫɫɤɢɣ) はςλΎϋ͈ݣଲ৽་ယਘൽ֭ȃ஻࠺ාయ͉ഥઇ͉́ 14ଲܮ੝̺̦͛Ȅঃ
ၳ̜͈͉ͣͩͦͥͅ 15ଲܮಎဩ̥ͣȃ
76ȁΙέόͻϋਘൽ֭ (Ɍɢɯɜɢɧɫɤɢɣ) はΦόΌυΡࣕٸ̜ͥͅΙέόͻϋ͈୉༦ͼ΋ϋਘൽ֭ȃͼχϋဿ
ೱ͂ΦόΌυΡఱ৽ޗάȜιϋ͈ྵ́ 1556ාͅ஻࠺ȃ1613ාͅచΑ;ͿȜΟϋ͈߳ᢌઽ୽࣐̞ͬȄਘ
ൽ֭ͬ৿ͤา̞̹͈͉ခྴȃ
77ȁ΃ιϋΑ΅ͼਘൽ֭ (Ʉɚɦɟɧɫɤɢɣ) ͉ό΁υΈΘ͈ࣕٸ̜ͥͅΑΩΕȆ΃ιϋΣͼ୉Ⴀਘൽ͈̭֭͂ȃ
16ଲܮྎͅਘ࣐౷̺̹͈̦̽͜Ȅ1613ාਘൽআ΄ρ·Ι΂ϋ̦ςΠͺΣͺ૽ਥြͤ͢ͅफ़ٺ̯ͦ̀Ȅ
ོ௞̯ͦ̀ࢃͅȄ୉ڄ͈ષͅȶ୉༦͈̱̱ͥȷޗٛ (Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶ)ͬ࠺̹͈̦̀ਘൽ̱͈֭͂̀
ইͤ͘ȃ
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లķĳૄȁΠόͿȜς͈΂Πυ·ਘൽ֭ĸĹ͈ઊ͉֭ͅĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅĲĶσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķĴૄȁό΁υ΋ρθΑ·͈ό΁ΒηΜ΅ͼਘൽ֭ĸĺ ͈ઊ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺ͅ
͉ ĲĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķĵૄȁβτμΑρόςȆΎτΑ΅ͼ͈ΘΣτέΑ΅ͼਘൽ֭Ĺı ͈ઊ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़
ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķĶૄȁαυ΂ȜΔυ͈έͿρεϋΠέਘൽ֭ĹĲ ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶ
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķķૄȁυΑΠέ͈;ΑΙμع่͈δςΑȆΈτȜίਘൽ֭Ĺĳ ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ॲ
ۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķĸૄȁςλΎϋ͈ΕυΙϋਘൽ֭ĹĴ ͈ઊ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķĹૄȁό΁υΈΘ͈ίςσΜ΅ͼਘൽ֭Ĺĵ ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
78ȁ΂Πυ·ਘൽ֭ (Ɉɬɪɨɱɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ΠόͿȜς͈୉༦ਖૢਘൽ֭ȃ1265ාͅΠόͿȜς࢖μυΑρέ
͈হଲͅȄ̥͈ͦਲআȪ΂ΠυȜ·ȫ̺̹̽ΈςΌȜςͼ̽̀͢ͅ஻࠺ȃ16ଲܮຸ͉ͅ৽ޗέͻςΛί
͞ζ·ΏθȆΈτȜ·͈࿽໾͈ા̹̈́̽͜ͅȃ
79ȁό΁ΒηΜ΅ͼਘൽ֭ (ȼɨɡɦɢɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)ȃό΁υ΋ρθΑ·̥ͣ 2΅ὐ͕ၗ̹ͦό΁ΑηΜ
ͻ (ȼɨɡɦɢɰɵ)̜̹̽ͅ୉༦୆౪ਘൽ֭ȃ15ଲܮಎ̷̥͈ࣼͣంह̦౶̤ͣͦ̀ͤȄ16ଲܮ͉ͅઊ̦֭
ۯڵ̳ͥਘൽ֭͂̈́ͥȃ1525ාͅκΑ·χ͈Φό΁ΑΩΑ΅ͼਘൽ͈֭ઊ֭΍ό͹̦ζ·ΏθȆΈτȜ
·ম࠯ͅႲज̱̀ၠߺͅੜ̯̹ͦਘൽ̜֭́ͥȃ1764ාͅਘൽ̱͉֭͂̀෱֭ȃ
80ȁΘΣτέΑ΅ͼਘൽ֭ (Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɣ) ͉βτΑρόςȆΎτΑ΅ͼ̥ͣ 2΅ὐ͕ၗ̹ͦ౷̜ͥͅ२
պ֚ఘΘΣȜυέਘൽ͈̭֭͂ȃ1508ාͅਘൽআΘΣȜσ̽̀͢ͅ஻࠺ȃ1539ා̥͉ͣങ֭ۯߊ̥ͣ
ઊ֭ۯߊ͒ઌڒȃ18ଲܮஜ฼͉ͅਘൽ֭෻ئ͈෠ྦྷ͉ 3୷ͬତ̢̹̞̠͂ȃ
81ȁέͿρεϋΠέਘൽ֭ (Ɏɟɪɚɩɨɧɬɨɜɫɤɢɣ)͉΅ςȜυέਘൽ̥֭ͣ 10΅ὐ͕ၗ̹ͦ౷̜ͥͅ୉༦୆
౪ਘൽ֭ȃ1397ාࣼͅਘൽআέͿρεϋΠͤ͢ͅ஻࠺ȃ२պ֚ఘ୉൴͈ඤ໐̜ͥͅΟͻ΂ΣȜΏͼ͈༃
ْ́ခྴȃ
82ȁδςΑȆΈτȜίਘൽ֭ (Ȼɨɪɢɫɨɝɥɟɛɫɤɢɣ)͉υΑΠέ̥ͣ 15Ⴚၖၗ̹ͦ;ΑΙμع܅͈ਘൽ֭ȃ஻
࠺͉ 1363ා̯̥͈͖ͤͅȄρΡΥΐ͈୉ΓσΆͼ͈ਿ໛ͤ͢ͅඵ૽͈ಿჇέοȜΡσ͂ΩȜόͿσ̦
࠺̹̀ȃ
83ȁΕυΙϋਘൽ֭ (ɋɨɥɨɱɢɧɫɤɢɣ)͉ςλΎϋ̥ͣ 18Ⴚၖ͉̹̈́ͦȄΕυΙ୼ (ɋɨɥɨɬɱɢ)̦΂΃୼ࣣͅၠ
̳ͥાਫ਼ͅպ౾̱Ȅ஻࠺͉ 1390ාȃςλΎϋ࢖΂τȜΈȆͼό͹ΦόͻΙ͈਀̈́ͥ͂ͅഥ̢̞ͣͦ̀ͥȃ
84ȁίςσΜ΅ͼਘൽ֭ (ɉɪɢɥɭɰɤɢɣ)͉ό΁υΈΘࣕٸ̜ͥͅȄΑΩΕȆίςσΜ΅ͼਘൽ͈̭֭͂ȃ14
ଲܮࢃ฼ͅίςσȜ΅͈ਘൽআΡηȜΠςͼ̦Ȅఱ࢖ΡηȜΠςͼȆΡϋΑ΋ͼ͈׳੩ͬං̀஻࠺̱̹ȃ
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లķĺૄȁͺΑΠρΧϋ͈୉२պ֚ఘਘൽ֭ĹĶ ͈ઊ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸıૄȁఱΦόΌυΡ͈όλΐΜ΅ͼਘൽ֭Ĺķ ͈ങ͉֭ͅ ĳı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶ
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸĲૄȁ൳̲̩ఱΦόΌυΡ͈୉Ⴀࣛႉਘൽ֭Ĺĸ ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶ
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸĳૄȁΒόͿΣΌυΡ͈ΑΠυΐͿέΑ΅ͼਘൽ֭ĹĹ ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺
͉ͅ ĲĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸĴૄȁό΁υΈΘ͈ΩȜόͿσਘൽ֭Ĺĺ ͈ങ͉֭ͅ ĳı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶ σȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸĵૄȁ൳̲̩ό΁υΈΘ͈ΈσΏΜ΅ͼਘൽ֭ĺı ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ
ĲĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸĶૄȁ΃ȜΏϋ͈΋ςλȜΐϋਘൽ֭ĺĲ ͈ങ͉֭ͅ ĳı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶ σȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
85ȁ୉२պ֚ఘਘൽ֭ (Ɍɪɨɟɰɤɢɣ)͉ͺΑΠρΧϋঌඤ͈ਘൽ֭́Ȅ஻࠺ා͉ະྶ̺̦Ȅ16ଲܮྎ͉ͅం
ह̱̞̹̯̀͂ͦͥȃ
86ȁόλΐΜ΅ͼਘൽ֭ (ȼɹɠɢɰɤɢɣ)͉ΦόΌυΡಎ૤໐̥ͣ 12Ⴚၖ͈όλΐΏΙͿ (ȼɹɠɢɳɟ)ͅպ౾̳
ͥܗ୥଼ਖ৪Σ΋Ȝρਘൽ֭ȃ1411ා̥̭͈ͣ౷ͅਘൽআ̹̻̦ਘ࣐͈̹͛ͅ֊ͤਯ̺͈̦ͭইͤ́͘Ȅ
ఱ৽ޗ̹̈́̽ͅ΀έέͻȜηͼඵଲ̦ڐಫ̱̹ȃ
87ȁ୉Ⴀࣛႉਘൽ֭ (Ⱦɭɯɨɜɫɤɢɣ) ͉ΦόΌυΡࣕٸͅպ౾̱Ȅ஻࠺͉ࡣ̩ 1162ා͈ͺσ΃Ȝΐͼఱ৽ޗ
͈हպ͈শ͂ഥ̢̞ͣͦ̀ͥȃ1357ාͅఱ৽ޗκͼΓͼ̦ਘൽ֭ͬठޟ̱̹ȃ17ଲܮ฼͉͊ͅ౳ঊਘ
ൽ̺̹̦֭̽Ȅ̷͈ࢃ੫ঊਘൽ֭͂̈́ͥȃ
88ȁΑΠυΐͿέΑ΅ͼਘൽ֭ (ɋɬɨɪɨɠɟɜɫɤɢɣ) ͉ΑόͿΣΌυΡ (Ɂɜɟɧɢɝɨɪɨɞ) ࣕٸ͈κΑ·χ୼ع܅ͅ
պ౾̳ͥȃ1377ාͅΑόͿΣΌυΡ࢖ξȜςͼȆΡηȜΠς΀όͻΙ͈ۑ୏ͤ͢ͅΓσΊͼȆρΡΥΏ
Α΅ͼ͈೵ঊਘൽআ΍ό͹̦஻࠺ȃ17ଲܮ̈́̽̀ͅέοȜΡσೱȄ̩͂ͅͺτ·Γͼೱ̦ਘൽ֭ͬႛෲ
ਫ਼̱͂̀༗ࢌ̱̹ȃ
89ȁΩȜόͿσਘൽ֭ (ɉɚɜɥɨɜɫɤɢɣ) ͉ό΁υΈΘ߃̩͈ΈςλΖόͿΜ̥ͣ 15Ⴚၖၗ̹ͦ΂ήΦȜσ
ع͂Τσζعࣣၠ౷̜ͥͅਘൽ֭́Ȅ೒ુȄ२պ֚ఘ΂ήΦȜσΑ΅ͼਘൽ֭ (ɌɪɨɢɰɤɢɣɈɛɧɨɪɫɤɢɣ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)͂ઠ̯ͦͥȃ1414ාͅਘൽ஺ΩȜόͿσ̽̀͢ͅ࠺̹̭̥̀ͣͦ͂ͣ஻࠺৪͈ྴͬ͂̽̀
ࡤ̹͊ͦȃ
90ȁΈσΏΜ΅ͼਘൽ֭ (Ƚɥɭɲɢɰɤɢɣ)͉࡛ह͈ό΁υΈΘਗ͈ΈσΏΜ͹ع่ͅ 1420ාͅਘൽআΟͻ΂
ΣΏͼ̦ޗٛͬ࠺୭̧̱̹̥͂ͣই̹̽͘ȃ
91ȁ΋ςλȜΐϋਘൽ֭ (Ʉɨɥɹɡɢɧɫɤɢɣ) ͉΃ȜΏϋ߃̩͈౷ͅͼχϋȆ΃ςλȜΆϋ̥ͣാ౷͈ރဓͬ਋
̫̀ 1450ා̭ͧਘൽআζ΃Ȝςͼ̦஻࠺̱̹ȃܙૺ৪͈ྴͬ͂̽̀ാ౷͈ྴ͜΃ςλȜΐϋ (Ʉɚɥɹɡɢɧ)
̹͂̈́̽ȃ
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లĸķૄȁό΁υΈΘ͈΋σΣȜςͼਘൽ֭ĺĳ ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸĸૄȁβτμΑρόςȆΎτΑ΅ͼ͈Σ΅ȜΗਘൽ֭ĺĴ ͈ങ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ॲۯၑ
஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸĹૄȁκΐλͼΑ·͈΋υΜ΅ͼਘൽ֭ĺĵ ͈ങ͉֭ͅ ĲĶσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĹσȜής̳͂ͥȃ
లĸĺૄȁ;ΈτΏਘൽ֭ĺĶ ͈ങ͉֭ͅ ĲĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲıσȜήςȄ੄ො஺ͅ
͉ ĸσȜής̳͂ͥȃ
లĹıૄȁͺσΨȜΠ͈਱লطݷוਘൽ֭ĺķ ͈ങ͉֭ͅ ĲĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĸσȜής̳͂ͥȃ
లĹĲૄȁȸպٴ͈੥ȹĺĸ ܱ̯̞̞ͦ̀̈́ͅਘൽ̞͉֭̾̀ͅȄव฻͈͈̻ͅȄྴ နኲఅͅచ̱̀Ȅ
ઊ͉֭ͅ ĲıσȜήςȄങ͉֭ͅ ĹσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͂੄ො஺͉ͅڎș ķσȜής̳͂ͥȃ
92ȁ΋σΣȜςͼਘൽ֭ (Ʉɨɪɧɢɥɶɟɜɫɤɢɣ) ͉΋ιςΑ΅ͼ୉༦ૺ൴ਘൽ֭ (Ʉɨɦɟɥɶɫɤɢɣȼɜɟɞɟɧɫɤɢɣ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)̱͂̀౶ͣͦͥȃ࡛ह͈ό΁υΈΘਗ͈Τσζع܅ͅ 1497ාͅΏκϋຸ৽ޗ͈ਿ໛ͬං̀
ਘൽআ΋σΣȜςͼ̦஻࠺ȃ
93ȁ Σ΅ȜΗਘൽ֭ (ɇɢɤɢɬɫɤɢɣ)͉βτΑρόςɁΎτΑ΅ͼ̥ͣ 3Ⴚၖ͈ࣕٸ̜ͤͅȄഥ୰͉́ 12ଲ
ܮͅಔ൮࣐৪Σ΅Ȝῌͥ͢஻࠺̯͂ͦͥȃ1611ාͅςΠͺΣͺ͈૟ࢲ̜̹̦̽ͅȄ1648ා͉ͅͺτ
·Γͼೱ͈ྵͤ͢ͅठޟ̯̹ͦȃ
94ȁ΋υΜ΅ͼਘൽ֭ (Ʉɨɥɨɰɤɢɣ)͉κΐλͼΑ·̥ͣ 25Ⴚၖ͈΋υΜ΅ͼ୉༦ਖૢ (ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ) ౳ঊਘ
ൽ֭ȃ
95ȁ;ΈτΏਘൽ֭ (ɍɝɪɟɲɶɫɤɢɣ) ͉κΑ·χ̥ͣ 15Ⴚၖ͕͉̹̓̈́ͦκΑ·χعऒ܅͈;ΈτΏ̜ͥͅ
ࡣᆷȃ୉Σ΋ρͼ͈ͼ΋ϋ͈ܗ୥ͤ͢ͅȄ·ς΋ό΁͈୽̞ͬஜ̱̹ͅ 1381ාͅΡηΠςͼఱ࢖̦஻࠺ȃ
17ଲܮͅέοȜΡσೱ̦௲պ̳ͥ͂ठޟ̯̹ͦȃ
96ȁ਱লطݷוਘൽ֭ (Ɂɞɜɢɠɟɧɫɤɢɣ)͉κΑ·χ͈͓ȜσͼȆΌυΡ̜ͥͅਘൽ֭ȃ
97ȁȸպٴ͈੥ȹ(ɥɟɫɬɜɢɰɚ)͉͂Ȅȶޗٛࡀր͈պٴ͈੥ȷ(Ʌɟɫɬɢɜɢɰɚɨɫɨɛɨɪɧɵɯɜɥɚɫɬɟɯ)͈̭͂́Ȅ1599ාȄ
௙৽ޗͼ΂έ͈हպಎͅ༎ͦ͘ȄυΏͺୃޗ͈ٛࣞպ୉૖৪Ȅਘൽ͈֭ઊ֭Ȇങ֭̈́̓ঐ൵৪͈պٴ੬
Ⴅͬ೰̹͛੥໤ȃਘൽ͈֭ςΑΠ͜ڒ৆ͥ͢ͅਜ਼๔ͅ໼͓̤ͣͦ̀ͤȄ൚শ͈ਘൽ֭պٴ੬Ⴅͬ౶̭ͥ
̧̦͂́ͥȃ΋ΠΏȜΪϋ͜ಠै͈ల 11ડ 6୯́Ȅȸպٴ͈੥ȹܱͅश̯̞ͦ̀ͥਘൽ̷֭͂ͦոٸ͈
ਘൽ͈֭ਫ਼ခ̳ͥ෠ྦྷ࡫͈ତ̜̬̞̦ͬ̀ͥȄஜ৪̦ 8ྔ࡫ͅచ̱̀Ȅࢃ৪͉ 3୷࡫̨̳̞̈́ͅȃ
ȁȁల 81ૄ͈੥̧༷̥ͣࡉ̀Ȅષ͈ల 32ૄȡ 82ૄͅႥݷ̯̞ͦ̀ͥਘൽ͉֭Ȅȸպٴ͈੥ȹܱ̯ͦ̀ͅ
̞ͥ͂ଔ௶̧̦́ͥȄ৘ष̭͈ܱͅ੆͂੬Ⴅ͉ 1635-1637ාͅ௙৽ޗπͺ΍έ͈हպͅ༎ਬ̯̹ͦȸպ
ٴ͈੥ȹ͈ๅ͕͖֚͂౿̱̤̀ͤḘ̞̏ͦ͂̿̀͜ͅల 32ૄȡ 82ૄ͈ૄ̦ࣜै଼̯̹̭͉ͦ͂ྶ̥ͣ
̜́ͥȃ̹̺̱Ȅ৹͈ۙ։൳̦̜ͤȄȸպٴ͈੥ȹ̜ͥͅδσΟͻϋ͈ΡυΌήȜΐ (Ⱦɨɪɨɝɨɛɭɠ) ਘൽ
̦֭ȸ༹݈ٛങȹ͉́၂̻̤̀ͤȄ̹͘ȸ༹݈ٛങȹ͉ͅȄȸպٴ͈੥ȹ̞̈́ͅ 4͈̾ਘൽ֭ȪΒ΢ι
ϋΑ΅ͼȪల 50ૄȫȄΦόΌυΡ͈ΙέόͻϋΑ΅ͼਘൽ֭Ȫల 60ૄȫȄͺΑΠρΧϋ͈२պ֚ఘਘൽ
֭Ȫల 69ૄȫȄͺσΨȜΠ೒͈ͤ਱লطݷוਘൽ֭Ȫల 80ૄȫȫ̦ව̞̽̀ͥȃ
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లĹĳૄȁ̳͓͈̀ਘൽ๊͈͈֭֚ਘൽআ̹̻͉ͅȄྴနኲఅͅచ̱̀ ĶσȜήςĺĹ ̳͂ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
లĹĴૄȁຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄઊ֭Ȅങ֭Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො஺Ȅ๊͈֚ਘൽআ̴̹̻̞
̥͈ͦ৪̦Ȅܲ௼Ȅݠ೴̜̞͉ۗͥΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅఱ੸૽Ȅ
੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅআ௼Ȅ౷༷സঌ઀আ௼Ȅ̷̜̞͉͈ͥఈ͈૸໦͈౗̜́ͦȄ̷͈ͦͣ૽ș
ͬ࡞ဩ໊́૛̱Ȅ̷ ͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ৾ͤ಺͓̱̹̦̽̀ͅȄ
໊૛̱̹৪໊͉૛̯̹ͦ৪ͅచ̱̀ྴနኲఅၳͬ঑໡̞Ȅ̷͈ڣ͉ȄȬ໊૛̯̹ͦ৪̦ȭ߯৽
̥ͣ߄஘́਋຺̫ͥ঵͈ݯဓܖ੔ĺĺ ͅ௖൚̳ͥȃ
ȁ̹͘Ȅఱ੸૽̷͍͈̈́ͣͅఈ͈૸໦͈৪Ĳıı ͅచ̳ͥȬྴနኲఅၳȭ͉Ȅոئܱ̳ͅૄ̱ࣜͅ
̹̦̽̀঑໡̠̭͂ȃ
లĹĵૄȁઊ֭Ȅങ֭Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො஺Ȅ๊͈֚ਘൽ஺̦౗໊̥ͬ૛̴̱̹̥̥ͩͣ͜ͅȄ
ྴနኲఅၳͬ঑໡̧̠̭̦̞͂́̈́ાࣣȃ໊૛̯̹ͦࡔ͈࣬͂ۼ଼̦́৾֨ၛ̳̥ͥȄ๭͈࣬
ஶ̢̽̀͢ͅࡔ̦࣬زཥȪγυȜίȫ̱͂̀༮࢖̳ͥĲıĲ ͉́͘Ȅယ৥̩̈́ྴနኲఅၳ͈৾ͤၛ
࣐̠̀ͬĲıĳ ̭͂ȃ
లĹĶૄȁ౗̥̦ఱ୉൴຺́঵ͬ਋̫̞̀ͥޗٛĲıĴ ͈ಿংऱȄಿ༟ऱȄংऱȄ༟ऱ໊ͬ૛̱Ȅ
̷͈̭̦͂व฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃಿংऱȄಿ༟ऱȄংऱȄ༟
ऱͅచ̱̀Ȅ̷͈৪̦Ȭষ͈೒ͤȭྴနኲఅၳͬ঑໡̠̭͂ȃ̳̻̈́ͩȄ୉༦ͬऱ̹̽ఱ୉
൴Ĳıĵ ͈ಿংऱ͉ͅ ĶıσȜήςͬȄಿ༟ऱ͉ͅ ĵıσȜήςȄ୉ܕ໤༗ۯ஺͉ͅ ĴıσȜήςȄ
ংऱ͉ͅ ĳĶσȜήςȄ༟ऱ͉ͅ ĲĶ σȜής̷̸ͬͦͦಭਓ̳̭ͥ͂ȃ߯৽͈ಶऻংऱ̹ͥ
਋థ࣬౶ఱ୉൴ĲıĶ ͈ಿংऱ͉ͅ Ĳıı σȜήςȄ൳̲̩਋థ࣬౶ఱ୉൴͈୉ܕ໤༗ۯ஺ȄংऱȄ
98ȁ΋ΠΏȜΪϋͦ͊͢ͅȪల 7ડ 8୯ȫȄ࣭ز޲ྩ৪͈ड೩͈ݯဓܖ੔̦ 6σȜής̤͂̈́̽̀ͤȄޗ
ٛΪ΀ρσΪȜ͈ड೩ͅպ౾̳ͥຽ೒͈ਘൽআ (ɫɬɚɪɟɰ)͈͒ྴနኲఅၳ 5σȜής͕͖͂຀ഌ̱̞̀ͥ
̭̦̥͂ͩͥȃ
99ȁ̭͈ૄࣜ̽̀͢ͅȄȸ༹݈ٛങȹ́ܰ೰̯̞ͦ̀ͥྴနኲఅၳ͉Ȅඅ༆̈́೰̦̞͛̈́ࡠͤȄ໊૛̯ͦ
̹޲ྩ৪͈߄஘ͥ͢ͅݯဓܖ੔ڣ (ɨɤɥɚɞ)͂൳ڣ̜̹̭̦̥́̽͂ͩͥȃ̭͈ࡔ௱̞͉̾̀ͅȸ1550ා
༹ങȹల 26ૄ́͜ȶ̴̞̥͈ͦ઀আ௼̦༪ݯͬى໸́ං̞̀ͥાࣣȄ̥̦ͦ਋̫৾ͥ༪ݯڣ̦̥ͦ͒
͈ྴနኲఅၳ͂̈́ͥȷ͂ྶܱ̯̞ͦ̀ͥȃ
100ȁఱ੸૽ȪΌΑΙȫ͉̲̳ͬ͛͂ͥٴ௄͈৪͉ͅȄݯဓܖ੔ڣ (ɨɤɥɚɞ) ̦̞̭̥̈́͂ͣȄȸ༹݈ٛങȹ
͈ոئ͈ૄࣜ́༆ࡢͅܖ੔̠̫̹͈ͬ͂͜͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
101ȁྴနኲఅၳͬ঑໡̠঩ႁ͈̞̈́৪͉ȄγυȜί̱͂̀ञࡀ৪͈زͅ༮࢖̱̀൱̥̯̹ͦȃ̭ͦ̾ͅ
̞͉̀ȸ༹݈ٛങȹల 20ડ́મळܰͅ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
102ȁȶယ৥̩̈́ྴနኲఅၳ͈৾ͤၛ࣐̠ͬȷ(ɩɪɚɜɢɬɢɛɟɫɱɟɫɬɶɟɧɟɳɚɞɧɨ)͉͂Ȅྴနኲఅၳ͈঑໡̞ͅ൳
փ̳ͥ́͘࢖ٳ͈ા́ᡢ́఑̹̽ͤȄ़ॲͬ཯ਓ̱̹̱ͤ̀ޑଷഎͅ঑໡̵̭ͩͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
103ȁȶఱ୉൴຺́঵ͬ਋̫̞̀ͥޗٛȷ(ɫɨɛɨɪɧɵɟɢɪɭɠɧɵɟɰɟɪɤɜɢ) ͉࣭͂ࡩ̥ͣ߄஘̜̞͉ͥ૙ၳ͢ͅ
຺ͥ঵ (ɪɭɝɚ)ͬݯဓ̯̞ͦ̀ͥޗٛ́Ȅസঌ໐̜̽̀ͅ౷պ̦̞ࣞȶఱ୉൴ȷ(ɫɨɛɨɪɵ)͈ఉ̷̩̦ͦͅ
௖൚̱̹ȃոئ͉ͅκΑ·χ͈·τθςඤ̜ͥͅ 2͈̾ޗٛ ȶ຺̦঵਋̫ఱ୉൴ȷ͂ ̱̜̬̞̀ͣͦ̀ͥȃ
104ȁ୉༦ͬऱ̹̽ఱ୉൴ (ɫɨɛɨɪɉɪɟɱɢɫɬɵɟȻɨɝɨɪɨɞɢɰɵ)͉κΑ·χ͈·τθςඤ̜ͥͅ୉༦ਖૢȪ;Α
βϋΑ΅ͼȫఱ୉൴͈̭͂́Ȅࣀ௼͈ࠫँ৆ȄΜ͹Ȝςడۍ৆࣭̈́̓زഎ࣐̈́ম͉̭̭࣐̹́ͩͦȃ
105ȁ਋థ࣬౶ఱ୉൴ (Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɢɣɫɨɛɨɪ) ͉·τθςඤ̜ͥͅޗٛ́ࣀ௼͈̹͈͛ޗ͈ٛ౷պ̜ͤͅȄ
̷͈ਉպͬ୸͛ͥಿংऱ͉Μ͹Ȝς͈ಶऻংऱ̞̹ͬ̾͂͛̀ȃ
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༟ऱ͉߯ͅ৽̥ͣ਋̫ͥ߄஘຺ͥ͢ͅ঵ͅ௖൚̳ͥڣͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̷͈ఈ͈ȬκΑ·χ͈ȭఱ୉൴Ĳıķ ͈ಿংऱȄಿ༟ऱȄংऱ͉ͅݯဓܖ੔̜̹ͥͅྴနኲఅၳ
ͬಭਓ̳̦ͥȄ̷͉ͦ߯৽̥̠̫ͣͥ߄஘຺ͥ͢ͅ঵ͅ௖൚̳ͥȃ
లĹķૄȁා໡̞͈ى໸຺঵ͬ਋̫̞̞̀̈́ȬκΑ·χ͈ȭޗߊޗٛĲıĸ ͈ংऱ͍̈́ͣͅ༟ऱͅ
చ̳ͥྴနኲఅၳ̱͂̀ȄκΑ·χ͈୉༦ఱ୉൴͈ংऱ͍̈́ͣͅ༟ऱ͈฼ڣͬಭਓ̳ͥȃ
లĹĸૄȁ౷༷സঌ͈ఱ୉൴͈ಿংऱȄಿ༟ऱȄংऱȄ༟ऱͅచ̳ͥྴနኲఅၳ̱͂̀Ȅ̥ͦ
͈ͣى໸ͥ͢ͅݯဓܖ੔ڣ௖൚ͬಭਓ̳ͥȃ
లĹĹૄȁȬ౷༷സঌ͈ȭ຺঵ͬ਋̫̞̞̀̈́ޗߊޗ͈ٛংऱ͍̈́ͣͅ༟ऱͅచ̳ͥྴနኲఅၳ
̱͂̀Ȅ౷༷സঌ͈ఱ୉൴͈ংऱȄ༟ऱ຺͈঵͈฼ڣͬಭਓ̳ͥȃ
లĹĺૄȁߴংऱĲıĹ ͍̈́ͣͅඅ೰͈ޗٛͅਫ਼௺̱̞̈́ংऱĲıĺ ͅచ̳ͥྴနኲఅၳ͉ ĶσȜής
̜́ͥȃ
లĺıૄȁܲ௼Ȅݠ೴͍ۗ̈́ͣͅΡͽȜζ݈͈ٛۗۼ́௔̞̦̭ܳͤȄ̷͈ಎ͈̜ͥ৪̦౗̥
ͬ؄̱̞ͣͩ࡞ဩ໊́૛̱̹ાࣣĲĲıȃव฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺͓̱̹̦̽̀ͅȄ߯৽̦ྵ႓̳ͥڣ
͈ྴနኲఅၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
లĺĲૄȁܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ໊݈ٛۗͬ૛̱̹৪̦Ȅఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅఱ੸૽Ȅ
੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅআ௼Ȅ౷༷സঌ઀আ௼Ȅٸ࣭૽ȄزཥȬ͈૸໦ȭ̜́ͥાࣣȃܲ௼Ȅݠ೴
ۗȄΡͽȜζ໊݈͉̭͈ٛۗͦͣ૛̱̹৪̥ͣȄव฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺͓̱̹̦̽̀ͅȄྴနኲ
అၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̭͈ͦͣ૸໦͈৪̦Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗͅచ̱̀ྴနኲఅ
ၳͬ঑໡̢̞̈́ાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬ༖఑̻͈ߺͅੜ̳̭͂ȃ
106ȁ൚শ͈κΑ·χ͈·τθςඤ͉ͅȄષܱ͈ඵ͈̾ఱ୉൴͈ఈͅȄݣଲ৽ఱ୉൴ (ɋɨɛɨɪɋɩɚɫɚɧɚ
ɛɨɪɭ)ȄఱഛঀηΧͼσఱ୉൴ (Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣɫɨɛɨɪ)ȄΣ΋ȜρȆΈΑΠͽϋΑ΅ͼఱ୉൴ (ɋɨɛɨɪ
ɇɢɤɨɥɵȽɭɫɬɭɧɫɤɨɝɨ)̦̜̹̈́̓̽ȃ
107ȁޗߊޗٛ (ɩɪɢɯɨɞɧɵɟɰɟɪɤɜɢ)͉͂Ȅ૞ര̹̻̦ਿऱ඾͈༮ম͞ܫ൜͈̹͛ͅ௷ͬ׋͍Ȅ̷͈ܙૺͅ
̽̀͢׋א̯̞ͦ̀ͥຽ೒͈ޗ͈̭ٛ͂ȃ૽࢛̦ఉ̞κΑ·χ̷͉͈̠̈́͢ͅޗߊޗ̦ٛତఉ̩̜̹̽ȃ
108ȁߴংऱ (ɭɟɡɞɧɵɤɟɩɨɩɵ)͉ߴ໐̜ͥͅޗٛͅ޲͛ͥংऱ͈̭͂ȃ
109ȁඅ೰͈ޗٛͅਫ਼௺̱̞̈́ংऱ (ɛɟɡɦɟɫɬɧɵɟɩɨɩɵ) ͉͂Ȅু໦͈ޗߊޗٛͬ঵̴̹Ȅ༑Ⴄ̱̦̈́ͣڎ౷
͈ޗٛͅ޲ྩ̳ͥংऱ͈̭͂ȃ
110ȁȸ༹݈ٛങȹల 3ડ 1ૄ́੆͓̞ͣͦ̀ͥાࣣ͂൳အͅȪႲश (1)ಕ 68४ચȫȄࣞۗܲ௼ۼ͈࿝౷ଷ
എ̈́੬Ⴅ͈௔̞̮̦͂ே೰̯̞ͦ̀ͥȃల 3ડ 1ૄ͉́ȶΜ͹Ȝς໿ئ͈࿂ஜ́ȷ̞̠͂ૄ࠯̦̜ͤȄ
ൎࣲ̞̠͂ߺั̦ه̯̞̹̦ͦ̀Ḙ̭͉̏́ȶ೒ુȷ໊͈૛࣐և̜̹́ͥ͛ྴနኲఅၳ͈঑໡̞͂̓ͅ
̞̽̀ͥ͘ȃ̤̈́Ȅȶ؄̱̞ͣͩ࡞ဩȷ͉͂Ȅ૽ஜ̧࢛̳͓̞̯̹́́̈́͂ͦͅ෭࡞͈̭͂́Ȅ֚ਅ͈
਌ᬟഎ̈́਋̫༷̯̞̹৾ͣͦͬͦ̀ȃల 10ડ 99Ȅ105Ȅ106ૄ͜४ચȃ
          
     
లĺĳૄȁܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗͬ࡞ဩ໊́૛̱̹৪̦ȄΌΑΙழࣣ֥ȄρΏλழࣣ֥Ȅ
സঌߊྦྷ͍̈́ͣͅΑυδΘਯྦྷȄ਺໶Ȅ΃ΎȜ·Ȅ༼਀Ȅਘൽ͈֭ਲཥĲĲĲȄ̞̥̈́ͥ૸໦͈޲
ྩ૽̷̜͈́ͦزཥȄ̜̞͉ͥܲ௼͈γυȜί̜́̽̀Ȅव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅĲĲĳ ̷͈̭͂
̦ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ໊݈͈ٛۗ͒૛ͅచ̱̀Ȅ໊૛̱̹৪ͬ༖
఑̻͈ߺͅੜ̱Ȅ̯ͣͅ ĳ਩ۼ͈̜̞̺ൎࣲ̳̭ͥ͂ȃ
లĺĴૄȁ͈̠̓̈́͢૸໦͈৪̜́ͦȄ౗̥̦ఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅ
আ௼Ȅ౷༷സঌ઀আ௼Ȅٸ࣭૽ȄزཥȄ੥ܱۗ༞Ȅ̜ ̷̞͉͈ͥఈ͈Ȅ߯ ৽̥͈ͣى໸༪ݯ́̽͜
̀޲ྩഴ჏̯̞̞̥ͦ̀ͥ̈́ͥ૸໦͈৪໊ͬ૛̱Ȅ̷͈̭̦͂व฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅ
ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ໊૛̱̹৪̥͉͉ͣͤ͞ྴနኲఅၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ĲĲĴȃ
లĺĵૄȁ౗̥̦Ȅྴန̜ͥΑΠυ΄ΦέزĲĲĵ ͈৪Ȅఱ੸૽ȄΌΑΙழࣣ֥ȄρΏλழࣣ֥ĲĲĶȄ
޲ྩΑυδΘਯྦྷĲĲķȄ౜୕͈സঌߊ̤͍͢౜୕͈ΑυδΘਯྦྷĲĲĸȄ౷༷സঌ͈ε΍ȜΡྦྷĲĲĹȄ
פഄࢄ৪Ȅࢄၳ౷͈ఱఆ͍࣭̈́ͣͅခ౷ޡ͈෠ྦྷȄܲ ௼͈زཥȄ౶࣐౷͍̈́ͣͅ௖௽౷͈෠ྦྷȄ
111ȁਘൽ͈֭ਲཥ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟɫɥɭɝɚ)͉ͅȄల 10ડ 96ૄͅা̯̞̠ͦ̀ͥ̈́͢Ȅ઀ହȄਲཥȄူ̞
ঊ̦̈́̓܄̞̹ͦ̀͘ȃ
112ȁ̭͈ͦ́͘ૄ໲͉́ྴနኲఅ͈մ࠯͉ȶव฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȷ(ɩɨɫɭɞɭɢɥɢɩɨɫɵɫɤɭ) ೰
͛ͣͦͥȄ̾ͤ͘व฻͉ຈ̴̱͜ຈါ͉̥̹̦́̈́̽Ḙ̭͉̏́ȶव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȷ(ɩɨɫɭɞɭ
ɢɩɨɫɵɫɤɭ)̜̠͂ͥ͢ͅȄྴနኲఅၳ঑໡̞͉̩́̈́व฻̽̀͢ͅߺัͬه̳̭̦ͥ͂া̯̞ͦ̀ͥȃ
̻ͧͭ͜Ȅ໊૛̯̹ͦ৪̦ΡͽȜζ૸໦͈̜̭ࣞۗ́ͥ͂ͥ͢ͅඅ༆͈ܰ೰̜́ͥȃ
113ȁ̭͈ાࣣȄྶܱ̯͉̞̞̦ͦ̀̈́Ȅ໊૛̯̹ͦ৪͈ݯဓܖ੔ڣ (ɨɤɥɚɞ)ͅ௖൚̳ͥڣ̦Ȅྴနኲఅၳ
̱͂̀ಭਓ̯̹ͦȃ
114ȁྴန̜ͥΑΠυ΄Φέز͈৪ (ɢɦɹɧɢɬɵɟɥɸɞɢɋɬɪɨɝɚɧɨɜɵɟ)ȃΑΠυ΄Φέز͉ 16ȡ 19ଲܮυΏͺ
͈੸زȆܑުز͈ྴ࿝ȃ16ଲܮ̥ࣼͣȄβση౷༷͈ୋ؂Ȅ؂Ȇ࿉๧͈࢐օ़̱̽̀ͬ̈́͢ͅȄ΀σζ
Ȝ·͈Ώαςͺ଺໚ͬ੩̫ȄΜ͹Ȝςଽຸͅݴڣ͈׳੩࣐̠ͬ̈́̓̽̀͢ͅȄ;ρσ౷༷ͅࢩఱ̈́ႀ౷Ȅ
ါण࠺୭Ȇজ໶༗ခࡀȄ൐༷։ྦྷ௼͈͂࢐օࡀ̈́̓ͬං̹ȃ17ଲܮ͉ͅྴနྦྷ͈ઠ࣢͂Μ͹Ȝς͈व฻
͈͙̱̹̦̠̞̠͂ͅव฻අࡀͬဓ̢̞ͣͦ̀ͥȃུૄ͈අ༆ե̞͜Ȅ̷͈̠̈́͢අࡀഎ౷պ͈฽ד́
̜ͥȃ
115ȁȶఱ੸૽ȷȶΌΑΙழࣣ֥ȷȶρΏλழࣣ֥ȷ͉ κΑ·χͅݳਯ̳ͥ੸૽ΈσȜίȪٴ௄ȫͬ ̜̬̞̀ͥȃ
ུႲश (1)͈ಕ 22ȡ 24ͬ४ચȃ
116ȁ޲ྩΑυδΘਯྦྷ (ɤɚɡɟɧɧɵɟɥɸɞɢ)͉͂ȄκΑ·χ͈ਯྦྷ͈ΈσȜί́ȄκΑ·χઽئ͈സঌߊ
(ɫɨɬɧɹ)͞ΑυδΘ (ɫɥɨɛɨɞɚ)ͅݳਯ̱̀ݠ೴͞ଽຸܥ۾͈̹͈̯̰͛̈́͘͘ࢄဥ̱ͬ̈́̀Ȅ࣭ࡩ (ɤɚɡɧɚ)
̥ͣ༭ਫͬ਋̫̞̹̀༮࢖૽Ȅ੸૽Ȅ૖૽̈́̓ͬঐ̱̞̀ͥḁ͉̑ͦͣ೒ુ͈౜୕ͬ྾ੰ̯ͦȄ̷͈ݳ
ਯߊ͉࿨ਫ਼༆Ȅ૖ਅ༆̥ͩͦ̀ͅઽئ͈ڎਫ਼ͅതह̱̞̹̀ȃ୞ࢥȄٰ঍Ȅ௮໸૖૽͈̈́̓ΑυδΘ̦
̜ͤȄȸ༹݈ٛങȹ́͜޲ྩఱࢥ͞޲ྩ౫࿠૖૽Ȇഘ༼౫࿠̦̈́̓࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃΑυδΘ̞̾̀ͅ
ུ͉Ⴒश (1)͈ಕ 26͜४ચȃ
117ȁ౜୕͈സঌߊྦྷ̤͍͢౜୕͈ΑυδΘਯྦྷ (ɥɸɞɢɱɟɪɧɵɯɫɨɬɟɧɢɫɥɨɛɨɞ)͉͂ȄκΑ·χઽئ͈സ
ঌߊ͞ΑυδΘͅݳਯ̱̞̦̀ͥȄȶ޲ྩΑυδΘਯྦྷȷ͂։̈́ͤȄ࢖ه (ɬɹɝɥɨ)͈౜୕͈݅ྩͬ໅̽
̞̀ͥസঌ੸ࢥྦྷ͈ΈσȜίȃරؚȄڟ૖૽Ȅ౫࿠ؚ͈̈́̓૖૽̦අ೰͈ݳਯߊ͈ਬਯ̱̞̹̭̀͂
̦࡛हͅॼͥκΑ·χ͈౷ྴ̥ͣଔ௶̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̤̈́Ȅ17ଲܮ͉ͅസঌߊ (ɫɨɬɧɹ)͂ΑυδΘ
(ɫɥɨɛɨɞɚ)͈ߊ༆͉͕̩͂ͭ̓̈́̈́ͤȄਯྦྷ͈২ٛഎ଻ڒ͜։̭͉̥̹̈́ͥ͂̈́̽ȃ
118ȁ౷༷സঌ͈ε΍ȜΡྦྷ (ɝɨɪɨɞɨɜɵɟɩɨɫɚɞɫɤɢɟɥɸɞɢɩɨɫɚɞɫɤɢɟɬɹɝɥɵɟɥɸɞɢ) ͉͂ȄκΑ·χոٸ͈౷
༷സঌ͈ઽئͅਯ͙Ȅ࢖ه (ɬɹɝɥɨ)ͬه̯̞ͦ̀ͥസঌྦྷͬঐ̳ȃུႲश (1)͈ಕ 27ͬ४ચȃ
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̜̞͉ͥၠྦྷĲĲĺ ̴໊͈̞̥ͦͬ૛̱Ȅव฻̜̞͉ͥ৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯
̹ͦાࣣȃ໊૛̱̹৪̥ͣྴနኲఅၳͬಭਓ̳̭ͥ͂Ĳĳıȃ
ȁ̷̳̻͈̈́ͩಭਓڣ͉ȄΑΠυ΄Φέز͈৪͉֚૽̜̹ͤ Ĳıı σȜήςȃఱ੸૽͉ ĶıσȜ
ήςȃΌΑΙழࣣ֥͈ષպ৪ĲĳĲ ͉ ĳĶ σȜήςȄಎպ৪͉ ĲĶσȜήςȄئպ৪͉ ĲıσȜήςȃ
ρΏλழࣣ֥͈ષպ৪͉ ĲĶσȜήςȄಎպ৪͉ ĲıσȜήςȄئպ৪͉ ĶσȜήςȃ޲ྩΑ
υδΘਯྦྷ͉ ĶσȜήςȃ౜୕സঌߊྦྷȄ౜୕ΑυδΘਯྦྷȄȬ౷༷സঌ͈ȭε΍ȜΡ͈Ιλ
Έυ౜୕ྦྷ͈ષպ৪͉ ĸσȜήςȄ൳̲̩ಎպ৪͉ ķσȜήςȄ൳̲̩ئպ৪͉ ĶσȜήςȃ
פഄࢄ৪͉͉ͤ͞ ĶσȜήςȃࢄၳ౷͈ఱఆ͍࣭̈́ͣͅခ౷͈ޡ͈߯৽͈෠ྦྷ͉ ĲσȜής
̜́ͥȃ
ȁ౗̥̦߯৽͈෠ྦྷͬ؏఑̱Ȅ̷̦ͦ͂́͜෠ྦྷͬະߓ̱̹ͤͅȄ࿒̩ͬͤา̩̈́ͤ਀௷ͬ୬
͈ͥ̈́̓ة̥͈ͣੱٺͬဓ̢̹ાࣣȃ̷͈అੱ͂ྴနኲఅͅచ̱߯৽͈෠ྦྷ͉֚૽̜̹ͤ Ĳı
σȜήςͬಭਓ̳ͥȃ߯৽͈෠ྦྷ̦ੱ̫̹̦̾ͣͦȄະߓ͉̥̹͂̈́ͣ̈́̽ાࣣ͉Ȅ߯৽͈෠
ྦྷ͉Ȭ̭̠͚̹̽ȭ؏఑͂ྴနኲఅͅ対̱̀ ĳσȜήςĲĳĳȄܲ௼ͅॽ̢ͥ޲ྩ૽ͅ対̱͉̀
ĶσȜήςͬಭਓ̳ͥȃ̱̥̱ࣈैࡹ̞ĲĳĴ ͞Ȅਘൽ֭Ȅ౶࣐౷Ȅ௖௽౷͈෠ྦྷ͂ै౳͈ྴနኲ
అ͂૸ఘኲੱၳ͉Ȅ߯৽͈ࢄၳ౷͈ఱఆ͈෠ྦྷ͂൳ڣ̜́ͥȃၠྦྷ͉ ĲσȜής̜́ͥȃ
లĺĶૄȁ౗̷̜͈́ͦ৪̦Ȅ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗັ̧͈੥ܱۗȄ઀আ௼Ȅ̷͈ఈ
͈૸໦͈ਲཥ໊̹̻ͬ૛̱̹ાࣣ͉Ȅฅੲ୏ݥ࣐̠̦ͬȄ̷͈ڣ͉ոئ͈̤̜͂ͤ́ͥĲĳĵȃ
ġġ௙৽ޗັ̧͈੥̷ܱ͉͈ۗݯဓܖ੔ڣ໦ȃ௙৽ޗ͈ల֚ݭ઀আ௼͉ ĲĶ σȜήςȄలඵݭ઀
আ௼͉ ĲıσȜήςȄల२ݭ઀আ௼͉ ĶσȜήςȃȬ௙৽ޗັ̧͈ȭၳၑ૽͉ ĳσȜήςȄΩ
119ȁၠྦྷ (ɝɭɥɹɳɢɟɥɸɞɢ)͉͂Ȅ࣭ز̥ͣࡉ̹๱౜୕ྦྷ͈ΈσȜί́Ȅ৽૽͈ঘ̽̀͢ͅञྩγυȜί͈
૸໦̥ٜͣ༶̯̹ͦ৪̹̻ͬঐ̱̞̀ͥḁ͉̤̑ͦͣ͜ͅࡹͩͦॽম̱̞̹̦ͬ̀Ȅ୕͈঑໡̞ͬ྾ͦ
̞̹̀ȃ̭͈ΈσȜί͉̹͘ͅȄ෠ࣈ͉̩́̈́Ȅ̯̰̈́͘͘੄ؾ̨ॽমͅਖ̞̞̹̀෠ྦྷȄε΍ȜΡྦྷȄ
߳޲ྩ৪Ȅ̯͉ͣͅ൪ཌ෠ྦྷࣣ͜ၠ̱̞̹̀ḁ͉̑ͦͣຖฑ̱̀ཕ൲ͅ४ح̳̭ͥ͂͜ఉ̩Ȅଽ̷ຸ͉
͈చॐ̧̞̹̽͂̈́̽̀͞ͅȃ
120ȁոષ͈૸໦͈৪͉޲ྩ૽͉̩́̈́Ȅ࣭ز̥͈ͣ༪ݯ͉਋̫̞̞̹̀̈́͛Ȅྴနኲఅၳͬඅ༆ͅ೰͛
̹͈͜ȃྴနኲఅၳ͉༪ݯڣ͂൳ڣ̜̭̥́ͥ͂ͣḘ͈̏ͦͣڣ͉بேഎ̈́༪ݯڣ͂ࡉ̧̭ͥ͂́͜Ȅ
̭͈ͦͣ૸໦͈৪̹̻͈࣭زΪ΀ρσΪȜ̤̫ͥͅ੬Ⴅͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
121ȁ൚শ͈സঌྦྷ̷͉͈঩ॲ͞ࠐफેఠͬܖ੔ͅȄၻྦྷ (ɥɭɱɲɢɟɥɸɞɢ)Ȅಎྦྷ (ɫɪɟɞɧɢɟɥɸɞɢȄئྦྷ
ɦɥɚɞɲɢɟɥɸɞɢ)͈ 3͈̾΃ΞΌςȜͅߊ໦̯̞̹ͦ̀ȃ̭ͦ̽̀͢ͅȄ࢖ه͈໅౜͜։̞̹̈́̽̀ȃȸٛ
༹݈ങȹ͉́Ȅષ (ɛɨɥɶɲɚɹ)Ȇಎ (ɫɪɟɞɧɹɹ)Ȇئ (ɦɟɧɶɲɚɹ)͈պ (ɫɬɚɬɶɹ)̽̀͢ͅȄܜ̥͈̾സঌྦྷٴ௄
͈ඤ໐ͬ 3̾ͅߊ໦̱̞̦̀ͥḘ͉̏ͦષ͈ه୕ߊ໦ͅచ؊̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
122ȁȸ༹݈ٛങȹల 3ડ 5ૄ́Ȅ૽ͬੱ̫̹̾ાࣣ͉ͅȄྴနኲఅၳ̷͂ͦ͂൳ڣ͈૸ఘኲੱၳ (ɭɜɟɱɶɟ)
̵̜ͬͩ̀Ȅ೒ુ͈ 2෼ڣͬ৾ͤၛ̀ͥ͂೰̞̦͛ͣͦ̀ͥḘ̭̏́͜൳̲ࣉ̢༷̦ഐဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
123ȁࣈैࡹ̞ (ɞɟɥɨɜɵɟɥɸɞɢ) ͉͂Ȅࣈै͈̈́̓෠ުͅਲম̳ͥ͂൳শͅȄႀ৽͈ྵ႓̯̰̽̀͘͘͢ͅ
̈́ਅ႒͈Ⴛ൱ͬ౜̞̹̽̀γυȜί͞෠ྦྷ͈̭͂ȃ
124ȁ൚শ͈௙৽ޗ͉·τθςඤͅࢩఱ̈́ଽ಩ (ɩɚɬɪɢɚɪɲɢɣɞɜɨɪ)ͬࢹ̢Ȅఉତ͈ఱண૖ȄहຸۗȄআ௼Ȅ
઀ହȄ੥ܱ͈ۗ̈́̓޲ྩ૽ͬသ̱̀ଽྩ̞̹ͬ͂̽̀ḁ͉̑ͦͣȄ࣭ز޲ྩ৪̱͂̀༪ݯͬං̞̹̭̀
̥͂ͣȄݯဓܖ੔ڣ༪ (ɨɤɥɚɞ)ͅ௖൚̳̥͈ͥͦͣྴနኲఅၳ͉൚டܱ̯̞̞ͦ̀̈́ȃոئ͉Ȅ੥ܱۗ
(ɞɶɹɤ)̞͈̾̀ͅಕܱͬੰ̧Ȅਲཥ̱͂̀௙৽ޗ಩́൱̞̞̀ͥ৪̹̻ͅచ̳ͥྴနኲఅၳ͈ܰ೰̜́
ͥȃ
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ϋઘ̧૽͉൳̲̩ ĳσȜήςȄׅ๔͉൳̲̩ ĳσȜήςȃ௙৽ޗັ̧୉ظ࿨ĲĳĶ ̞͉̾̀ͅȄ
ల֚బ͈୉ظ࿨̦ ĸσȜήςȄలඵబ͈୉ظ࿨̦ ĶσȜήςȃȬ௙৽ޗັ̧͈ȭఱబ͈୉ظ࿨
੩਀͜൳̲̩ ĶσȜήςȄ઀బ͈୉ظ࿨੩਀͉ ĴσȜής̜́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗັ̧̞͉̾̀ͅȄ઀আ௼͉ల֚ݭ઀আ௼̦ ĲıσȜήςȄలඵ
ݭ઀আ௼̦ĸσȜήςȄల२ݭ઀আ௼̦ĶσȜήςȃ୉ظ࿨͉ĴσȜήςȄ୉ظ࿨੩਀͉ĳσȜ
ήςȃၳၑ૽ȄΩϋઘ̧૽Ȅׅ๔͉ ĲσȜής̜́ͥȃ
లĺķૄȁ౗̜̜́ͦͥ৪̦ȄଏຳĲĳķ ̱͂̀൱̩ਘൽ͈֭ਲཥ໊ͬ૛̱̹ાࣣ͉ฅੲ୏ݥ̦࣐
ͩͦͥȃ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ͈֭ଏຳ͉ĲĶσȜήςȄόρΚȜησ͈΅ςΑΠࣛ౪ਘൽ֭Ȅ
ΙνȜΡέਘൽ֭ȄΦό΁ΑΩΑ΅ͼਘൽ֭ȄఱΦόΌυΡ̜ͥͅξȜς΀έਘൽ֭ȄΏȜκ
Φέਘൽ͈֭ଏຳ̷̸͉ͦͦ ĲıσȜήςȄ̷͈ఈ͈ਘൽ͈֭ଏຳ͉ ĶσȜής̜́ͥȃ๊֚
͈ਲཥ͈ાࣣȄల֚ਲཥ̦ ĵσȜήςȄలඵਲཥ̦ ĴσȜήςȄူ ̞ঊĲĳĸ ̦ Ĳ σȜής̜́ͥȃ
లĺĸૄȁਘൽ֭ͅܦ௺̱̞̀ͥਘൽ੫͈ྴနኲఅၳ͉ ĶσȜήςȄਘൽ֭ͅ௺̯̞̈́ਘൽ੫
͉ ĴσȜής̜́ͥȃ
లĺĹૄȁġޗ͈ٛ൴৿ĲĳĹ ͉ Ĵ ͍̈́ͣͅ ĳσȜήςȄ঳౳Ĳĳĺ ͉ ĳ σȜήςȄ୉࿕ઘ̧੫͉ ĴσȜ
ής̜́ͥȃ
లĺĺૄġȁ౗̜̜́ͦͥ৪̦Ȅ̞̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦ౗̥͈तȄྚँ͈ྲȄ޲ྩ̞̞̾̀ͅ
̞̈́௳ঊͬ؄̱̞ͣͩ࡞ဩ໊́̽̀͜૛̱̹ાࣣȃ̷͈तȄྚँ͈ྲȄ޲ྩ̞̞̞̾̀̈́ͅ௳
ঊ͉Ȅव฻͂৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅྴနኲఅၳͬ୏ݥ̳̭ͥ͂ȃत͉ຳ͈ݯဓܖ੔ڣ͈ĳ෼ͬȄ
ྚँ͈ྲ͉຿૶͈ݯဓܖ੔ڣ͈ ĵ෼ͬȄ޲ྩ̞̞̞̾̀̈́ͅ௳ঊ͉຿૶͈ݯဓܖ੔ڣ͈฼ڣ
̜́ͥĲĴıȃ
125ȁ୉ظ࿨ (ɩɟɜɱɢɣɞɶɹɤ)͂୉ظ࿨੩਀ (ɩɟɜɱɢɣɩɨɞɶɹɤ)͉Ȅ௙৽ޗ಩͈ਹါ̈́ॽম̜́ͥࣀ৒̤͍࣭͢ز
͈ܻ৆Ȇ࣐ম࣐̠̹ͬ͛ͅະخ͈ࠧါ֥̺̹̽ȃ
126ȁଏຳ (ɫɬɪɹɩɱɢɣ)͉Ȅݠ೴͈࿨૖̱͉͂̀ȶ઀ହȷ͂࿫̱̹̦Ḙ̭̏́ਘൽ͈֭ଏཔͬ৾ͤॽ୨ͥਲ
ཥͬঐ̱̞̀ͥȃఱ̧̈́ਘൽ͉֭́ॽম͜ୣහ͜ਹఱ̜̹̭̥́̽͂ͣȄఈ͈ਲཥ̩͓̩ͣ̀ࣞͅບث
̯̞̹ͦ̀ȃ
127ȁူ̞ঊ (ɞɟɬɟɧɵɲ)͉͂Ȅਘൽ֭́ူ̯֗ͦȄै ౳̱͂̀ࡹဥ̯̹ͦز̱͈̈́ঊރ͈̭͂ȃఉ̩͉෠ࣈȄ
ͦ͘ͅ਀ࢥުͅਲম̱̞̹̀ȃ
128ȁ൴৿ (ɞɶɹɱɨɤɰɟɪɤɨɜɧɵɣ)͉͂ংऱȆ༟ऱ͈༮ম͈৏࣐Ȅޗٛ׋א̈́̓੩̫ͥ๱୉૖৪͈ਲཥ͈̭͂ȃ
129ȁ঳౳ (ɩɨɧɨɦɚɪɶ)͉͂ޗٛඤ́൘ྶࣝ͞Ⴗ͈ଲდȄ઴ඏ̧͈̈́̓ॠ࿨࣐̠ͬਲཥ͈̭͂ȃ
130ȁ̭͈ૄ͈ࣜඤယ̞͉̾̀ͅȄȸ1550ා༹ങȹల 26ૄͅȄ޲ྩ૽͈तͅచ̳ͥྴနኲఅၳ 2෼͈ࡔ௱
̦೰̞͛ͦ̀ͥȃ̹͘Ȅ΋ΠΏȜΪϋ͈ಠै͈ల 7ડ 41୯͉́ȄྲȆ௳ঊ͜܄̹̩͛̽͘൳အ͈̭͂
̦੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
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లĲııૄĲĴĲȁ৏ో၍໲੥ĲĴĳ ͉ͅȄஶફ͈୏ݥڣ̦ࡔ̧͉࣬̽̀̽ͤ͂͢ͅ੥̥̞̫ͦ̀̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȃ͈̠̓̈́͢৏ో၍໲੥͈ાࣣ͜Ȅࡔ̦࣬ஶફ͈୏ݥڣͬ੥̧̧ܱ̱̞̞͉̀̈́͂ͅȄ
੥̷ܱ͉͈̠ۗ̈́͢৏ో၍໲੥ͅഞ̢੥̧ĲĴĴ ̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ
లĲıĲૄȁ๭͉࣬৏ో၍໲੥ͅ؊̲̀ু໦͈੄൮༗બ੥ͬ೹੄̱ĲĴĵȄव฻ͅ੄൮̱̀Ȅव฻́
ࡔ࣬ͥ͢ͅஶેͬಶ̧̹̦৾̽ȄȬ๭࣬ু͉ͣȭ̷ͦͅ฽ა࣐̥̹ͬͩ̈́̽ાࣣȃஶેͅஶફ
͈୏ݥڣ̦੥̧ව̞͈̜ͦͣͦ̀ͥ́ͦ͊Ḙ͈̏๭͉࣬व฻ૣၑ̱̈́ͅ෴ஶ͂̈́ͤȄࡔ͈࣬ஶ
ફ୏ݥڣͬ๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̀̀Ȅࡔ̧࣬֨ͅള̳̠͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
లĲıĳૄȁ๭͉࣬व฻́ࡔ͈࣬ஶેͬಶ̧̹̦৾̽Ȅࡔ̦࣬ু໦͈ஶેͅ୏ݥڣͬ੥̧ܱ̱̀
̞̥̹̹̈́̽͛Ȭ๭͉࣬ȭ฽ა࣐̥̹ͬͩ̈́̽ાࣣȃ̭͈๭͉࣬व฻ૣၑ̱̈́ͅ෴ஶ͉͂̈́ͣ
̴Ȅࡔ࣬ͅஶે͈੥̧ೄ̱ͬྵ̲̀Ȅஶેͅ୏ݥڣͬ੥̧ව̵̯̭ͦͥ͂ȃ
లĲıĴૄȁࡔ̦࣬౗̥ͅచ̱̀ة̥͈ͣմ࠯̞̾̀ͅ৏ో၍ͬओ̱̫࢜̀ĲĴĶȄव฻̷͈́࠯ͅ
̞̾̀ஶફ̭̱̹̜ͬܳ͂́Ȅव฻͈ાͬݲ̭̩ͥ͂̈́Ȅ༆͈մ࠯̞̾̀ͅ༆͈ஶેͬ೹੄̱
̀Ȅ൳̲๭࣬ͬஶ̢̹ાࣣȃ๭࣬ͅచ̳̭͈ͥ༆͈մ࠯͈́ஶ̢͉਋ၑ̯ͦͥȃ̱͜๭̦̭࣬
ͦͅచ̱̀Ȅࡔ͉࣬൳̲մ࠯́ু໦ͬஶ̢̹̦Ȅव฻͉̭́ͦͅ฽̱̀༆͈մ࠯̱͂̀ૣၑ̯
131ȁల 100ૄ̥ͣ 104ૄ͉́͘Ȅఅٺฅੲ୏ݥ͈̈́̓ྦྷম͈व฻ͬই͛ͥ਀௽̞̾̀ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
̭̭́ܰ೰̯̞ͦ̀ͥஶફ୏ݥڣ͈ܱशჃͦ͞৏ో၍໲੥͂ஶે͈ඤယະ֚౿͈̈́̓ΉȜΑ͉Ȅ৘षͅ
਀௽̧͈ષ́ఉ̩͈࿚ఴ̧̭̱̹͈ͬ֨ܳ͂͜এͩͦͥȃ
132ȁȶ৏ో၍໲੥ȷ(ɩɪɢɫɬɚɜɧɚɹɩɚɦɹɬɶ)͉͂Ȅࡔ̦࣬ஶફ̭̳ͬܳાࣣͅड੝ͅ೹੄̳ͥஶે͈̭͂́Ȅ
๭࣬ͬۯڵ̱̞̀ͥۗ੤ͅ೹੄̯ͦͥȃ̭͈ஶે͉ͅȄஶફ͈చયȄ๭࣬ྴȄ୏ݥڣ͈̈́̓ါ࠯̦੥̥
̩͉̞ͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̭ͦͬ਋ၑ̱̹ۗ੤͈੥ܱ͉ۗஶેͅஶ̢͈ါ࠯͂୏ݥڣ̦੥̥̞̥ͦ̀ͥͬږ
̥͛Ȅ਋ၑ̧̳͓ါ࠯̦ྖ̹̯̞ͦ̀ͦ͊Ȅ๭࣬ͬव฻ͅ੄൮̵̯̠ͥ͢ঐাͬഞ̢੥̧̱̀৏ో၍
(ɩɪɢɫɬɚɜ)ͅള̳ȃ̭͈໲੥͉ഞ̢੥̧͈඾ັ̫́༆͈व฻ܱ჏༧͜ͅৢ̯ͦͥȃ๭࣬ͬव฻ͅ੶ۓ̳ͥ
݅ྩͬ໅̹̽৏ో၍͉Ḙ͈̏໲੥ͬ঵̽̀๭͈࣬ݳਯ౷ͅ෩ࡍ̯ͦȄ๭̦࣬೰̹͛ͣͦܢ඾ͅव฻ͅ੄
൮̳̭ͥ͂ͬ༗બ̳ͥȃ̷͈̹͛Ḙ͈̏ड੝͈ஶે͉৏ో၍໲੥͈ྴ̦̜ͥȃȶ৏ో၍໲੥ȷ̦๭࣬ͬ
व฻ͅ੄൮̵̯ͥ਀௽̧ͅຈါ̈́໲੥̜͈́ͥͅచ̱Ȅల 104ૄ̥ͣ฻̠ͥ͢ͅȄࡔ͉࣬व฻́व฻ۗ
ͅ೹੄̳ͥஶે (ɢɫɤɨɜɚɹɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ) ̞̠͂༆͈໲੥ͬ೹੄̱̩͉̥̹̈́̀̈́ͣ̈́̽ȃव฻͈́ೊ੆͉
ࡔ̦࣬೹੄̱̹̭͈ஶેͬ๭࣬ͅచ̱̀උ͙ષ̬̭̥ͥ͂ͣইͥ͘ȃ̹̺̱Ḙ͈̏৏ో၍໲੥ͥ͢ͅव
฻͈͒੶ۓ͉๭̦࣬κΑ·χͅहਯ̳ͥાࣣͅࡠͣͦȄκΑ·χոٸ͈ߴ໐ͅਯ̧̞͉ͭ́ͥ͂ͅ੶ۓ
ે (ɡɚɡɵɜɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ)ͥ͢ͅ੶ۓ਀௽̧̦̹͂ͣͦȪ109ૄͬ४ચȫȃ
133ȁȶഞ̢੥̧ȷ(ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɬɢ) ͉͂Ȅ੥ܱ̦ۗু໦͈੤ྴ͂͂ͅȄஶેȪ৏ో၍໲੥ȫ͈ئͅ৏ో၍͒
͈ঐাͬഞ̢੥̧̳̭ͥ͂́Ȅஶફ਀௽̧͈ٳইͅઇ෇ͬဓ̢̭ͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
134ȁȶু໦͈੄൮༗બ੥ͬ೹੄ȷ̳͉ͥ͂Ȅঐ೰̯̹ͦ඾ͅव฻ͅ੄൮̳̭͈ͥ͂༗બ੥͈೹੄͈̭͂́
̜ͤȄ̷͈਀௽ུ̧̞͉̾̀ͅડల 137ૄܰ͜ͅ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
135ȁȶ৏ో၍ͬओ̱̫࢜ͥȷ(ɩɪɢɫɬɚɜɢɬɢ) ͉͂Ȅࡔ̦࣬৏ో၍ͬ೒̲̀ஶેȪ৏ో၍໲੥ȫͬ๭࣬௰ͅ௣
̭ͥ͂̽̀͢ͅȄஶફ਀௽̧̦ই̭ͥ͂ͬ͘փྙ̳ͥȃ৏ో၍ (ɩɪɢɫɬɚɜ)̞͉̾̀ͅȄ̳ ́ͅȸ༹݈ٛങȹ
ల 7ડ́౎௢໶Ⴒ࣐Ȫల 9ૄȫ͞૙ၳಭอȪల 21ૄȫ͈৏࣐࿨૽̱͂̀࡞ݞ̯̞̦ͦ̀ͥȪႲश (1)͈
ಕ 106ͬ४ચȫḘ̭͉̏́व฻͈ஶફ͈೹͈ܳުྩ̥͉̲ͣͤ͘Ȅ൚ম৪͈੄൮༗બȄव฻͈৾ͤ಺͓Ȅ
̯͉ͣͅ฻ࠨ͈৏࣐Ȫஶફ୏ݥڣ͂व฻਀ତၳ͈৾ͤၛ̀ȫ̈́̓Ȅव฻஠๊͈৘ྩͬଛ࣐̳ͥ࿨ͬ౜̠
৪͈ࡤ͍ྴ̜́ͤȄ࡛৘͉ͅȄల 110ૄͅা̯̞ͦ̀ͥ਩๔೴၍ (ɧɟɞɟɥɶɳɢɤ)̷̦͈࿨ڬͬ౜̞̹̽̀ȃ
ȸ༹݈ٛങȹ́͜ȶ৏ో၍ȷ͂ȶ਩๔೴၍ȷ͈ࢊ͉ई̶̀ঀ̞̦ͩͦ̀ͥȄ৏ో၍໲੥ͬࠈ̷̢̭̀ͅ
ܱ̯̹ͦުྩͬଛ̧࣐̳͉ͥ͂ͅȶ৏ో၍ȷ̦Ȅ̷ͦ͜܄͈͛̀ͧͧ͜͜व฻মྩͬ౜̠ئݭ೴၍̱͂
͉̀ȶ਩๔೴၍ȷ̦ঀ̷̞̤͈̭ͩͦ̀ͥ͂͂ͧ͢ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
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̞ͦ̀ͥ͂࡞̽̀Ȅܱश͈ະ֚౿ĲĴķ ͬঐഊ̱̀ஶ̢੄̹ાࣣȃ๭͈࣬ஶ̢͉ݕئ̯ͦḘ̏ͦͬ
ܱश͈ະ֚౿͉̱̞͂̈́ȃ
లĲıĵૄȁ౗̥̦̜ͥ࿚ఴ́৏ో၍໲੥ͬओ̱̫࢜̀Ȅ̷ ͈࠯́ஶફ̭̱̹̦ͬܳȄ̷ ͈৪Ȭࡔ
࣬ȭ̦ু໦͈ஶેĲĴĸ ͉ͅȄ৏ో၍໲੥ͅ੥̞̹͈ͤ͜͢͜୏ݥڣͬఉ̩̜̞͉ͥઁ̩ܱ̱̈́Ȅ
Ȭ̷ͦͅచ̱̀ȭ๭͉ܱ࣬श͈ະ֚౿ͬঐഊ̱̀ࡔ࣬ͬஶ̢̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ஶફ୏ݥڣ͈
ܱशະ֚౿̢͠ͅȄࡔ̷͉͈࣬ஶફ̤̞̀ͅ෴ஶ͂̈́ͥȃ
లĲıĶૄȁव฻̦ۗࡔ͍࣬̈́ͣͅ๭࣬ͅव฻͈͒੄൮ͬྵ̲Ȅ̥̦ͦͣव฻͈ۗஜ́௖਀ͬஶ
̢̹ͤ฽ა̧࣐̹̳͉ͬ̽ͤͥ͂ͅȄႛܻୃ̱̩Ȅؤ̥͞ͅȄ௧̴̨̹࣐̞̀ͅȄव฻͈ۗஜ
́ະै༹̈́࡞ဩͬঀ̹̽ͤȄࡽ̞ͅ෭̜̹̱͉̞ͤ̽ͤ̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁࡔ̹͉࣬͘๭̦࣬व฻͈ۗஜ́෭̜̞ͤȄ༷̦֚ఈ༷ͬ؄̱̞ͣͩ࡞ဩ໊́૛̱̹ાࣣȃव
฻͈ۗஜ́௖਀ͅచ̱̀࡞ဩ໊ͥ͢ͅ૛ͬဓ̢̹৪͉Ȅव฻ۗͅచ໊̳ͥ૛͈̥̓́ Ĳ਩ۼ
Ⴤࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ໊̹͘૛ͬဓ̢̹৪̥͉ͣȬ߯৽͈ȭྵ႓́೰̹͛ͣͦྴနኲఅၳͬ৾ͤ
ၛ̀Ȅ௖਀ͅ঑໡̠̠͢ྵ̴ͥȃ
ȁ̹͘व฻͈ۗஜ́ྫ༹͜ͅ௖਀ͬ؏఑̱̹ાࣣȃ٢ِͬ໅̵̥̹̱ͩ̈́̽͂̀͜Ȅ؏̹̽৪
͉ ĳ෼͈ྴနኲఅၳͬ৾ͤၛ̀ͣͦͥȃ
ȁ൳̲̩व฻͈ۗஜ́Ȅة̥໌ܕ͞઀൅ͬ௖਀ͅ૦ͤષ̬̹ાࣣȃ٢ِͬ໅̵̥̹ͩ̈́̽̈́ͣ
͊ั̱͂̀ᡢߺͅੜ̱Ȅ٢ِͬ໅̵̹ͩ̈́ͣ͊༖఑̻͈ߺͅੜ̳ȃ
ȁੱͬ໅̵̹ͩ௖਀̷̦͈ੱ̦͂́͜ঘཌ̱Ȅ̜̞͉ͥव฻͈ા́௖਀ͬफ़̱̹ાࣣȃफ़૽৪
֚ͬ୨͈ૂે৶ၾ͈ဒ౷̩̈́ঘߺͅੜ̱Ȅफ़ٺ̯̹ͦ৪͈ञྩબ໲ષ͈໅ञڣĲĴĹ ͉Ȅफ़૽৪͈
़ॲ̤͍͢௖௽౷̥ͣ༕फ̵̯̭ͥ͂ȃञྩબ໲͈̞̈́໅ञ̞͉̾̀ͅȄफ़ٺ̯̹ͦ৪͈त͞
ঊރ̦༕फͬါݥ̱̀͜ݕئ̯ͦͥȃ
ȁ̷͈̠̈́͢फ़૽৪̦व฻̥ͣ൪ཌ̱Ȅ೷ࢯ̱̀ఫ༛ͅ؊̲̞̈́̈́ͣȄ̥̥ͥफ़૽৪͉̭̓ͅ
̤̞̜̀́ͦȄఫ༛̯ͦষలঘߺͅੜ̳̭͂ȃ
ȁव฻͈ۗஜ́௖਀ͅੱͬ໅̵̹ͩͤȄफ़̱̹̱̹࣐ͤ൲̦Ȅ௖਀̥ͣু໦ͬ৿̠̱̹̹ͧ͂
̜̹͛́́̽ાࣣȃ̳̻̈́ͩȄੱͬ໅̵̹ͩͤफ़̱̹̱̹ͤ௖਀̦Ȅव฻͈ۗஜ́୶ͅ؏͉ͤ
̲͛Ȅ̷͈̭͂ͬव฻ۗ͜બ࡞̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪ͬঘߺͅੜ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͉ͦু
໦ͬ৿̹͈࣐ͥ͛൲͂෇̥̜͛ͣͦͥͣ́ͥȃ
136ȁȶܱश͈ະ֚౿ȷ(ɪɨɫɩɢɫɤɚ) ͉͂Ȅ͈֚̾व฻́ࡔ͈࣬ஶફඤယ̦೹੄̯̹ͦ੥႒̽̀͢ͅ։̭̈́ͥ
͂ͬঐ̳ȃষ͈ల 104ૄͅࡉ̠ͥ͢ͅḘ͈̏শయ͈व฻͉́Ȅव฻ܱ́शະ֚౿̦෇͛ͣͦͥ͂Ȅࡔ࣬
͈෴ஶ̹͂̈́̽ȃ
137ȁȶஶેȷ(ɢɫɤɨɜɚɹɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ) ͉ࡔ̦࣬व฻͈व฻ۗͅ೹੄̳ͥ໲੥́Ȅܖུഎ͉ͅ৏ో၍໲੥͂൳
ඤယ̴̩͉́̈́̀̈́ͣȄၰ৪͈ඤယͅະ֚౿̦̜ͦ͊ࡔ͈࣬෴ஶ̹̈́̽ͅȃ
138ȁȸ༹݈ٛങȹల 3ડ 3ૄ͉́Ȅ߯৽͈࿂ஜ́൳အ͈̭̦̭̹͂ܳ̽ાࣣ͈ั௱̦ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
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ల Ĳıķ ૄȁव฻̷͈ఈ͈ဥ࠯̭̥͈́̓ۗ੤ͬང̹ͦ৪̦Ȅव฻ۗͬ؄̱̞ͣͩ࡞ဩ໊́૛
̱Ȅ৾ͤ಺̷͓͈̭̦́͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ߯৽̦೰̹͛ڣ͈߯৽͈͒ั߄ͬ৾ͤၛ̀
̹ͥ͛ͅȄ̷͈৪ͬᡢߺ̜̞͉ͥ༖఑̻͈ߺͅੜ̳̭͂ȃ༷֚व฻͉̭͈ۗ৪̥ͣྴနኲఅၳ
ͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁ౗̥̦व฻ۗͬة̥Ȭ͈໌ܕȭ́؏఑̱̹ͤੱͬ໅̵̹ͩાࣣ͉ͅȄ༌਀୨౯͈ߺͅੜ̳̭
͂ȃ̹͘व฻͉ۗੱ͂ྴနኲఅͅచ̱̀ĲĴĺȄ̷͈৪̥ͣ ĳ෼ͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁ౗̥̦ۗ੤ඤ̜̞͉̭̥ͥ̓༆͈ાਫ਼́व฻ۗͬफ़ٺ̱̹ાࣣȃ̷͈फ़૽৪ͬঘߺͅੜ̱Ȅ
फ़૽৪़͈ॲ̥ͣफ़̯̹ͦ৪͈ञྩબ໲ષ͈໅ञڣͬ༕फ̵̯̭ͥ͂ȃ
ȁ̷͈̠̈́͢৪̦Ȅव฻ۗͅੱͬ໅̵̹ͩͤफ़ٺ̱̹̱̹̜ͤ͂ͅḘ̥̏̓ͅ൪ཌ̱̹ાࣣȃ
̭͈৪ͬை̱॑̀Ȅ൳̲̩ঘߺͅੜ̳̭͂ȃ
లĲıĸૄȁव฻̦ۗȄু໦໊͉૛ͬ਋̫̹͈́ྴနٝ໘Ĳĵı ͬݥ͛ͥȄ͂ઠ̱̀Μ͹Ȝςͅݹܺ
͈ஶ̢࣐̞ͬȄ৾ͤ಺̷͓͈̭̽̀͂͢ͅȬஶ̢̦ݹ̜̭ܺ́ͥ͂ȭ̦ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
৾ͤ಺͓̱̹̦̽̀ͅȄव฻͉ۗͅȄྴနٝ໘͈̹͛͂ઠ̱̀व฻ۗͅஶ̢̹ͣͦ৪̦਋̫ͥ
̴͉͂൳̲ੜัͬح̢̭ͥ͂ȃ
లĲıĹૄȁࡔ࣬͂๭̦࣬व฻ͅ੄൮̵̴ͅȄু໦̹̻ٜ́ࠨ͉̥͈ͬͥ́व฻ͬȬ̜ͥܢ඾͘
́ȭװܢ̱̹̞͈͂୏ܐ੥ͬ஼༷̦੤ྴ̱̀೹੄̱̹̦Ȅ৘ष͉ٜͅࠨ̧̥̹́̈́̽ાࣣȃ஼
༷̦ࣣփ̱̹Ȭװܢ̯̹ͦȭܢ඾ͅȄȬࡔ࣬͂๭࣬ͬȭۗ੤͈व฻ͅ੄൮̵̯̭ͥ͂ȃ̷̱͜
͈ܢ඾ͅ஼༷͈̠̻͈̻̥̦̓ͣ੄൮̱̫̈́ͦ͊Ȅ੄൮̱̥̹̈́̽৪͉ܢ඾ͬ৿̥̹̭ͣ̈́̽
͂ͤ͢ͅ෴ஶ͂̈́ͥĲĵĲȃ̷͈̠̈́͢୏ܐ੥ͬ೹੄̱̹̜͂́Ȅ஼༷͈̠̻༷̺̫̦֚ȄȬװܢ
̯̹ͦȭܢ඾ۗͅ੤͒໇̞̀ু໦͈ஶ̢ͬ੥̧Ȅ̷̠༷̦͈֚͜ܢ඾ͅ੄൮̱̞̈́ાࣣ͉ͅȄ
஼༷̦ࣣփ̱̹୏ܐ੥͈ܢ඾ͬ৿̥̹̭ͣ̈́̽͂ͤ͢ͅȄ੄൮̱̥̹̈́̽৪̦෴ஶ͂̈́ͥȃ̹
̺̱બݶ੥႒̦̜ͥાࣣ͉̭͈ࡠ͉̞ͤ́̈́Ĳĵĳȃ
ġġࡔ̜̞͉࣬ͥ๭̦࣬Ȅ̴͙̥ͣװܢ̱̹व฻ܢ඾͈ஜͅພܨ̈́ͤͅȄພܨ͈̹̠̱͛̓̀͜
ۗ੤ͅ੄൮̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣȃু໦͈యͩͤͅ௖਀ͬஶ̢̹ͤ฽ა̱̹̳ͤͥȄ૞ှ͈
̤̫ͥయၑ૽̷͈ͬܢ඾ͅȬव฻͈̹͛ۗ੤ͅȭ௣̭ͥ͂ȃ̱͜ু໦ͅయͩ̽̀௖਀ͬஶ̢̹
ͤ฽ა̱̹̳ͤͥ৪ͬȄ஼༷̦ࣣփ̱̹ܢ඾ͅ௣̧̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣ͉ͅȄ̷̷̢͈ͦ͠ͅ
৪͉෴ஶ͂̈́ͥȃ
ġġ̱̥̱౗̥̦Ȅུ૽͉ਹඈ̈́ພܨ̜́ͤȄུ̹͘૽͉ͅز௼͞زཥ̴̦̤ͣȄু໦͈యၑ૽
139ȁੱ͂ྴနኲఅͅచ̱̞̠͈͉̀͂Ȅల 3ડ 2Ȅ5ૄȄల 10ડ 94ૄ͂൳အͅȄ௖਀ͅੱͬ໅̵̹ͩા
ࣣ͉ͅȄ೒ુ͈ྴနኲఅၳ͈ 2෼ڣͬ৾ͤၛ̞̠̀ͥ͂ࣉ̢̞̞͂̿̀ͥ͜ͅȃ
140ȁྴနٝ໘ (ɭɩɪɚɜɚ) ͈ஶ̢͉͂Ȅȸ༹݈ٛങȹ3ડ 1ૄ̜̹̠̽͜͢ͅͅȄ̹̻̦ࣞۗȄ࿝౷௔̞͈ಎ
́ೄ୪ͅΜ͹Ȝςͅచ̱̀Ȅྴနٝ໘ͬ୏ܐ̳͈ͥ͜ȃ
141ȁ΋ΠΏȜΪϋ͉ಠै͈ల 7ડ 40୯́൳အ͈ඤယͬ੆͓̞̦̀ͥȄ෴ஶ͈ၑဇ̱͉͂̀ȶ̶̥̈́̈́ͣ
͉ͦͣু໦͈സࣣ́ܢ඾ͬࠨ̞̦͛̀̈́ͣ੄൮̱̥̹̥̜̈́̽ͣ́ͥȷ͂ঐഊ̱̞̀ͥȃ
142ȁ̭͈ાࣣ͈ȶબݶ੥႒ȷ(ɤɪɟɩɨɫɬɢ)͉͂Ȅ੄൮̧̞́̈́ၑဇܱ̱̹ͬ੥႒͈̭͂ȃոئ͜൳̲ȃ
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ͬ௣̧̭̞ͥ͂́̈́͜ক͈୏ܐ੥ͬ೹੄̱̹ાࣣȃ̭ͦͬࡉ໦̳̹ͥ͛ͅພ૽͈͂͜ͅષݭ͈
੥ܱۗ༞ĲĵĴ ͬ෩ࡍ̱̀ږ̵̥̯̭͛ͥ͂ȃ̷͈ࠫضȄུ ૽͈ພܨ̦ਹඈ́੄൮̧̳̭̦ͥ͂́
̴Ȅయͩͤͅ௣̧͓ͥయၑ૽̞̞̭̦̈́͂͜ږ෇̯̹ͦાࣣ͉ͅȄ஼༷̦ࣣփ̱̹ܢ඾ͅ੄൮
̱̞̞̠̈́͂ၑဇ́Ȅव฻ૣၑ̷̱͈̈́́৪ͬ෴ஶ̵̴͉͂Ȅພܨ̥ͣٝ໘̳ͥ́͘စထܢۼ
ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
లĲıĺૄĲĵĵȁ๭̦࣬੶ۓેĲĵĶġͅ؊̲̀೰̹͛ͣͦܢ඾ͅ੄൮̱̹̦Ȅࡔ̷͉͈࣬൚඾͜ͅȄ
ܢ඾̥ͣ Ĳ਩ۼࠐ̽̀͜੄൮̱̞̈́ાࣣ͉ͅȄࡔ͈࣬ஶ̢͉ྫ࢘̈́ͥͅȃ̹̺̱બݶ੥႒̦
̜ͥાࣣ͉̭͈ࡠ͉̞ͤ́̈́ȃ̹̭ͦ͘ոࣛȄࡔ͉࣬๭࣬ͬ൳̲ஶફ́ஶ̢̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ
̹̺̱Ȅબݶ੥႒̦̜ͥાࣣ͉̭͈ࡠ͉̞ͤ́̈́ȃ
ȁࡔ̦࣬೰̹͛ͣͦܢ඾̜̞͉ͥܢ඾͈ࢃͅȄ௳ঊ͞؅̷͈͞ఈ͈౗̥ͬু໦͈యၑ̱͂̀व
฻ͅ௣ͤȄུ૽͉ພܨ̷̜̞͉͈ͥఈ͈ၑဇ́੄൮̧̞́̈́ાࣣȃయၑ૽̱͂̀व฻ͅ௣ͣͦ
̹৪ͅȄࡔ࣬ͅయͩ̽̀ஶફ̵࣐̭ͬͩͥ͂ȃ
ȁࡔ̦࣬Ȅু໦͉ພܨ̜́ͤȄव฻ͅ௣̧͓ͥయၑ૽̞̞͈̈́͂͜୏ܐ̤̭̹ͬ̈́̽ાࣣȃࡔ
ུ̦࣬൚ͅພܨ̜̥̠̥́ͥ̓ࡉ໦̱̀ږ෇̵̯̭ͥ͂ȃࡉ໦͈ࠫضȄࡔུ̦࣬൚ͅພܨ̜́
ͤȄພܨ͈̹̠̱͛̓̀͜व฻͉ͅ੄൮̧̞̭́̈́͂Ȅུ૽͈యͩͤͅ௣̧͓ͥ৪̞̞̭̈́͜
̦͂ږ̥̹͛ͣͦાࣣȃ๭͉࣬ࡔ̦࣬ٝ໘̳̭͈ͥ́͘ஶફ͈ܢ඾װܢͬ෇͛Ȅव฻ૣၑ̱̈́
ͅࡔ͈࣬ஶ̢̦ݕئ̯̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃࡔ͈࣬ພܨ̦ಿ̞̹֨ાࣣ͉ͅȄ๭͉̭͈࣬ͅव฻͈
װܢͬ෇͛Ȅࡔ̦࣬ஶેͬ೹੄̳ͥ́͘Ȭ๭͉࣬ȭκΑ·χͬၗ̭̦ͦͥ͂ݺ̯ͦͥȃ
లĲĲıૄȁ৏ో၍ͬओ̱̫̹࢜৪̦ Ĳ਩ۼ̹̽̀͜ஶફ̭̯̞ͬܳ̈́Ĳĵķ ̭̥͂ͣȄ๭̦࣬Ȅஶ
143ȁષݭ͈੥ܱۗ༞ (ɞɨɛɪɵɣɩɨɞɶɹɱɢɣ)͉͂੥ܱۗ༞͈ષպρϋ·৪͈̭͂ȃ17ଲܮ฼͊ո͈ࣛ੥ܱۗ
༞͉ȄષݭȄಎݭȄئݭ͈ 3·ρᾼߊ໦̯̞̹ͦ̀ȃ
144ȁव฻͉Ȅ೰̹͛ͣͦܢ඾ͅ๭࣬Ȇࡔ̦࣬κΑ·χ͈ۯڵۗ੤ͅ੄൮̱̀Ȅࡔ̦࣬೹੄̱̹ஶે
(ɢɫɤɨɜɚɹɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ)ͬඋ͙ષ̬̭̥ͥ͂ͣٳই̯̹ͦȃ̭̭͉́Ȅ̷͈̠̈́͢व฻ٳই̧͈͂ͅȄࡔ
̦࣬੄൮̴̧́व฻ͬই̞͛ͣͦ̈́ΉȜΑͬݷ̬̀Ȅ̷͈చੜ̞̾̀ܰͅ೰̱̞̀ͥȃ
145ȁ̭̭͉́Ȅ੶ۓે (ɡɚɡɵɜɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ) ̽̀͢ͅ๭࣬ͬव฻ͅ੄൮̵̯ͥ਀௽̧ͬե̞̽̀ͥȃల 10
ડ 114ȡ 118ૄ͜४ચȃ੶ۓે͉ࡔ௱̱͂̀κΑ·χͅहਯ̵̴ߴ໐ͅݳਯ̳ͥ๭࣬ͬஶ̢̧̹͂Ȅۗ
੤̥ͣࡔ࣬ͅဓ̢ͣͦͥȃ̹̺̱੶ۓે͉๭̦࣬ݳਯ̳ͥߴ͈௙ආ͈ྴ́੥̥ͦȄࡔ࣬͂๭͈࣬ྴஜȄ
ஶફ߄ڣ̦ܱව̯̞ͦ̀ͥȃ੶ۓે͉ࡔ͈࣬਀ͅള̯ͦͥ͂Ȅࡔ͉࣬زཥ̭ͦͬͅ঵̵̹̀๭͈࣬ݳਯ
̳ͥߴ͈࿨ਫ਼ͅ෩ࡍ̳ͥȃ໲੥̧͈֨ള̧̱͈͂Ȅ໲੥͉ͅ౗̦ܜ඾ͅ໲੥ͬ௙ආ̧֨ͅള̱̹̥̦ܱ
श̯ͦͥȃ̳ͥ͂௙ආ͉๭࣬ͬౝ̱੄̱Ȅ֚ ೰ܢ඾ͅव฻ͅ๭̦࣬੄೴̳̭ͥ͂ͬ༗બ̳ͥ݅ྩͬ໅̠ȃ
੶ۓે͉̱̱͊͊ͅȶ߯৽͈ȷࠁယত̦ັ̯̠ͦͥ͢ͅȄজ૽̦ܳത̈́ͥͅ৏ో၍໲੥͉ͤ͢࢖എ̈́଻
ڒͬఝ͍̤̀ͤȄ̷͈࢐ັ̧͂֨ఢ̢ͅ਀ତၳȪ੤ྴ਀ତၳȆ֣ડ਀ତၳȫ̦ಭਓ̯̹ͦȃ
146ȁஶફ̭̳ͬܳ (ɢɫɤɚɬɢ) ͉͂Ȅ৏ో၍ͬओ̱̫̹࢜৪Ȫࡔ࣬ȫ̦Ȅव฻ͅ੄൮̱̀Ȅஶે (ɢɫɤɨɜɚɹ
ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ)ͬ೹੄̳ͥ਀௽̧ͬփྙ̱Ḙ̭̥̏ͣव฻ۗͥ͢ͅૣၑ̦ই̹̽͘ȃ
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ફ̷̭̯̞̭͈ͬܳ̈́͂́৪ͬஶ̢̹ાࣣȃ๭͈࣬୏ܐ੥͂਩๔೴၍Ĳĵĸ͈༭࣬੥̦੥̧͂͛ͣ
ͦĲĵĹȄષܱ͈ Ĳ਩ۼ̦ࠐً̱̹͈̻͉Ȅࡔ͈࣬ஶ̢͉ݕئ̯ͦͥȃ̷ͦո͉ࣛḘ͈̏࠯́व
฻̴͉࣐ͩͦȄ๭͉࣬ͅȬྫऻ̹̭͈͂̈́̽͂ȭબ੥̦࢐ັ̯ͦͥȃ
లĲĲĲૄȁஶફ̧̦̭̯̹ܳͦ͂Ȅ๭͉࣬ু໦͈Ȭ੄൮ȭ༗બ੥Ĳĵĺ ͬ೹੄̴̱̹̥̥ͩͣ͜ͅȄ
̷͈༗બ੥̦ै଼̯̥ͦ̀ͣ Ĳ਩ۼոඤͅ੄൮̵̴Ȅ̹̭͈͘Ȭ੄൮̱̥̹̈́̽ȭ̭͂ͅ۾
̳ͥ୏ܐ੥ͬ੄̳̭̥̹̳͂̈́̽͂ͥ͜ȃ̷̭́Ȅ๭͉࣬শۼؾ̨̱ͬ̀ࡔ̥࣬ͣ൪̠ͦ͢
̞̠͂փ଎́੄൮̱̞̱̈́͂̀Ȅࡔ̦࣬๭࣬ͬஶ̢̹ાࣣȃ๭͉࣬Ȅ༗બ੥Ȭ͈ै଼ȭ̥ͣ Ĳ
਩ۼࢃͅȄࡔ͈࣬ஶ̢̱̹̦̽̀ͅ෴ஶ͂̈́ͥȃ̭͉ͦ౗̜́ͦఈ૽̥ͣಁװࢥै͈๭ٺͬ਋
̫̭̦̞̠̳̹̜ͥ͂̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ̹̺̱Ȅ༗બ੥̦̞̈́ાࣣ͉ͅȄ৏ో၍໲੥̺̫ͬ͜
͂ͅ๭࣬ͬव̧̩̭͉̞͂́̈́ȃ̞̥̈́ͥ඾ͅ๭࣬ͬ੄൮̵̯̹͈ͥ͛༗બ੥̦ै଼̯̠ͦ͢
͂͜Ȅ̷͈඾ັ͉༗બ੥ͅྶږܱͅश̯ͦͥȃ̷͉ͦ༗બ੥̽̀͢ͅȄ౗̦ة඾ͅ੄൮̳̥ͥ
ͬྶ̥̳̹̜ͣͥ͛́ͥͅȃ
లĲĲĳૄȁव฻̦ই̥̽̀ͣ͘Ȅࡔ̱̩͉࣬͜๭̦࣬Ȅࠫૣ́͘κΑ·χͬၗ̞̞̠ͦ̈́͂༗
બ੥ͬ೹੄̴̱̹̥̥ͩͣ͜ͅၗ̱̞ͦ̀͘Ḙ͈̏࠯༷͈֚́൚ম৪̥ͣ୏ܐ੥̦੄̯̹ͦા
ࣣȃ̷͈৪͈ະहͅ۾̱̀Ȅ༗બ૽̹̻Ȅ̜̞͉̥͈ͥͦ௳ঊȄزཥȄؚົ๔̦ଂ࿚ͅ؊̲̀
൞̢Ȅু ໦͈બ࡞ͅచ̱̀੤ྴ̳ͬͥȃ̷̷̱͈̀ံ඾Ȅ̜ ̞͉ͥ ĳ඾ࢃȄ̜ ̞͉ͥ Ĵ඾ࢃͅȄ
ະह́ஶ̢̹ͣͦࡔ̹͉࣬͘๭̦࣬κΑ·χͅ࿗̧̹̽̀ાࣣ͉ͅȄ̷͈ࡔ̹͉࣬͘๭̦࣬ະ
हͬၑဇͅ෴ஶ̯̭͉̞͂ͦͥ͂̈́ȃ༗બ૽͈બ࡞̥ͣ Ĵ඾ࠐ̽̀͜κΑ·χͅ࿗̞ͣ̈́ા
ࣣ͉ͅȄະह̢͠ͅ෴ஶ͂̈́ͥĲĶıȃ
లĲĲĴૄȁव฻մ࠯͈ૣၑ̦ૺ̹̭͛ͣͦ͂ͧ́Ȅࡔ࣬͂๭̦࣬߯৽͈޲ྩͅਖ̞̹̹͛ͅȄ
147ȁ਩๔೴၍ (ɧɟɞɟɥɶɳɢɤ) ͉͂Ȅव฻̥̥ͩͥͅ৘ྩͬ౜൚̳ͥ࿨૽́Ȅॽম͈ඤယ͉Ȅࡔ࣬Ȇ๭࣬͒
व฻੄൮͈ܢ඾ͬ౶̵̹ͣͤȄ൚ম৪༷͈֚ါ୏ͤ͢ͅȄ੄೴စထܢۼͬ୭೰̳͓̩व฻͈ۗ͂͜ͅ෩
ࡍ̯̹ͦͤȄ๭࣬Ȇબ૽ͬव฻ͅႲ࣐̳͈ͥ̈́̓व฻ૺ࣐͈ުྩȄ৾ͤ಺͓Ȅબݶਬ͛Ȅଂ࿚͈̈́̓ૣ
ၑͅ۾ͩͥުྩȄࠫૣࢃͅஶફ୏ݥڣ͂व฻਀ତၳͬ෴ஶ৪̥ͣಭਓ̳͈ͥ̈́̓฻ࠨ৏࣐͈ުྩ̈́̓ࢩ
̞͈̺̹̽͜ḁ̷̦͈̠̑ͦͣ̈́͢ॽমͅਖ̧̞̞͉̀ͥ͂ͅȄ̷͈൱̧̥ͣ৏ో၍ (ɩɪɢɫɬɚɜ)̞̠͂
૖ྴ́͜ࡤ̤͊ͦ̀ͤȄུ ૄ͉́ၰ৪͉൳̲͈͂͜ࡉ̯̞̈́ͦ̀ͥȪల 10ડ 103ૄ͈ಕͬ४ચȫȃ̤̈́Ȅ
΋ΠΏȜΪϋ͈ಠैల 7ડ 46୯ͦ͊͢ͅȄκΑ·χ͈੨ۗ੤̭͈̠́̈́͢ါ֥̱͂̀൱̞̞̀ͥ৪Ȫ਩
๔೴၍̺̫̩́̈́Ȅ೒࿫ۗȄρΛΩ਀Ȅ൚ೄ೴၍Ȅ༼਀̈́̓͜܄͚ȫ͉௙ସ́ 500૽͕̺̹̞̠̓̽͂ȃ
ȸ༹݈ٛങȹల 10ડ 264ૄ̥̈́̓ͣ฻౯̱̀Ȅ৏ో၍ͬ̾͂͛ͥ਩๔೴၍͉আ௼Ȇ઀আ௼͈̠̈́͢ئݭ
૸໦͈޲ྩ৪̷̦͈හͅਖ̞̤̀ͤȄ̷͈૖ྩ͉ྴန̜͈ͥ͂͜ࣉ̢̞̹ͣͦ̀ȃ
148ȁ৏ో၍ͬ෩ࡍ̱̹ۗ੤͞౷༷࿨ਫ਼͈੥ܱۗ༞֚̽̀͢ͅ࠯੥႒ͅ੥̧ࣺͦͥ͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ
149ȁ༗બ੥ (ɩɨɪɭɱɧɵɟɡɚɩɢɫɢ)͉κΑ·χ࣭ز͉́व฻͞୕ଷ̷͈ఈͅࢩ̩नဥ̯̹ͦଷഽ́Ȅ஖ݷ́஖
̹͊ͦ࿨૽Ȅ౜୕ྦྷུ̜̞͉ͥૄ͈̠͢ͅव฻͈൚ম৪̞̈́̽̀ͥͅ૽໤̦ȄΜ͹Ȝςͅ಑৘́݅ྩͬ
୍৘ͅض̧̹̳͓૽໤̜̭́ͥ͂ͬȄ༗બ૽ (ɩɨɪɭɬɱɢɤɢ) ̦ࡢ૽̞̱͉̈́ਬ౬́༗બ̳ͥબ੥̜́ͥȃ
̭̭͉́Ȅ๭̦࣬੄൮̳̭ͥ͂ͬ༗બ̳̞̠ͥ͂બ੥ͬঐ̱̤̀ͤȄ೹੄̳͈͉ͥ๭̺̦࣬Ȅ༗બ̳ͥ
͈͉̜̩́͘༗બ૽̜́ͥȃ
150ȁ΋ΠΏȜΪϋ͜ಠै͈ల 7ડ 40୯́व฻൚ম৪̦ࠫૣ́͘ͅκΑ·χͬၗ̹ͦા̷ࣣ͉͈ͅ৪͈෴
ஶ̭͂̈́ͥ͂ͬ੆͓̞̀ͥȃ
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೰̹͛ͣͦܢ඾́͘व฻̦װܢ̯ͦȄࡔ࣬͂๭͉࣬κΑ·χͬၗ̹ͦાࣣȃࡔ࣬͞๭̦̞࣬̈́
̩͂͜व฻͉ࠫૣ̵̯Ȅ೰̹͛ͣͦܢ඾ͅࡔ࣬͂๭࣬ͅచ̱̀฻ࠨ̬̭ͬ࣬ͥ͂ȃ
ȁࡔ̹͉࣬͘๭̦࣬೰̹͛ͣͦܢ඾ͅ੄൮̱̩̈́͂͜Ȅव฻մ࠯̞̾̀ͅȄܢ඾ͅ੄൮̱̥̈́̽
̹̭͂́෴ஶ̭͉̞͂̈́ͥ͂̈́ȃ̷͈৪ͅచ̳ͥ฻ࠨ͉Ȅ̷͈৪͈व฻ષ͈༗બ૽̹̻̬࣬ͅ
ͣͦȄ߯৽ͅො͛ͥव฻਀ତၳ͂ஶફ୏ݥڣ͈঑໡̞͉Ȅ༗બ੥̱̹̦̽̀ͅĲĶĲ ༗બ૽̹̻ͅ
ྵ̲ͣͦͥȃ
ȁ༗બ૽̹̻̦κΑ·χͬၗ̹ͦાࣣ͉ͅȄ̥ͦͣ஠֥͈ை͈̹॑͛ͅ৏ో၍̦෩ࡍ̯ͦȄ̥
ͦͣͬை̱੄̱̀κΑ·χͅႲ̩̠ͦ̀ͥ͢ྵ̲ͣͦͥḁ̑ͦͣͬை̱̀κΑ·χ͒Ⴒ̩ͦ̀
ͥۼȄ̷̱̥̦̀ͦͣκΑ·χͅ࿗̷̩͈̽̀ͥ඾́͘Ȅࡔ࣬ͅచ̱̀Ȅతह๯̱͂̀ Ĳ඾
̜̹ͤ ĲΈςό΢ͬ঑໡̫̞ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̳͓͈̀մ࠯͉Ȅव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅட
͓̩ͥࠫૣ̵̯̭ͥ͂ȃ̓ͭ̈́ાࣣ̜́ͦȄव฻͈մ࠯ոٸ͈̭͂́Ȅܢ඾Ȭͅ੄൮̱̥̈́̽
̹̭͂ȭͬၑဇͅȄ౗̥ͬ෴ஶ̱͉̞͂̀̈́ͣ̈́ȃ
లĲĲĵૄȁ౗̜́ͦஶફ̧̭̯̹͉ͬܳͦ͂ͅȄȬ๭͉࣬ȭ৏ో၍໲੥̞͂̿̀͜ͅव฻֨ͅ
̧ള̯ͦȄȬ๭͈࣬ȭ༗બ੥͉ۗ੤̤̯͛ͣͦͅȄ̷͈৪Ȭ๭࣬ȭ͉̭͈༗બ੥̽̀͢ͅ೰͛
̹ͣͦܢ඾ͅ੄൮̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̭̦͂ͧȄ̷͈৪Ȭ๭࣬ȭ̷̦͈ܢ඾ͅκΑ·χ̤ͅ
̴ͣȄయͩͤͅ౗̥ͬव฻ͅ෩ࡍ̳̭̥̹͈ͥ͂̈́̽́͜Ȅࡔ̦࣬Ȅ೰̹͛ͣͦव฻ܢ඾ͅ๭
̦࣬੄൮̱̞̈́͂߯৽ͅஶ̢̹ાࣣȃ๭͉̭͈࣬࠯͉́෴ஶ̞̦͂̈́ͣ̈́Ȅࡔ̷͉͈࣬ͅ৪ͅ
చ̳ͥ߯৽͈੶ۓે̦ള̯ͦȄࡔ͉̭͈࣬߯৽͈੶ۓે̽̀͢ͅȄ๭̥࣬ͣ੤ྴ਀ତၳ263֣͂
ડ਀ତၳĲĶĴȄ͍̈́ͣͅȬࡔ͈࣬ȭతह๯͂Ȭ೴၍͈ȭ਀ۼೈĲĶĵ ̱͂̀ Ĳώ࠮̜̹ͤ ĴσȜή
σͬ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ
151ȁ༗બ੥ (ɩɨɪɭɱɧɵɟɡɚɩɢɫɢ)͉ͅஜૄ͈̠̈́͢व฻੄൮༗બ੥̺̫͉̩́̈́Ȅ൚ম৪̦෴ஶ̱̹̦ஶફ
୏ݥڣ͞व฻਀ତၳ̦঑໡̢̞̈́ાࣣͅȄ༗બ૽̹̻̦঑໡̞ͬࡈయ̳̞̠ͩͤͥ͂ඤယ͈͈̜̽͜͜
̹ȃ
152ȁ੤ྴ਀ତၳ (ɩɨɞɩɢɫɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚ)͉Ȅ๭͈࣬ະ੄൮̞͂̈́͜ͅࡔ̦࣬୏ܐ̱̀อ࣐ͬ਋̫̹߯৽͈੶
ۓે (ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚɡɚɡɵɜɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ)͈໲੥਀ତၳ̜̹ͤͅȄȸ༹݈ٛങȹ͉́൳အ͈਀ତၳ̜́ͥȶ֣ડ
਀ତၳȷ(ɩɟɱɚɬɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚ)Ȫষಕ४ચȫ͂໵ܱ̯̞ͦ̀ͥȃల 10ડ 127ૄ̢̠̥̦̠́ͥ͢ͅȄ୏ܐ
̦਋ၑ̯ͦ໲੥̦อ࣐̯̹͉ͦͥ͛ۗͅ੤͈੥ܱ͈ۗ੤ྴ̦ຈါ̺̹̭̥̽͂ͣȄ൳̲̩໲੥ͅັ̯ͦ
֣ͥડ͈਀ତၳ֚͂ఘا̱̀ಭਓ̯̞̹ͦ̀͂ଔ೰̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ੤ྴ਀ତၳ͈ڣ̞͉̾̀ͅȸٛ
༹݈ങȹܰͅ೰͉̩̈́Ȅ੨ۏུȆࡄݪ੥͈΋ιϋΗςȜ̭̞͈ͦ̾̀͜ͅͅ୰ྶ͉ࡉ̜̹̞ͣ̈́ȃ
ȁȁ̤̈́Ȅల 10ડ 114ȡ 118ૄ̦ඵ͈̾໲੥਀ତၳ̞̾̀ͅ૘̞͈͉ͦ̀ͥȄ੶ۓે͈໲੥਀ତၳ͉̭
ͦͬ୏ܐ̱̹ࡔ͈࣬໅౜̦̈́ͥͅȄུြ͉๭͈࣬व฻ະ੄൮̦ࡔ֦͈̈́́Ȅࡔ͉࣬ু໦̦ො̹͛਀ତၳ
໦ͬ๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̧̭̦̞̠̭̀ͥ͂́ͥ͂͂ȃ
153ȁ֣ડ਀ତၳ (ɩɟɱɚɬɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚ) ͜໲੥਀ତၳ̺̦Ȅ੶ۓે͈̠̈́͢व฻໲੥̺̫̩́̈́Ȅౚܐ੥Ȅ
ۗ੤ਖහ͈ৃ႓Ȅ౶࣐౷Ȇ௖௽౷͈਎ဓ̯̰̈́̓̈́͘͘໲੥͈อ࣐ͅष̱̀ಭਓ̯ͦȄਹါ़࡙̱̈́͂
࣭̀঻ۗ੤ (ɉɟɱɚɬɧɵɣɩɪɢɤɚɡ)͂ݠඤۗ੤ (ɉɪɢɤɚɡȻɨɥɶɲɨɝɨȾɜɨɪɰɚ)̦ۯڵ̱࣭̀ࡩͅො̹͛ͣͦȪ΋
ΠΏȜΪϋಠैల 7ડ 4Ȅ33୯४ચȫȃȸ༹݈ٛങȹల 18ડ͉֣ડ਀ତၳ͈ਅ႒͂ڣ̦મळܰͅ೰̱̀
̤ͤȄ18ડ 44୯ͦ͊͢ͅȄ੶ۓે͈อ࣐ݞ͍ठอ࣐ͅष̱͉̀ 1೒̜̹ͤ฼εσΙ΢Ȅ̳̻̈́ͩ 50Ο
Σ΄͈֣ડ਀ତၳ̦ಭਓ̯̭̞ͦͥ͂̈́̽̀ͥͅȃ
154ȁȶ਀ۼೈȷ͈ࡔࢊ ɜɨɥɨɤɢɬɚ͉̭ͦ́͘व฻̧֨װ̱͊ͬփྙ̳ͥ࡞ဩ̱͂̀ঀ̞̹̦ͩͦ̀Ȅ
ɩɪɨɟɫɬɢɢɜɨɥɨɤɢɬɚȪȶతह๯͂਀ۼೈȷȫ͈̠̈́͢߉͈ಎ́ဥ̧̞͉ͣͦͥ͂ͅȄ੶ۓે̽̀͢ͅव฻
ਫ਼੄൮͈৏࣐ͅြ̹਩๔೴၍Ȫ৏ో၍ȫ̈́̓ͅ঑໡̠֚ਅ͈व฻๯ဥͬփྙ̱̞̀ͥȃ
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లĲĲĶૄȁ̱̭͈͜͜๭̦࣬߯৽͈੶ۓેͅ؊̢̀੄൮̵̴Ȅু͈ͣయၑͅ౗͜෩ࡍ̱̥̈́̽
̹̦Ȅু͈ͣȬ੄൮ȭ༗બ੥ͬ௣ັ̧̱̹̀ાࣣȃ̭͈̭͂ͅܖ̞̿̀ૣၑ̱̈́ͅ๭࣬ͬခऻ
̵̴͂Ḙ͈̏৪͈੄൮ͬݥ͛ͥ߯৽͈੶ۓે̦ठഽอ࣐̯ͦḘ͈̏ठഽ͈੶ۓેͬ̽̀͜੤ྴ
਀ତၳ֣͂ડ਀ତၳ̦๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̀ͣͦȄ̯ ͣͅࡔ͉࣬๭̥࣬ͣȄȬࡔ͈࣬ȭతह๯͂Ȭ೴
၍͈͒ȭ਀ۼೈ̱̀ Ĳώ࠮̜̹ͤ ĴσȜήςͬ৾ͤၛ̧̭̦̀ͥ͂́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ๭̦࣬߯৽͈ठഽ͈੶ۓે̽̀͢͜ͅ੄൮̵̴Ȅయၑ૽ͬ௣̽̀฽ა̵̴͜Ȅ༗બ੥
̺̫ͬ௣̧̹̽̀ાࣣ͉Ḙ̏ ̷͈̭͈͂ͬ̽̀͜ஶફ̞͉̾̀ͅ๭͉࣬෴ஶ͂̈́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄ
̥͉ͦ२ഽ༗બ੥ͬ೹੄̱̹̦Ȅૣၑͅ੄൮̱̥̹̥̜̈́̽ͣ́ͥȃࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣ͉๭࣬
͂๭͈࣬༗બ૽̹̻̥ͣ৾ͤၛ̀̀Ȅࡔ࣬ͅള̳̭͂ȃ
లĲĲķૄȁ̱͜͜๭̦࣬߯৽͈੶ۓેͅ؊̢Ȅ੶ۓેͅ೰̹͛ͣͦ඾শͅ฽ა͈̹͛ͅκΑ·
χͅ੄൮̱̹ાࣣȄ̜̞͉ͥȄ̷͈඾শոஜͅ੄൮̱̹ાࣣȃࡔ̷͉͈࣬೰̹͛ͣͦ඾শͅో
̱̞̩̀̈́̀͜व฻ͬٳই̱Ȅၰ৪͈߸௔̧̱̥͓ͬͥੜၑ̳̠ͥ͢୏ܐ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ૣၑ͉ܢ඾ոஜ̤̭̈́ͩͦͅȄ߸௔͉̱̥͓̩ͥव̥ͦͥȃ
ȁࡔ࣬͂๭͈̜̞̺࣬͂́व฻̦ૺ࣐̱̞̜̞̺̀ͥͅȄव฻մ࠯ͅ۾̳ͥ฻ࠨͬఞ̴̹̓ͅ
̻̥̦ͣκΑ·χͬၗ̹ͦાࣣȃ̷͈̭͂̽̀͢ͅȄࠫૣոஜͅκΑ·χͬၗ̹ͦ৪͉෴ஶ͂
̈́ͥȃࡔ̦࣬κΑ·χͬၗ̹ͦાࣣ͉ͅȄࡔ͈࣬ஶ̢͉୛̫ͣͦȄव฻਀ତၳȄठૣၳȄठ಺
औ਀ତၳͬȬࡔ͈࣬ȭ༗બ૽̥ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ༷֚Ȅ๭̦࣬ၗ̹ͦાࣣ͉ͅȄ
ࡔ͈࣬ஶફ୏ݥȄ߯৽͈̹͈͛व฻਀ତၳȄठૣၳȄठ಺औ਀ତၳ͉̭͈व฻մ࠯ͅ۾̱̀༗
બͬဓ̢̹Ȭ๭͈࣬ȭ༗બ૽̥ͣ৾ͤၛ̀ͣͦͥȃ
ȁ
లĲĲĸૄȁ̱̜ͥ͜͜৪̦ड੝͈߯৽͈੶ۓેͅ؊̢̀੄൮̵̴Ȅু͈ͣయၑ૽ͬ෩ࡍ̵̴Ȅ
ু͈ͣ༗બ੥ͬ௣ັ̱̹̺̫͈ાࣣȃࡔ͉࣬ͅ๭͈࣬͒੶ۺે̦ठഽ̢̜̹ͣͦȄࡔ͉̭͈࣬
ඵ೒࿒͈੶ۓેͅါ̳ͥ੤ྴ਀ତၳ֣͂ડ਀ତၳ̦๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̀ͣͦȄ̯ͣͅࡔ͉࣬Ȭু
໦͈ȭతह๯͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈ̱͂̀ Ĳώ࠮̜̹ͤ ĴσȜήςͬ๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ
̧̦͂́ͥȃ
ȁठഽ͈੶ۓે̽̀͢͜ͅ๭̦̭࣬ͦͅ؊̢̀੄൮̵̴Ȅু͈ͣయၑ૽ͬ෩ࡍ̵̴Ȅ༗બ੥ͬ
௣͈͙̺̹ͥ̽ાࣣȃ̭͈৪ͅచ̱̀२ഽ࿒͈੶ۓે̦อ̵ͣͦͥȃ̹͘Ḙ͈̏२ഽ࿒͈੶ۓ
ેͅါ̱̹੤ྴ਀ତၳ֣͂ડ਀ତၳ̦๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̀ͣͦȄ̯ͣͅࡔ͉࣬Ȭু໦͈ȭతह๯
͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈ̱͂̀ Ĳώ࠮̜̹ͤ ĴσȜήςͬ๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̧̭̦̀ͥ͂́ͥȃ
ȁ̱͜͜२ഽ࿒͈੶ۓે̦௣̹̜ͣͦ͂͜๭̦࣬੄൮̵̴Ȅయၑ૽͜௣̴ͣȄ༗બ੥̺̫̦௣
̧̹ͣͦ̀ાࣣȃࡔ͈࣬ஶ̢̞̭͈̾̀ͅ๭͈࣬෴ஶ̦ࠨ೰̳ͥȃ̶̈́̈́ͣḘ͈̏৪͉२ഽ͈
߯৽͈໲੥ͅ༗બ੥̭̳̺̫ͬ́͢੄൮̱̥̹̥̜̈́̽ͣ́ͥȃ๭͉࣬ࡔ͈࣬ါݥͬ਋̫වͦȄ
๭࣬͂༗બ૽௰̥ͣࡔ͈̹࣬͛ͅȬ୏ݥڣͬȭ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̶ͣͦͥȃ
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లĲĲĹૄȁ̷̧̱͈͂͜͜Ȅ๭̦࣬߯৽͈͒޲ྩ̢͠ͅȄ२ഽ࿒͈੶ۓેͬ਋̫̹͈̻৾̽͜
੄൮̧̥̹́̈́̽ાࣣȄ̳̻̈́ͩȄ̷͈Ȭ޲ྩષ͈ȭ෩ࡍ̦߯৽͈͒޲ྩ͈̹̜͛́̽̀ুͣ
͈സࣣ͈͉̞ͥ́̈́͢͜ͅાࣣȃ̷͈̠̈́͢๭͉࣬ࡔ͈࣬ஶ̢̤̞̀ͅव฻ૣၑ̱̈́ͅခऻ͂
̴͉̯ͦȄ๭͉࣬޲ྩͬਞၭ̱̹͈̻Ȅ߯৽͈ྵ႓́೰̹͛װܢ̯̹ͦܢࡠͅव฻ͅ੄൮̳ͥ
͈̳͂ͥ͜ȃඵ೒࿒͈੶ۓેͅါ̳ͥ੤ྴ਀ତၳ֣͂ડ਀ତၳȄ̹͘ࡔ࣬ͅ঑໡̧̠͓తह๯
͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈ ĴσȜής̞͉̾̀ͅȄ๭̦࣬޲ྩͬਞ̢̀੄൮̧̱̹͂ͅૣၑ̱̈́
ͅ๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁ๭̦࣬޲ྩͬਞၭ̱̹͈̻͜व฻̴̜ͣͩͦͅȄయၑ૽͜௣̴ͣȄ̷͈̭͂́ࡔ̦࣬๭࣬ͬ
ஶ̢̹ાࣣȃ๭͈࣬ை̦॑ྵ̲ͣͦȄࡉ̫̾ষలૣၑ̱̈́́ࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣͬ๭̥࣬ͣ৾ͤ
ၛ̧̭̦̀ͥ͂́ͥȃ
లĲĲĺૄȁ๭̦࣬Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄႁ̴̩͈೷ࢯ̱ͬ̀༗બ੥͈೹੄࣐̥̹ͬͩ̈́̽ાࣣȃ
௙ආ͉̭͈̭̥͂́ͦͣͬஶ̢̀Ȅ߯৽ͅ༭࣬੥̱̹̹̭ͬ͛ͥ͂ȃ̭͈௙ආ͈༭࣬੥̱̹ͅ
̦̽̀߯৽͈໲੥̦௙ආ͈͂͜ͅဓ̢ͣͦȄະ໚ਲ৪ͅచ̱̀਺໶Ȅါण༼਀Ȅ༼਀̈́̓޲ྩ
౷̥̞࢜̽̀ͥͅఉ̩͈ါ֥̦ݢᰣ෩ࡍ̯ͦȄະ໚ਲ৪ͬை̱॑̀Ȭ౷༷സঌ͈ȭઽඤͅႲ࣐
̵̯̠ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ̷̱̀Ḙ̏ͦͣະ໚ਲ৪̦ை̯॑ͦȄઽඤͅႲ࣐̯̩ͦ̀ͥ͂Ȅ̷͈
ை͈̹॑͛ͅ෩ࡍ̯̹ͦါ֥̦Ȅ๭̥࣬ͣু໦̹̻͈෯యĲĶĶ ͬಭਓ̳ͥȃ̷̱̀Ȅ༗બ੥ͬ৾
̹̥ͥ͛ͦͣͬͅκΑ·χͅ௣౿̳ͥȃະ໚ਲ৪̦κΑ·χ͈ۗ੤ͅႲ࣐̯ͦͥ͂Ȅ̷͈ະ໚
ਲ̢͠ͅੜั̯ͦͥḁ͉̑ͦͣ༖఑̻ͅੜ̯ͦȄષܱ͈೒ͤࡔ͈̹࣬͛ͅతह๯͂Ȭ೴၍͈͒ȭ
਀ۼೈ̦ಭਓ̯ͦȄ̥ͦͣͅచ̳ͥव฻͉ஶે̱̹̦̽̀ͅই͛ͣͦͥȃ
లĲĳıૄȁ๭࣬ͬࡤ͍੄̳߯৽͈੶ۓે̦Ȅ̜ͥ৪ͅచ̱̀२ഽอ̵̹̦ͣͦȄ๭͉࣬౷༷സ
ঌ̤̞̀ͅ೷ࢯ̱Ȅ२ഽ̹ͩͥ߯ͅ৽͈੶ۓેͅచ̱̀͜༗બ੥ͬ೹੄̱̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̷
̭́Ȅ௙ආ͉Ȅ२ഽ͈੶ۓેͅచ̳ͥະ໚ਲ̞̾̀ͅȄ߯৽ͅզ̹̀༭࣬੥̱̹̹ͬ͛̀Ȭۗ
੤ͅȭ௣ັ̱Ȅ༭࣬੥͉ͅȄະ໚ਲ৪ͬ༛̢̹ͣͥ͛ͅȬ௙ආ̦ۯڵ̳ͥȭ౷༷സঌ̥ͣ෩ࡍ
̯̹ͦ৪͂ల२৪͈ၛٛ૽͈੤ྴ͈̜ͥऔख़ၫ࣐໲੥ĲĶķ̦ഞັ̯̞̹̳ͦ̀͂ͥȃ̷ ̱̀৾ͤ
಺͓̽̀͢ͅȄ๭͉࣬߯৽͈२ഽ͈੶ۓે̰ͬͩ͂ྫণ̱̀Ȅ༗બ੥ͬ೹੄̱̥̹̭̦̈́̽͂
ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ̷͈̠̈́͢๭࣬ͬ༛̢̹ͣͥ͛ͅκΑ·χ̥ͣ৏ో၍̦ओ̱̫࢜ͣͦȄ
๭࣬ͬ౷༷സঌ̥ͣκΑ·χ͒͂Ⴒ࣐̳̠ͥ͢ྵ̲ͣͦȄκΑ·χ̤̞̀ͅ๭͉࣬Ȭະ໚ਲ͠
̢ͅȭ෴ஶ͂̈́ͥȃࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣ͂਩๔೴၍͈෯య͉व฻ૣၑ̱̈́́๭̥࣬ͣಭਓ̯ͦͥȃ
లĲĳĲૄȁ̱͜͜ࡔ࣬͂๭̦࣬ૣၑ͈ࠫૣոஜͅგٜͅో̱̹ાࣣḘ͈̭̏͂ͅ۾̱̀व฻մ
155ȁ෯య (ɟɡɞ)͉͂Ȅ௷య (ɯɨɠɟɧɨɟ)Ȫల 10ડ 144ૄ४ચȫ͂ ൳̲̩਩๔೴၍̦ಭਓ̳ͥ੄ಫ๯ဥ̺̦Ȅȶߴȷ
(ɭɟɡɞ)Ȅ̳̻̈́ͩസঌ̥ͣၗ̹ͦࢩ̞ํսͅ෯࣐̩́ (ɟɡɞɢɬɢ)̠̈́͢ાࣣ͈੄ಫ๯ဥͬփྙ̱̞̀ͥȃ
156ȁऔख़ၫ࣐໲੥ (ɞɨɟɡɞɧɚɹɩɚɦɹɬɶ) ͉͂Ȅव฻߳͞޲ྩͅ੶ۓ̱̹̦੄൮̱̞̈́৪̞̾̀ͅȄ̷͈ਫ਼ह
ͬږ෇̳̹͈ͥ͛औख़৪ͅ঵̵̹ͥ໲੥͈̭͂ȃ೒ુȄऔख़͉౷༷സঌ͈௙ආ̦෩ࡍ̱̹ȃ
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࠯ͅ۾̳ͥၰ৪̦੤ྴ࣐̹ͬ̽გٜ୏ܐ੥ĲĶĸͬ೹੄̳̭ͥ͂ȃ͜ ̱̜ͥ͜ࡔ̦࣬๭࣬͂व฻մ
࠯ͅ۾̱̀გٜͅో̱̹̦Ȅմ࠯ͅ۾̳ͥგٜ୏ܐ੥̦೹੄̴̯ͦȄ߯৽͈͒व฻਀ତၳ̷͈
͕̥ͬ঑໡̴ͩͅκΑ·χͬၗͦȄ̷͈̭̦͂ۗ੤͈व฻̹̻͈ۗ౶̭̹ͥ͂ͧ͂̈́̽ાࣣȃ
̷͈ાͅݳ̵ࣣ̹ͩहκΑ·χ͈༗બ૽̥ͣȄ̥͈ͦͣయͩͤ߯ͅ৽͈व฻਀ତၳ̈́̓ͬ৾ͤ
ၛ̠̀ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ
లĲĳĳૄȁ̱͜͜༗બ૽͜κΑ·χͬၗ̞̹ͦ̀ાࣣ͉ͅȄ̷̥̹͉͈ͦͣ͘زཥȄ෠ྦྷ̥ͣ
߯৽͈व฻਀ତၳ̥̦ͬͦͣݳਯ̳ͥ౷༷സঌ́৾ͤၛ̭̦̀ͥ͂ྵ̶ͣͦͥȃ̭͈̠̈́͢߄
஘͈ޑଷ৾ͤၛ͈̹̀͛ͅȄκΑ·χ̥ͣ਩๔೴၍̦෩ࡍ̯̦ͦͥȄ਩๔೴၍͈͒෯య͈঑໡
̷̞͉͈ાͅݳ̵ུࣣ̹ͩ૽ȄزཥȄ෠ྦྷ̥ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ
లĲĳĴૄȁव฻ͅष̱̀Ȅࡔ࣬͂๭͈̹࣬͛ͅȄࡔ࣬͂๭̦࣬व฻͈ࠫૣ͉́͘ྵ႓̩̱̈́̀
͉κΑ·χ̥ͣၗ̞̭ͦ̈́͂ͬ༗બ̳ͥతၣ༗બ੥ĲĶĹ ̭ͬ৾ͥ͂ȃ̹͘Ȅ৏ో၍ͅచ̱͉̀Ȅ
̷͈̠̈́͢༗બ੥ͬਬ̠͛ͥ͢ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ
ȁ̷̱̀व฻Ȭ̦ই̹̽͘ȭ̜͉͂ͅȄ̳̪ͅȄ̷͈̠̈́͢༗બ੥ͬȬव฻ȭܱ჏ͅັ̳̠͢
ྵ̲ͥȃव฻Ȭ̦ই̹̽͘ȭ̜͂ͅȄȬ̭͈ȭ༗બ̱̈́́ࡔ࣬͂๭ٜ࣬ͬ༶̳̠ͥ͢ྵ̲͉̀
̞̈́ͣ̈́ȃ৏ో၍͉Ȅ੥ܱ̦ۗ༗બ੥ܱͬನഴ჏̳̹ͥ͛ͅȄ̷ͦͬȬव฻̦ই̥̽̀ͣ͘ȭ
२඾࿒́ۗ͘ͅ੤ͅ঵४̳̭ͥ͂ȃ੥̷ܱ͉͈ۗ༗બ੥ܱͬश̱̀Ȅव฻ܱ჏ͬ౜൚̳ͥ੥ܱ
ۗ༞ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁव฻̦ই̥̽̀ͣ͘२඾࿒ࠐ̽̀͜Ȅ৏ో၍̦ۗ੤ͅ༗બ੥ͬ঵४̱̞̈́ાࣣȃव฻ܱ჏ͬ
౜൚̳ͥ੥ܱۗ༞͉Ȅ৏ో၍̦व฻̦ই̽̀͘२඾ࠐ̽̀͜༗બ੥ͬ঵४̱̞̈́কͬ੥ܱۗͅ
૭̳̭࣬ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈੥ܱۗ༞͈૭̞࣬͂̿̀͜ͅȄ৏ో၍ͬੜั̳ͥȄ̳̻̈́ͩȄယ
৥̩̈́ᡢߺͅੜ̳̭͂ȃᡢߺͅੜ̱̹͈̻ͅȄࡔ࣬͂๭͈̹͈࣬͛༗બ੥̷͈ͬ඾͈̠̻ͅਬ
͛̀Ȅ঵४̱̀व฻ܱ჏ͅح̢̠ͥ͢Ȭ̷͈৏ో၍ͅȭྵ̲̭ͥ͂ȃ
ȁੜั̯̹͈̻ͦȄ̷͈඾͈̠̻ͅȄ̷͈৏ో၍̦༗બ੥ͬ঵४̱̀व฻ܱ჏ͅح̢̭̦ͥ͂
̧̥̹́̈́̽ાࣣȃఈ͈৏ో၍ͅྵ̲̀Ȅࡔ࣬͂๭͈̹͈࣬͛༗બ੥ͬਬ̵̯̭͛ͥ͂ȃੜั
̯̥ͦ̀ͣ२඾ոඤͅ༗બ੥ͬ঵४̧̥̹́̈́̽৏ో၍͉व฻մ࠯̥ͣٸ̱Ȅ̥ͦͬۗ੤́व
฻մ࠯̵̥̥͉̞ͩͣ̀̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁ৏ో၍͉Ȅࡔ̜̞͉࣬ͥ๭͈̹͈࣬͛༗બ੥ͬ঵४̱̀व฻ܱ჏ͅح̢̧̭̦̥ͥ͂́̈́̽
̹̦Ȅ੥ܱۗ༞̷͉͈̭͂ͬव฻ۗͅ೒̳̭̩࣬ͥ͂̈́ȄȬࠫޫȭࡔ࣬͂๭̦࣬ু໦͈̹͈͛
Ȭతၣȭ༗બ੥ͬ੄̯͆͘͘ȄκΑ·χͬၗ̹ͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢व฻͈ࡔ࣬͂๭͈࣬యͩͤ
ͅȄ̷͈व฻մ࠯ͬ౜൚̱̹৏ో၍͂੥ܱۗ༞̥ͣȄ߯৽͈͒व฻਀ତၳȄठૣၳȄठ಺औ਀
157ȁგٜ୏ܐ੥ (ɦɢɪɨɜɵɟɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟ)͉̞̹͂̽ͭ೹ஶ̱̹͈̻ͅव฻൚ম৪̦გ̧ٜ̱̹͂ͅȄव฻
͈৾ͤ͛ͬ͞૭̳࣬ͥ੥႒ȃ੥႒͉̳͓̀ȶ୏ܐ੥ȷ(ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ)͈̥̹̻́೹੄̯̹ͦȃ
158ȁతၣ༗બ੥ (ɫɬɚɜɨɱɧɚɹɩɨɪɭɱɧɚɹɡɚɩɢɫɶ)͉༗બ੥͈֚ਅ́Ȅ੄൮༗બ̻̦̞͂Ȅव฻͈̹͛ͅ੄൮̱
̀κΑ·χͅతह̱͉̲̹͛ͣȄࠫૣ́͘κΑ·χͬݲ̞̭ͣ̈́͂ͬ༗બ૽ͅ༗બ̵̯̭ͥ͂ȃ
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ତၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̹͘৏ో၍͂੥ܱۗ༞ͅచ̱͉̀Ȅ̥̦̭͈̠ͦͣ̈́͢੨਀ତၳͬࡈయ
̵̯̹ͩͤͣͦ௖਀Ȭࡔ࣬͂๭࣬ȭͬை̳̹॑ͥ͛ͅȄ౷༷സঌ͒෩ࡍ̳ͥ৏ో၍͂Ȭ঵४̳
ͥȭ߯৽͈໲੥̦ဓ̢ͣͦͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈௖਀Ȭࡔ࣬͂๭࣬ȭͬ౷༷സঌ́৾ͤ಺͓̀Ȅκ
Α·χͅ௣ۺ̱༗બ੥ͬ੄̵̯̠ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ
ȁ௙ආ̦Ȅ̷͈̠̈́͢৪Ȭࡔ࣬͂๭࣬ȭͬ౷༷സঌ̥ͣκΑ·χ͒͂௣ۺ̱Ȅ̜̞͉ͥ৏ో၍
̦Ⴒ̧࣐̱̹͉͂ͅȄ୶͈੥ܱۗ༞͂৏ో၍̥ͣಭਓ̱̹੨਀ତၳ௖൚ڣ̷͈̠ͬ̈́͢৪̥ͣ
৾ͤၛ̀̀Ȅ੥ܱۗ༞͂৏ో၍̧֨ͅള̵̯̭ͥ͂ȃ
ȁव฻̦ই̥̽̀ͣ͘Ȅ๭̺̫̦࣬༗બ੥ͬව̴ͦκΑ·χͬၗ̹̦ͦȄࡔ͉࣬κΑ·χͅॼ
ͤȄ̹͘व฻̞͉̾̀ͅࡔ̦࣬ੳஶ̱̀๭̦࣬෴ஶ̱̹ાࣣȃ༗બ̱̈́́๭࣬ͬκΑ·χ̥ͣ
ݲ̵̹ͣ੥ܱۗ༞͂৏ో၍ͅచ̱̀Ȅ༗બ̱̈́́κΑ·χͬၗ̹ͦ๭࣬ͬ৾ͤ಺͓̠ͥ͢ྵ̲
ͥȃ̳̻̈́ͩȄ̷͈̠̈́͢๭࣬ͬை̳̹͈॑ͥ͛৏ో၍͂Ȭ̷̦ͦ঵४̳ͥȭ߯৽͈໲੥Ȅை
औ͈̹͈͛စထܢࡠ̦ဓ̢ͣͦͥȃ༷֚Ȅ߯৽͈͒व฻਀ତၳȄठૣၳȄठ಺औ਀ତၳ͉Ȅ๭
࣬ͅయͩ̽̀੥ܱۗ༞͂৏ో၍̥̳͙̥ͣ͞ͅಭਓ̳̠ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ̹̺̱Ȅ̥ͦͣȬ੥
ܱۗ༞͂৏ో၍ȭ̦๭࣬ͬ৾ͤ಺̧̧͓̭̦̠̹͉ͥ͂́ͥ̈́̽͂͢ͅͅȄ̥̦ͦͣࡈయͩͤ
̱̹व฻੨਀ତၳͬ๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̲ͥȃ
ȁ੥ܱۗ༞͂৏ో၍̷̦͈̠̈́͢๭࣬ͬ৾ͤ಺̴̧͓̭̦ͥ͂́Ȅ๭͉࣐༷̩̱̞࣬ͬͣ̀͘
ͥાࣣȃࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣ͉Ȅ๭͈࣬యͩͤͅȄ༗બ੥̱̈́́κΑ·χ̥ͣ๭࣬ͬݲ̵̹ͣ੥
ܱۗ༞͂৏ో၍̥ͣ৾ͤၛ̀Ȅಁత̩̈́ࡔ̧࣬֨ͅള̳̠͢ྵ̲ͥȃ
లĲĳĵૄĲĶĺȁव฻մ࠯ͅष̱̀Ȅ߯৽͈࣭ࡩ͒ො͛ͥव฻਀ତၳͬষ͈৪̥ͣಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
̳̻̈́ͩȄܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅ
౷༷സঌ઀আ௼Ȅٸ࣭૽Ȅఱ੸૽Ȅ̞̥̈́ͥۗպ͈޲ྩ૽̷̜́ͦͦͅॽ̢ͥزཥȄ੥ܱۗ༞Ȅ
ΌΑΙழࣣ֥ȄρΏλழࣣ֥Ȅ౜୕സঌߊྦྷȄΑυδΘਯྦྷȄε΍ȜΡਯྦྷȄ΃ΘȜΏߊਯ
ྦྷĲķıȄΨρȜΏߊਯྦྷĲķĲȄೳ঍ߊਯྦྷĲķĳȄ΃ΎȜ·Ȅ༼਀Ȅါण༼਀Ȅפഄࢄ৪Ȅ̜ͣͥ͠
159ȁల 124ૄȡ 129ૄ͉ͅव฻਀ତၳ͈ಭਓ̞̾̀ͅȄࡢș͈ાࣣͬݷ̬̀ܰ೰̱̞̀ͥȃव฻਀ତၳ͉Ȅ
Μ͹Ȝς़͈ଽ͈ఱ̧̈́ਓව࡙͈̜֚̾́ͤȄΜ͹Ȝςࣀ৒੨ၲ͈࿨૽͈̠͢ͅȄव฻਀ତၳ̥ͣݯဓ
߄ͬ਋̫̞৾̽̀ͥ৪̞̹͜Ȫ΋ΠΏȜΪϋಠैల 6ડ 4୯४ચȫȃ̷͈̹͛Ȅ̷ͦͬږ৘ͅಭਓ̳ͥ
ຈါ̦̜̹̽ȃ
160ȁ΃ΘȜΏߊ͈ਯྦྷ (ɤɚɞɚɲɟɜɰɵ) ȃκΑ·χ͈ΎκΑό΁τΙ΀౷ߊ̜ͥͅ΃ΘȜΏ (Ʉɚɞɚɲɢ)ߊ͈Α
υδΘ͈ਯྦྷ́Ȅݠ೴ࢄဥో͈Տཻື͈୆ॲȄ੸ު̈́̓ͅਲম̱̞̹̀ȃ΋ΠΏȜΪϋ͈ಠैల 7ડ 13
୯ͥ͂͢ͅ 2୷࡫ոષ ȶ̦ࣀ๜͈֏௡໐ؚȷ(ɰɚɪɢɰɵɧɚɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹɩɚɥɚɬɚ)̞̠͂ۗ੤͈ۯڵئ̜̹̽ͅȃ
ȁȁ̭ͦոئȄȶ਺໶̸͈̩̜ͬͣͥ߳͠޲ྩ৪ȷ́͘Ⴅݷ̯̞ͦ̀ͥਯྦྷȆ޲ྩ৪͈ΈσȜί͉ȄκΑ
·χ͈ઽئ̷̸ͦͦͅ૖ෝ༆͈ݳਯߊȆΑυδΘͬဓ̢ͣͦȄۯڵۗ੤͈͂͜ͅݠ೴࣭͞زܥ۾ͅॽ̢
̞̀ͥਬ౬̜́ͥȃ
161ȁΨρȜΏߊਯྦྷ (ɛɚɪɚɲɢ) ͉͂ȄκΑ·χ͈ε·υέΑ΅ͼ࿝߃̩͈ΨρȜΏߊ (Ȼɚɪɚɲɢ)͈Αυδ
Θ͈ਯྦྷ́ȄΜ͹Ȝς࣐͈֚ٸ੄࣐͞ࢨ̧͈͂ͅঀ̠ྃא͈ୋैȄ୭౾࣐̠ͬྃא૖૽ (ɲɚɬɟɪɧɢɤɢ
ɲɚɬɟɪɧɢɱɢɟ)̹̻̦ݳਯ̱̞̹̀ȃ
162ȁೳ঍ߊਯྦྷ (ɫɚɞɨɜɧɢɤɢ)ȃ̭̭͉́ȄκΑ·χ͈ΎκΑό΁τΙ΀౷ߊ̜ͥͅೳ঍ߊΑυδΘ
(ɋɚɞɨɜɧɢɱɟɫɤɚɹɫɥɨɛɨɞɚɋɚɞɨɜɵɟ)ȪκΑ·χ୼̷̽̀ͅષၠȆಎၠȆئၠ͂ 3ߊْͅ໦̥̞̹ͦ̀ȫͅ
ਯ͚ݠ೴ࢄဥో͈ೳ঍ (ɫɚɞɨɜɧɢɤɢ)͈૖૽ਬ౬ͬঐ̱̞̀ͥȃ
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߳޲ྩ৪Ȫ̹̺̱਺໶̸͈̩ͬĲķĴȫȄࢄၳ౷͈ఱఆ͈ਯྦྷȄ౶࣐౷͂௖௽౷͈෠ྦྷ͞ै౳̜́ͥȃ
̷͈਀ତၳ͈ڣ͉ȄȬஶફ୏ݥڣȭĲσȜής͈մ࠯̧̾ͅ ĲΈςό΢Ĳķĵ ̜́ͥȃ̹͘व฻̥
͉ͣȄठૣၳͬȬஶફ୏ݥڣȭĲıı ͺσΞͻϋ̧̾ͅ ĵΟΣ΄̴̾ಭਓ̱Ȅठ಺औ਀ତၳͬȬஶ
ફ୏ݥڣ Ĳıı ͺσΞͻϋ̧̾ͅȭĵΟΣ΄̴̾ĲķĶ ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ͈ܺञྩબ໲ͬै଼̱̹৪Ȅ͈ܺબ੥ͬै଼̱̹৪Ȅ̷̹͈͘਀ତၳ̞̾̀ͅະ༹ͬ൱̞̹
৪̥͉ͣȬષܱ͈਀ତၳ͈ȭĳ෼ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ਀ତၳͬ ĳ෼ಭਓ̳͈͉ͥȄ͈̠̓̈́͢ະ
༹ͅచ̱̥̞͉̀̾̀ͅȄոئ͈ૄܱ̯̞ࣜͦ̀ͥͅĲķķȃ
లĲĳĶૄȁव฻մ࠯̥͈ͣ਀ତၳ̥ͣȄྃ א૖૽Ĳķĸ ͂زཥĲķĹ ͅచ̱̀ئপ̯̞ͦ̀ Ȭͥ਀ତၳȭ
̦̜ͦ͊Ḙ͈̏ͦ́߱͘႓̱̹̦̽̀ͅ਀ତၳ̧̭̦ͬ৾ͥ͂́Ȅ̷ͦͬओ̱̞̹֨ॼ͈ͤ਀
ତၳ̦߯৽͈࣭ࡩͅො͛ͣͦͥȃ
లĲĳķૄȁव฻մ࠯ͅष̱̀Ȅ਺໶̦̥̥ͩͥȬஶફ୏ݥڣ̦ȭĲĳ σȜής͈́͘ஶફ̤ͅ
̞͉̀ȄκΑ·χ͂౷༷സঌ͈਺໶̥ͣȄ߯৽͈̹͈͛व฻਀ତၳȄठૣၳȄठ಺औ਀ତၳͬ
ಭਓ̱̞̈́Ĳķĺȃ
ȁȬ਺໶ոٸ͈ȭల२৪̦਺໶ͅచ̱̀Ȭ୏ݥڣ̦ȭĲıı σȜής͈́͘ஶફ̭̱ͬܳȄஶફ
̭̱̹ͬܳव฻́਺໶̦෴ஶ̱̹ાࣣȃȬ୏ݥڣ̦ȭĲıı σȜής͈́͘ஶફ̤̞̀ͅȄ͉͞
ͤ਀ତၳ͉Ȭ໅̫̹਺໶̥ͣȭಭਓ̱̞̈́ȃ
ȁ਺໶̦ల२৪ͅచ̱̀ȄȬஶફ୏ݥڣȭĲĳσȜήςոષ͈ஶફ̭̱ͬܳȄ̜̞͉ͥȄల२৪
̦਺໶ͅచ̱̀Ȭஶફ୏ݥڣȭĲıı σȜήςոષ͈ஶફ̭̱ͬܳȄ̷͈ͦͣஶફ́਺໶̦෴ஶ
̱̹ાࣣȃ̷͈ஶફ̤̞͉̀ͅȄષܱ͈߄ڣ಼̢ͬͥڣ̞̾̀ͅ ĲσȜής̜̹ͤ ĲΈςό
΢ͬव฻਀ତၳ̱͂̀ȄĲııͺσΞͻϋ̜̹ͤĵΟΣ΄ͬठૣၳ̱͂̀Ȅ൳အͅȄȬĲııͺσΞͻ
ϋ̜̹ͤȭĵΟΣ΄ͬठ಺औ਀ତၳ̱͂̀Ȭ෴ஶ̱̹਺໶̥ͣȭಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
163ȁ߳޲ྩ৪͈ಎ́գുഎͅତ͈ఉ̞਺໶ (ɫɬɪɟɥɶɰɵ) ̞͉̾̀ͅల 126ૄ́༆ࡢ͈අࡀഎܰ೰̦୭̫ͣ
̞ͦ̀ͥȃ
164ȁ1Έςό΢͉ 10໦͈ 1σȜήςͅ௖൚̳͈ͥ́Ȅव฻࣐̠ͬ͂ஶફ୏ݥڣ͈ 10໦͈ 1͈߄ڣͬव
฻਀ତၳ̱͂̀ಭਓ̯̹̭ͦ͂̈́ͥͅȃ
165ȁ 100ͺσΞͻϋ (ɚɥɬɵɧ)͉ 600ΟΣ΄ͅ௖൚̳͈ͥ́Ȅ4ΟΣ΄̷͉͈ 0.67ΩȜΓϋΠ̜́ͥȃव
฻਀ତၳ͉ஶફ୏ݥڣ͈ 10ΩȜΓϋΠ͜ಭਓ̯̹̭ͦ͂͂๤͓ͥ͂Ȅठૣၳ͂ठ಺औ਀ତၳ͉๷ș̹
͈̜̹̭̦̥ͥ́̽͂ͩͥ͜ȃ
166ȁञྩબ໲ (ɤɚɛɚɥɚ)͞બ੥ (ɡɚɩɢɫɢ)͈٨ᡊոٸͅȄव฻਀ତၳͬ 2෼৾ͤၛ̀ͥΉȜΑ̱͉͂̀Ȅల
10ડ 208ૄȪز಄ͥ͢ͅ๭ٺ̦व฻कఋ̹̈́̽ͅાࣣȫȄల 210ૄȪز಄ͬၞ̱৾̀༐ۺ̧̞́̈́ાࣣȫȄ
ల 211ૄȪ૽͈ാ౷ͅพͬূ̞̀ၞ̱̠̱̹৾͂͢ાࣣȫ̦̈́̓ȸ༹݈ٛങȹ́ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
167ȁྃא૖૽ (ɲɚɬɟɪɧɢɱɢɟ)̞͉̾̀ͅ୶͈ΨρȜΏߊਯྦྷ (ɛɚɪɚɲɢ)͈ಕͬ४ચȃུૄ̥́ͦͣ ȶ̦زཥȷ
Ȫষಕ४ચȫ͂͂͜ͅئݭ͈೴၍̱͂̀͜൱̞̞̹̭̦̀͂ଔख़̧́ͥȃ
168ȁ̭̭͈ȶزཥȷ(ɞɜɨɪɨɜɵɟɥɸɞɢ)͉͂Ȅؚ͈ࣞۗົਯ͙͈ਲཥ͈̭͂́Ȅ̞ͩͥ͠γυȜί̜̹ͥͅȄ
͉ͤ͞व฻̜̹̽̀ͅ೴၍̱͂̀൱̞̞̹̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃȸ༹݈ٛങȹ͈শయ͉ͅव฻਀ତၳ͉࣭ࡩ
ͅො͈̦͛ͣͦͥࡔ௱̺̹̦̽Ȅȸ1550ා༹ങȹ͈ల 51ૄ͉ͅȶئݭ೴၍ (ɩɨɞɜɨɣɫɤɢɣ) ͉෴ஶ৪̥ͣ
ठ಺औ਀ତၳͬ਋̫৾ͥȷ̜͂ͤȄ16ଲܮ͉ͅव฻਀ତၳ͈֚໐̦೴၍͈ݯဓ̯̞̹̭̦ͩͦ̀͂͘ͅ
̥ͩͥȃུૄ͉Ȅ̷͈ͦ́͘۝ਠ̜́ͦ͊Ȅݯဓ߄̱͂̀ঀ̠̭͂ͬ႕ٸഎͅ෇̭͛ͥ͂ͬ೰̹͈͛͜ȃ
169ȁஜૄͅచ̳ͥ႕ٸ́Ȅ਺໶ (ɫɬɪɟɥɶɰɵ)ͅచ̳ͥव฻਀ତၳ྾ੰ͈අࡀ̦ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
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ȁల२৪̦ࡔ̱࣬͂̀Ȭ਺໶ͅచ̱̀ȭȬஶફ୏ݥڣȭĲıı σȜής͈́͘ஶફ̭̱ͬܳȄ̷
͈ஶફ͈व฻́Ȭల२৪̦ȭ෴ஶ̱̹ાࣣȃ̜̞͉ͥȄ਱লط୪໧̽̀͢ͅల२৪̥ͣ਀ତၳ
ͬಭਓ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅાࣣĲĸıȃ਺໶̷͉͈ల२৪͂გ̧ٜ̳͓̜́ͥȃ
ȁ߯৽͈ྵ႓̽̀͢ͅȄȬஶફ୏ݥڣȭĲıı σȜής͈́͘ஶફ͉́Ȭ਺໶̜́ͥȭু໦̥ͣ
͉਀ତၳͬಭਓ̯̞̞̠ͦ̈́͂ၑဇͬ̽̀͜ȄȬ਺໶̦ȭव฻਀ତၳȄठૣၳȄठ಺औ਀ତၳ
ͬ௖਀̥ͣ৾ͤၛ̀̀಍໚̱̹ાࣣȃ̷͈ͦͣྵ႓ͥ͢ͅ਀ତၳ͉Ȅ൚͈਺໶̥ͣ৾ͤၛ̀ͥ
̭͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈਺໶̷͉͈ͦͣ਀ତၳͬల२৪̥ͣະ༹৾ͤͅၛ̀̀಍໚̱̹̥̜ͣ́
ͥȃ
ȁव฻਀ତၳͅ۾̳ͥȬոષ͈ȭྵ႓͉Ȅ༆ݳ̵̴ͅ൳̲زؚົͅਯ̞ͭ́ͥĲĸĲ ਺໶͈ঊރȄ
߻೵Ȅ؅̹̻̞̾̀͜ͅȄ਺໶͂൳အͅഐဥ̯ͦͥȃ
లĲĳĸૄȁव฻մ࠯̤̞̀ͅȄ߯৽͈̹͈͛व฻਀ତၳȄठૣၳȄठ಺औ਀ତၳͬ౗̥̥ͣಭ
ਓ̧̳͉ͥ͂ͅȄ߯৽͈࣭ࡩͅො͛ͥव฻਀ତၳ̴ͬۖ͘஠̷͈ͅ৪̥ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̷
͈৪͈व฻਀ତၳ঑໡̞ͬ྾ੰ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘व฻਀ତၳͅ۾̳ͥ୏ܐેͅ౗͜੤ྴͬ
̱͉̞̀̈́ͣ̈́Ĳĸĳȃ
లĲĳĹૄȁ߯৽͈̹͈͛व฻਀ତၳܱͬನ̱Ȅ̹͘व฻մ࠯ܱͬ჏̳̹ͥ͛ͅȄ̳͓͈̀ۗ੤
́Ȅ੥ܱ͈ۗ੤ྴ͈ັ̯̹ܱͦ჏༧̦ैͣͦȄ༗ۯ̯͇̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ੥ܱۗ༞͉Ȅव฻̦ࠫૣ̱̹̹̺̻ͣͅȄة࠮ة඾ͅȄ౗̦౗ͅచ̱̀Ȅةͬݥ͛̀ஶ̢ͬ
̭̱̹͈̥ܳȄ̹͘Ȅ̷͈մ࠯̥ͣ߯৽͈̹͈͛਀ତၳ̦̞̩ͣಭਓ̧̯͓̥̦̥ͦͥͩͥ͢
̠ͅȄव฻մ࠯̷͈ܱͬ჏༧ͅ੥̧ၣ̤̥͇̞͛̀͊̈́ͣ̈́ȃ
లĲĳĺૄȁ੥ܱۗ༞̦व฻մ࠯ܱͬ჏༧ͅ੥̧ၣ̵̴̠͛͂͢Ȅ̷͈ၑဇ̦Ȅव฻մ࠯̥ͣ߯
৽͈̹͈͛਀ତၳ̦̞̩ͣಭਓ̧̯͓̥̥̞̠̳̹̜ͦͥͩͣ̈́ͥ͛́ͤ͢ͅȄ̷͈਀ତၳͬ
؍ႀ̳̹̜̹ͥ͛́̽ાࣣȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯̥ͦͥȄ౗̥
̦̤̤̫͞ͅબݶͬা̷̱͈̭̀͂ঐഊ̱̹ાࣣȃ̷ ͈੥ܱۗ༞̷͈ͬش̢͠ͅੜั̳̭ͥ͂ȃ
̳̻̈́ͩȄۗ੤̤̞̀ͅఱସ͈࿂ஜ̥́ͦͬ༖఑̠̾͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ̷̹͈͘व฻մ࠯͈਀ତ
ၳ͉Ȅུြ̷͈਀ତၳ̦ಭਓ̧̯͓ͦͥ৪̥ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁठഽȄ൳̲੥ܱۗ༞͈؍ႀ̦ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬঌા̤̞̀ͅ༖఑̭̾͂ȃ
170ȁव฻́਱໦̈́બݶ̦ං̴ͣͦ਱লط୪໧͈୹୎ͅ঵̻ࣺ̹ͦ͘ાࣣȄ๭̜࣬́ͥ਺໶̦਱লطͅ୪
໧̳ͦ͊Ȅࡔ̜࣬́ͥల२৪͉෴ஶ͂̈́ͤȄव฻਀ତၳ͉෴ஶ̱̹௰̦໡̠̭̞̹͂̈́̽̀ͅȃ̭ ̭͉́Ȅ
̷͈̠̭̦̜͉̞̈́͂̽̀̈́ͣ̈́͂ܰ͢೰̱̞̀ͥȃ
171ȁུૄ͈අࡀ̦Ȅ਺໶̞̠͂ȶ૖ਅȷͅࡠ͈͉̩ͣͦͥ́̈́͜Ȅ྾୕අࡀ̈́̓͂൳အͅȄ਺໶Αυδ
Θͅݳਯ̳ͥȶਯྦྷȷ஠ఘͅచ̳͈̜̭ͥ́ͥ͂ͬܰ͜೰̱̞̀ͥȃ
172ȁུૄ͉Ȅ࣭ࡩ͈ਹါ̈́ਓව࡙̜́ͥव฻਀ତၳ͈ಭਓͬږ৘̳̹ͥ͛ͅͅȄ৽ͅव฻̫ۗ࢜̀ܰͅ
೰̱̹͈͜ȃ୏ܐ੥͈͒੤ྴ͉͂Ȅ୏ܐඤယͬઇ෇̳ͥক͈੥ܱ͈ۗഞ̢੥̧ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
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̷̱̀Ȅ̷͈৪ͬ੥ܱۗ༞͈૖̥ͣࢵഗ̱Ȅ༏ޏ੨സঌĲĸĴ ͅ೏༶̱̀Ḙ̷͈̏ഐ൚̈́޲ྩͅਖ
̵̥̭ͥ͂ȃ
లĲĴıૄȁ௙ආȄ̜̞͉ͥۗ੤࿨૽ĲĸĵȄ̜̞͉ͥߴಿĲĸĶ ̦Ȅ͈̠̓̈́͢մ࠯̞̜̾̀́ͦͅȄ
౷༷സঌ̤̞̀ͅव฻ͬૣၑ̱Ȅة̥͈ͣၑဇ̷͈́व฻մ࠯ͬࠫૣ̵̴̯Ȅࠫૣ̵̯̹ͥ͛
̷͈ͅव฻մ࠯ͬκΑ·χͅ֊ۯ̱̹̳͂ͥĲĸķȃ̺̦Ȅ̷͈մ࠯͂͂͜ͅࡔ̤͍࣬͢๭࣬̾ͅ
̞͈̀༗બ੥͉Ȭ֊ۯ୶͈κΑ·χ͈ۗ੤ͅȭ௣ັ̱̞̈́͘͘Ȅࡔ̹͉࣬͘๭̦࣬ౙඊ́κΑ
·χ̽̀͞ͅြ̀Ḙ͈̏व฻մ࠯ͬࠫૣ̵̯̭̞ͥ͂̾̀߯ͅ৽ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄࡔ̜̞͉࣬ͥ
๭̷̥͈͈࣬ͣ୏ܐ̽̀͢ͅȄ̷͈व฻մ࠯͉ȬκΑ·χ́ȭࠫૣ̱̹̳͂ͥȃ̷̧͈͂Ḙ̏
͈մ࠯̞͈̾̀߯ͅ৽͈̹͈͛व฻਀ତၳ̤͍͢ࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣͬಭਓ̵͇̞̦͊̈́ͣ̈́Ȅ
̷͈ͦͣ਀ତၳ͂୏ݥڣ̦৾ͤၛ̧͓̀ͣͦͥ૽໤̦κΑ·χ̴͉̤ͣͅȄ̷̹͈͘৪͈༗બ
੥͉௣ັ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȃ
ȁմ࠯ Ȭͬ౷༷സঌ́ȭૣ ၑ̱̹͈̻ͅκΑ·χͅ֊ۯ̱ Ȭ̹౷༷സঌ͈ȭव฻ۗͅచ̱̀ȄȬव
฻͉ࠫૣ̱̹̦୏ݥڣ͂਀ତၳͬ৾ͤၛ̧̭̦̞̀ͥ͂́̈́ȭকͬ೒̱࣬Ȅ̷͈व฻ۗͅྵ̲
̀Ȅࡔ̤͍࣬͢๭̞͈࣬̾̀ͅ༗બ੥ͬκΑ·χͅ௣ັ̵̯̭ͥ͂ȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̷͈մ࠯ͬૣၑ̱̹Ȭ౷༷സঌ͈ȭव฻̦ۗȄ߯৽͈ྵ႓໲੥̱̹̦̽̀ͅȄࡔ࣬
͂๭̞͈࣬̾̀ͅ༗બ੥ͬκΑ·χͅ௣ັ̧̱̹̀ાࣣ͉ͅȄࡔ̜̞͉࣬ͥ๭̦࣬κΑ·χͅ
̽̀͞ြ̀ু໦͈ਫ਼हͬඑ̫੄̹඾̥ͣȄȬ౷༷സঌ͈ȭव฻̦ۗκΑ·χͅ༗બ੥ͬ௣ັ̱
̹඾́͘Ȅతह๯͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈ̱͂̀Ȅࡔ̜࣬́ͦ๭̜࣬́ͦḘ͈̏մ࠯̞̾̀ͅੳ
ஶ̱̹৪̦ȄĲ඾̧̾ͅ ĲΈςό΢̴̾Ȅ̷ Ȭ͈༗બ੥ͬ௣ັ̱̹ȭव฻̥ۗͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
లĲĴĲૄȁ̷͈व฻̦ۗȄࡔ࣬͂๭̞͈࣬̾̀ͅ༗બ੥ͬ௣ັ̵̴Ȅ̥͈̭͉ͦ͂ͧ́Ȅव฻
ࢃ̭͈մ࠯ͅ۾̱̀ࡔ࣬͂๭̞͈࣬̾̀ͅ༗બ੥̦̞̞৾ͣͦ̀̈́͂ٝ൞̳̥ͥȄ̜̞͉ͥȄ
̭͈व฻մ࠯ͅ۾̱̥͈̭͉̀ͦ͂ͧͅࡔ࣬͂๭̞͈࣬̾̀ͅ༗બ੥͉ంह̱̞̈́͂ٝ൞̱̹
ાࣣȃஶફ୏ݥڣ͂व฻਀ତၳ͂ੳஶ̱̹৪͈తह๯͉Ȅ߯৽͈ྵ႓̱̹̦̽̀ͅȄ̷͈व฻
̥ۗͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
173ȁ༏ޏ੨സঌ (ɭɤɪɚɢɧɧɵɟɝɨɪɨɞɵ) ͉κΑ·χ࣭ز̦εȜρϋΡȆςΠͺΣͺ࣭Ȅ·ςηͺΧῧ࣭ޏ
ͬ୪̳ͥධୌ࣭ޏ߃̩͈ါणઽঌ߲͈̭͂́Ȅ̤͜ͅ΃ΎȜ·̹̻̦޲ྩ̱̞̹̀ȃ
174ȁ௙ආ (ɜɨɟɜɨɞɚ)͂ۗ੤࿨૽ (ɩɪɢɤɚɡɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ)͉౷༷͈࣐ଽȆং༹ͬ౜൚̱Ȅ౷༷സঌ̤̞͉̀ͅ
व฻̱ۗ͂̀ૣၑ̜̹̹̽ͅȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅȄႲश (1)͈ಕ 62Ȅ63ͬ४ચȃ
175ȁ౷༷സঌ͈ং༹ܥෝ͈֚౤͉Ȅ௙ආۗ͞੤࿨૽͂໼ͭ́ߴಿ (ɝɭɛɧɚɹɫɬɚɪɨɫɬɚ)͜౜̤̽̀ͤȄव
฻̱ۗ͂̀ૣၑ࣐̠̭̜̹ͬ͂̽͜ȃߴಿ͉ 16ଲܮ฼͊ո̩̹ࣛ̾ͣͦͅߴ (ɝɭɛɚ) ͬౙպͅȄ౷༷
എ̈́ߺমȆং༹͈౜൚৪̱͂̀஖ݷ́஖̹͊ͦಿ́Ȅ൳̲̩ਯྦྷ̥ͣ஖̹͊ͦߴ୹୎࿨૽ (ɝɭɛɧɨɣ
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤ)ͅ༞ऎ̯ͦ̀Ȅߴ஠ఘ͈࠙ख़Ȅव฻Ȅ༹৏࣐ͬ౜൚̱̞̹̀Ȫ΋ΠΏȜΪϋಠैల 11ડ 5
୯͜४ચȫȃ
176ȁ ల 10ડ 2ૄ́Ȅۗ੤ͅచ̱̀ܲ௼݈ٛ (Ȼɨɹɪɫɤɚɹɞɭɦɚ) ̦ષݭૣ͈࿨ڬͬض̹̱̞̹̠̀͢ͅȄ౷
༷ۗ੤̦ੜၑ̧̞́̈́մ࠯͉Ȅ͉ͤ͞ષݭૣ̱͈͂̀κΑ·χ͈ۗ੤ͅ֊ۯ̯ͦ̀ૣၑ̯̹ͦȃུૄ͉
̷͈ष͈਀௽̧̞̾̀ͅ੆͓̞̀ͥȃ
          
     
లĲĴĳૄȁ๭̦࣬෴ஶ̱̀Ȅஶફ୏ݥڣȬͬ঑໡̠̠͢ȭ฻ࠨͬ਋̫̹̜͂́ঘཌ̱̹̦Ȅ̥
͉ͦ୆ஜͅࡔ͈࣬͒঑໡̞࣐̞̞ͬ̽̀̈́ાࣣȃঘཌ̱̹๭͈࣬యͩͤͅȄ̷͈ঘࢃ̥͈ͦͅ
ز़͂ॲ̧ͬ֨ࠑ̞̞́ͥत̷̤͍͈͢ঊ̹̻̓͜Ȅ̜̞͉ͥ૶௼̥ͣȄஶફ୏ݥڣͬಭਓ̳
̠ͥ͢ͅྵ̴ͥȃ
లĲĴĴૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦȄ౶࣐౷͞௖௽౷̻ͬ͜Ȅྴ୊͈̜ͥີဉ̈́৪̦Ȅ౗̥͈फ़ٺ
ͬࣞ࡞̱ĲĸĸȄ̥ͦ̽̀͢ͅȬफ़ٺͬȭࣞ࡞̯̹ͦ৪̦Ȅু͈ͣफ़ٺͬࣞ࡞̱̹৪ͬஶ̢Ȅࣞڣ
͈ั߄̠ͬ͂̈́͜հ஠༗બ੥ĲĸĹ ͈อݯͬྵ̴̠ͥ͢Ȅ߯৽ͅ୏ܐ̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅफ़ٺͬ
ࣞ࡞̱̹৪ͅచ̱̀ȄĶ୷σȜήςȄ̜̞͉ͥ ķ୷Ȅĸ୷σȜήσ̷ͦ͞ոષ͈ั߄ͬհ஠༗
બ੥ͅ੥̧ࣺ͚̭͂ͬȄ߯৽̦ྵ̴̠ͥ͢୏ܐ̱̞̹̀ાࣣȃ̷͈̠̈́͢հ஠༗બ੥͉อݯ̯
̧͓̜ͦͥ́ͥȃ
ȁ̷͈̠̈́͢༗બ੥̦อݯ̯ͦȄั߄̦ܱ̯̹̜ͦ͂́Ȅհ஠༗બ੥̦Ȭफ़૽৪̱͂̀ȭே೰
̱̞̹̀৪̦Ȅ̥ͦͬஶ̢̀୏ܐ̱̹৪ͬȄু໦͈਀́फ़ٺ̱̹ાࣣȃ̜̞͉ͥȄ̷͈৪͈ޗ
ऐͤ͢ͅ౗̥༆͈৪̦୏ܐ৪ͬफ़ٺ̱̹ાࣣȃफ़ٺ̯̹ͦ৪͈तȄঊ̹̻̓͜Ȅ૶௼Ȅ֚ ௼ͅȄ
̷͈फ़૽৪ͬஶ̢ͥஶફ̵̭̯ͬܳȄव฻̽̀৾ͤ͢ͅ಺͓̤̭̠̭ͬ̈́͂ȃ
ȁ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄհ஠༗બ੥ͬ਋̫̞̹̀৪̦Ȅհ஠༗બ੥̦Ȭफ़૽৪̱͂̀ȭ
ே೰̱̞̹̀Ȅ̷̯͈͘ͅ৪ু૸͈਀́फ़ٺ̯̹̭ͦ͂Ȅ̷̜̞͉͈ͥ৪͈ޗऐͤ͢ͅ౗̥༆
͈৪̷̦͈फ़૽̤̭̹̭̦ͬ̈́̽͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈फ़૽৪ু૸͜Ȅ̷͈৪͈ޗऐ
̽̀͢ͅफ़૽ͅ۾̹ͩ̽৪͜Ȅ̞ ̥̈́ͥૂે৶ၾ̩̈́͜Ȅ൳̲̠͢ͅঘͬ̽̀͜ੜั̳̭ͥ͂ȃ
̯ͣͅȄ̷͈৪़͈ॲȄ౶࣐౷Ȅ௖௽౷̥ͣȄհ஠༗બ੥ܱ̯̹ͦͅั߄ͬ஠ڣಭਓ̱Ȅ̷͈
ั߄͈฼໦ͬ߯৽͈࣭ࡩͅො͛Ȅॼ͈ͤ฼໦ͬȄ̷͈फ़૽৪ͬஶ̢̀߯৽ͅ୏ܐ̤̺ͭ͂͢ͅ
̭͈ͧȄफ़ٺ̯̹ͦ৪͈तȄঊ̹̻̓͜Ȅ૶௼̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁั߄̠ͬ͂̈́͜հ஠༗બ੥̦Ȭफ़૽৪̱͂̀ȭே೰̱̞̹̀৪̦Ȅ̥ͦͬஶ̢̀୏ܐ̱̞̀
̹৪ͬੱ̫̹̦̾Ȅঘ͉ͅঢ̱̥̹ͣ͛̈́̽ાࣣḁ̦̑ͦੱ̫̹̾৪Ȭ͈ۗ૖ͅȭ؊̲̹ྴန
ኲఅၳͬȄ৾ͤ಺͓̽̀͢೰̹͛అٺฅੲͬȄհ஠༗બ੥ܱ̯̹ͦͅั߄͈஠ڣͬȄ̳͓̥̀
̥ͦͣಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈ั߄͈฼໦ͬ߯৽͈࣭ࡩͅො͛Ȅॼ͈ͤ฼໦ͬ୏ܐ৪֨ͅ
̧ള̳̭͂ȃ
ȁ̱͜फ़ٺܑ̹ͬ̀৪̦ั߄Ȭͬ঑໡̠ȭ़̹͈͛ॲͬ঵̞̞̽̀̈́ાࣣ͉ͅȄ̷͈ั߄ͅ௖
൚̳̥͈ͥͦ঵̞̽̀ͥࡠ़͈ͤॲ͂௖௽౷ͬ཯ਓ̱Ȅ̷͈཯ਓ̯̹͈͈ͦ͜฼໦ͬ߯৽Ȭ͈
࣭ࡩȭͅො͛Ȅॼ͈ͤ฼໦ͬ୏ܐ৪̧֨ͅള̳̭͂ȃ̷̺ͦ́͘͜ั߄͈ڣͅඑ̧̥̞̈́͂ͅ
177ȁȶࣞ࡞̳ͥȷ(ɩɨɯɜɚɥɹɬɰɚ) ࣐և͉Ȅࡢ૽എ̈́਌ᬟ̥ͣೄ୪Ȇۼ୪͈րڍ͞ޞท́͘ํս̦ࢩ̞̦Ȅུ
ડల 133ȡ 135ૄ͉́ೄ୪௖਀͈फ़ٺͬ࡞̠ાࣣͬե̞̽̀ͥȃల ĳıĳ ૄ͜४ચȃ
178ȁհ஠༗બ੥ (ɨɩɚɫɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ)͉͂Ȅே೰̯ͦͥܓࡏȪਥࠢȄफ़ٺ̈́̓ȫ̥ͣ૸ͬ৿̹ͥ͛Ȅܓࡏ̦
࡛৘͈͈̹̈́̽͜ͅાࣣȄحٺ৪̥ͣࣞڣ͈ั߄ͬ৾ͤၛ̭ܱ̱̹̀ͥ͂ͬ߯৽͈໲੥ȃষ̜ͥͅ 5ȡ
7୷σȜής̞̠͂ั߄͉Ȅडࣞ૸໦͈ܲ௼̢̯́ݯဓܖ੔ڣ̦ 200σȜής͈শయ̜̽̀ͅ๱ુ̈́ࣞ
ڣ̜̭̥́ͥ͂ͣȄ֚ਅ͈༗ࡏ͈փྙͬ঵̞̹̽̀ȃ
                  
     
͉Ȅॼڣ̞̾̀৾ͤͅၛ࣐̞̀ͬȄั߄͈঑໡̞྾ੰ̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ̳̻̈́ͩȄ̥ͦͬယ
৥̩̈́༖́఑̽̀Ȅޑଷ৾ͤၛ̥̫̭̀ͥ͂ͅȃ̷͉ͦȄ̥̥ͦͣॼڣͬ৾ͤၛ̹̞̀ͥ͛͂
̠ͤ͢͜Ȅ̷ͦͬࡉ̀Ȅఈ͈৪̷̹̻̦͈̠̈́͢ະ༹࣐̞̠̳̹̜ͬͩ̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ȁু໦̦फ̷़̯̤̦̜̱ͦͥͦͥ͂̀Ȅั ߄̠ͬ͂̈́͜հ஠༗બ੥̹ͬ৾̽৪ু૸̦ȄȬ฽చͅȭ
௖਀ͬफ̷़̠̱̹͂ાࣣȃ̭͈ྵ႓͉̥ͦু૸ͅഐဥ̯ͦȄ̥̦ͦ୏ܐ́ஶ̢̹௖਀͉ட͓ͥ
̩৾ͤեͩͦͥȃ
లĲĴĵૄȁั߄ັ̧͈հ஠༗બ੥̦੄̯̹ͦࢃͅȄࡔ࣬͂๭͈࣬ၰ৪͈زཥ̹̻̦Ȅু໦͈৽
૽͈ဖ̥ͤ౶ͣ͆ۼͅḘ̥̏̓ঌા͞Ȅൽ̹͉͘ݳਈؚ́੄̩̱ͩȄࠬܨ͉̥͈̽̀ͦͣ͞ͅ
ۼ́फ़૽̦̭̹ܳ̽ͤȄ̜ ̞͉ͥ౗̥ͬੱ̫̹̱̹̾ͤાࣣȃ๭࣬͂ࡔ͈࣬ၰ৪͉̭͈࠯ Ȭ́հ
஠༗બ੥̜ͥͅȭั߄ߺ̦ഐဥ̯̭͉̞̦ͦͥ͂̈́Ȅ̥͉̭͈ͦͣ࠶و́ஶફ̭̱ͬܳȄু໦
͈زཥ͈అٺͬव฻ͅஶ̢̧̭̦ͥ͂́Ȅव฻̧̱̥͓̽̀ͥ͢ͅ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
లĲĴĶૄȁ౶࣐౷ͬ঵̹̞̈́৪Ȅ௖௽౷ͬ঵̹̞̈́৪Ȅ຺̹͉͘঵͈৾ͤٸ࣭૽Ȅ̜̞͉ͥ౗
̜́ͦȬ़ॲͬ঵̹̞̈́৪̦ȭȄ౗̥ͬफ़ٺ̷̳͈ͥ͂৪͈࿂ஜ̜́ͦȄ౶̭̜ͣ͆͂ͧ́ͦ
ࣞ࡞̱Ȅࣞ࡞̯̹ͦ৪̷̦͈৪ͅచ̱̀߯৽ͅ୏ܐ̱̀ஶ̢Ȅ̷͈৪ͅచ̱̀व฻́৾ͤ಺͓
̦࣐̹̳ͩͦ͂ͥĲĸĺȃ̷̱̀Ȅ̷͈৾ͤ಺͓̤̞̀ͅȬબ૽̹͂̈́̽ȭ૽ș̦୏ܐ৪ͅခ၌
̈́બ࡞̱̹ͬાࣣȃ̭͈৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅȄफ़ٺͬࣞ࡞̱̹৪ͬ Ĵώ࠮ۼൎࣲ̳̭ͥ͂ȃ
̷̱̀Ȅ̷͈৪̦Ⴤࣲ́ਫ਼೰͈࠮ତً̮̱̹͈̻͉ͬͅȄ̷͈৪̦ࣞ࡞̱̹৪͈̹͛ͅȄࣽࢃ
͉൳အ͈ྫ༹̭͉࣐̞̞̠̈́͂ͩ̈́͂ඤယ͈ু੤͈બ໲̷͈ͬ৪̥̭ͣ৾ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ḙ̏ ̞ͦ̾̀ͅબ໲ͬ೹੄̱̹̜͂́Ȅະ̷༹͈͜ͅ৪̦ࣞ࡞̱̹௖਀ͬफ़ٺ̱̹ાࣣȃ
̷͈৪ু૸ͬঘߺͅੜ̳̭͂ȃ
ȁ̱͜౗̥̦फ़ٺ͈ࣞ࡞̞̾̀ͅ౗̥ͬ߯৽ͅ୏ܐ̱̀ஶ̢̹̦Ȅ৾ͤ಺̷͓̤̞̀ͦ̾ͅͅ
̞̀બ࡞̳ͥ৪̦̞̞̈́ાࣣȃ̭͈̠̈́͢࠯́൚ম৪ͅచ̱̀व฻࣐̞ͬȄव฻̱̥̽̀͢ͅ
̧͓ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ల ĲĴķ ૄȁ౗̥̦౗̥̥ͣ؏఑̯ͦၝ్̯̹ͦ͂೹ஶ̱Ȅ๭͉࣬؏఑ͬ๛೰̱̥̹̦̈́̽Ȅ
ၝ్̞͉̾̀ͅু໦͉̱̞̞̀̈́͂੆͓̹ાࣣȃࡔ࣬ͅచ̱͉̀Ȅ૸ఘኲੱၳ͂ྴနኲఅၳ͂
̱̀ȄȬࡔ͈࣬ȭݯဓܖ੔ڣ͈ ĳ෼ͬ๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ͅྵ̴ͥȃ̹߯͘৽̦೰͛ͥڣ
͈ั߄ĲĹıͬ๭࣬ͅه̳̭͂ȃၝ్̞͉̾̀ͅव฻ૣၑ̧̱̹̦̱̥͓̽̀ͥͅ฻ࠨ̥ͬͦͣͅ
చ̱̀ئ̳̭͂ȃ
179ȁల 133Ȅ134ૄ͂൳̲̩ȶࣞ࡞ȷͥ͢ͅफ़૽͈ΉȜΑ̺̦Ȅ൚ম৪̦հ஠༗બ੥̽̀͢ͅั߄ͬه̳
़͕͈̓ॲͬ঵̹̞̈́ાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃ
180ȁั߄ (ɩɟɧɹ)͉Ḙ̏ͦ́͘͜ల 3ડ 8ૄȄల 9ડ 5ૄȄల 10ડ 106ૄܰͅ೰̯̞̹̦ͦ̀Ȅൔ͙̈́̓
๤ڛഎࠚ̞ๆऻ͈๭̥͉࣬ͣȄ฻ࠨ̦੄̧̹͂ͅಭਓ̱Ȅ߯৽͈࣭ࡩͅො̞̹͛ͣͦ̀ȃల 10ડ 143
ૄ͉́Ȅั߄͉֚૽̜̹ͤ 2σȜής͂ܰ೰̯̤ͦ̀ͤḘ͈̩̞̦̏ͣ௖ા̺̹͈̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ
          
     
ȁ̭͈๭̦࣬ၝ్̱̹̭͉͂๛೰̱̥̹̦̈́̽Ȅ؏఑̞͉̾̀ͅু໦͉̱̞̞̀̈́͂੆͓̹ા
ࣣȃࡔ͈࣬ஶે̷̱̹̦͈̽̀ͅ৪̥ͣၝ్Ȭ̯̹ͦ໤͈ฅੲ߄ȭͬ৾ͤၛ̀̀Ȅࡔ̧࣬֨ͅ
ള̳̠͢ͅྵ̴̭ͥ͂ȃ๭͈࣬͒ั߄̞͉̾̀ͅḘ̏ͦͬ߯৽̦೰͛ͥȃ؏఑̞͉̾̀ͅव฻
̧̱̥͓́ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ȁ̹͘Ȅఈ͈մ࠯̞̾̀ͅȄव฻̤̞̀ͅȄ൳အ͈ࡔ͈࣬ஶેͅచ̱๭̦࣬໐໦എ̱̥ͅࡔ࣬
ͅచ̳ͥऻͬ෇̞͛̈́ાࣣȃ๭̦࣬ऻͬ෇̹͈̺̫͛ͬ͜๭࣬ͅచ̱̀৏࣐̳̠ͥ͢ͅྵ̲Ȅ
๭̦࣬ऻͬ෇̠̱̞͛͂̈́͢ത̞͉̾̀ͅव฻̧̱̥͓́ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
లĲĴĸૄȁȬஶફ̧̦̭̯̹͉ܳͦ͂ͅȭ੥ܱۗু૸̦੤ྴ̱̹৏ో၍໲੥̦อ࣐̯̦ͦͥȄ
੥ܱ͉̭͈ۗ໲੥ͅ੤ྴ̧̳ͥ͂Ȅ̷͈໲੥ͅ੤ྴ̷̦̯̹͈̈́ͦ඾̭͈ͅ໲੥ܱͬ჏༧ͅഴ
ܱ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃܱ჏༧ͅഴܱ̱̹ࢃͅḘ͈̏Ȭ৏ో၍ȭ໲੥ͬ৏ో၍ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
৏ో၍͉̭͈໲੥̞͂̿̀͜ͅ๭࣬ͬை̱॑̀Ȅ੄൮༗બ੥ͬ੄̵̯Ȅಁత̩̈́व฻ͅ੄൮̳
̧͓ܢ඾ͬ๭࣬ͅచ̱̀೰̭͛ͥ͂ȃ̷͈๭࣬ͬ৏ో၍̦ঌಎ̤̞̀ͅࡉ̫̾੄̵̞̈́ાࣣͅ
͉Ȅ৏ో၍͉̭͈๭࣬ͬౝ̷̱͈ͅ৪ؚ͈ົ̧࣐ͅȄ৏ో၍໲੥̷̞͈͂̿̀͜ͅ৪ͅव฻͒
͈੄൮༗બ੥ͬಁత̩̱̥͓̩̈́ͥ੄̵̯̭ͥ͂ȃ
లĲĴĹૄȁ๭̦࣬৏ో၍̥̠̱ͣ֯ͦ͂̀͢Ȅؚົඤ͉ͅະह̜́ͥ͂Ȭ৏ో၍̦ȭ̬࣬ͣͦ
̹ાࣣȃ৏ో၍͉൳ၯ̷ฺ͈ͬ̽̀৪ؚ͈ົ͈௰֚́඾Ȅඵ඾Ȅ२඾͂۬ণ̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ
๭࣬ু૸̷̹͉͈͘زཥؚ͞ົ๔ؚ̦ົ̥ͣ੄ͥশͅȄ৏ో၍͉๭࣬ু૸Ȅ̹͉͘زཥؚ͞ົ
๔ͬ༛̢̀ۗ͘੤ͅႲ࣐̱Ȅ̷ͦȬႲ࣐̱̹̭͂ȭ̞̾̀ͅव฻ۗͅ༭̳̭࣬ͥ͂ȃ༷֚व฻
͉ۗȄ̷̞ͦ͂̿̀͜ͅव฻͈͒੄൮༗બ੥ͬ੄̳̠͢ȬႲ࣐̯̹ͦȭ৪ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ
లĲĴĺૄȁ৏ో၍̦৏ో၍໲੥̞͂̿̀͜ͅ๭̷̜̞͉͈࣬ͥزཥؚͬົ͈࿝࢛͞Ⴙષ́༛͘
̢Ȅ̷͈৪ͅव฻͈͒੄൮༗બ੥ͬါݥ̳̥ͥȄ̷̜̞͉͈ͥ৪ͬઽඤĲĹĲ ͅႲ࣐̱̠̱̹͂͢
̦Ȅ๭̜̞͉࣬ͥزཥ̦೷ࢯ̱̀৏ో၍͈̥͂ͣ͜൪̬੄̱̹ાࣣȃ৏ో၍͉̥̦ͦͣ൪̬̹
̷͈ાਫ਼́Ȅਔս͈૽ș̥͈ͦͣͅȬ൪̬̹ȭ̭͂ͬഥ̢Ȅਔս͈૽ș͈ྴஜͬ੥̧͂͛Ȅ̷
͈੥႒ͅুͣ੤ྴ̱̹ષ́Ȅۗ੤̤̞̀ͅव฻̭ۗͦͬͅ೹੄̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃव฻͉ۗ
̭͈ͦͣ૽șͬଂ࿚̱̀ைऔ࣐̠̠ͬ͢ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ
ȁਔս͈૽ș̦ଂ࿚́Ȅু໦̹̻͉̭͈๭̷͈࣬͞زཥ̦฽ࢯ̱̀৏ో၍̥ͣ൪̬̹͈ͬࡉ̹
͂બ࡞̱̹ાࣣ͉ͅȄव฻̷͉͈ۗ๭࣬ͬ༛̢̹ͥ͛ͅȄષݭ͈੥ܱۗ༞ĲĹĳ ͂๭࣬ͬౝ̱ͅ
࣐̹̽൚͈৏ో၍͂ͬ͂͜ͅ෩ࡍ̳̭ͥ͂ȃ̷͈षȄव฻͉ۗȄ๭ؚ͈࣬ົͅ಍̩ஜͅȄ̷͈
181ȁκΑ·χ͈ۗ੤͈࠺໤͉Ȅઽඤ̳̻̈́ͩ·τθςȪඤઽȫ͞΅ΗͼΌυΡͅպ౾̱̞̹̀ȃ
182ȁ΋ΠΏȜΪϋ͈ಠैల 7ડ 34୯ͦ͊͢ͅȄ౷༷സঌ́ߺমম࠯ͬե̠ۗ੤ (ɩɪɢɤɚɡɵ) ͞ߴ࿨ਫ਼
(ɝɭɛɧɵɟɢɡɛɵ)͉ͅȄസঌ͞ߴ͈ਯྦྷ̥ͣ஖̹͊ͦ੥ܱۗ༞Ȅࡉಫͤ๔Ȅ਩๔೴၍̦޲ྩ̱̞̹̀ȃ̭̭
͉́Ȅমఠ̦ໝॠا̱̹ાࣣ͉Ȅల 10ડ 108ૄ͈ܰ೰͂൳အͅȄ੥ܱۗ༞͈ಎ́͜ષݭ͈৪ (ɩɨɞɶɹɱɢɣ
ɨɬɦɟɫɬɚɞɨɛɪɨɝɨ)̦੄൲̳̞̠̭ͥ͂͂ȃ
                  
     
ാ౷͈ల२৪ͬၛٛ૽̱͂̀ຈါ̈́ତ̺̫Ⴒ࣐̩̠̥ͦ̀ͦͣ͢Ȭ੥ܱۗ༞͂৏ో၍ȭͅྵ̴
ͥȃ̷̱̭͈̀ͦͣၛٛ૽͂͂͜ͅ๭ؚ͈࣬ົ̧࣐ͅȄؚົ̤̞̀ͅ๭࣬ͅచ̱̀৏ో၍໲੥
ͬඋ͙ષ̬Ȅ๭͉࣬ະඑ̧࣐̈́և̱ͬ̈́Ȅ৏ో၍͈̥͂ͣ͜൪̬੄̱Ȅ৏ో၍໲੥̞͂̿͜ͅ
̀ু໦͈Ȭ੄൮ȭ༗બ੥ͬ೹੄̱̥̹̈́̽কͬ૭̱ള̳ȃ૭̱ള̱̹͈̻ͅȄ৏ో၍໲੥͜ͅ
̞͂̿̀Ȅव฻͈͒੄൮༗બ੥ͬ੄̳̠͢๭࣬ͅྵ႓̳̭ͥ͂ȃ̷͈༗બ੥̴̱ͬ৾ͣ̀๭࣬
ٜͬ༶̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ḁ̷̴̥̏ͦͩͣ͜ͅȄ๭̦࣬ু໦͈༗બ੥ͬ೹੄̵̴Ȅઽඤ͜ͅ੄൮̵̴̱̠͂͢Ȅ̹͘ু
໦͈యͩͤͅ౗̥ͬ෩ࡍ̵̴̱̠͂͢͜ͅȄ৏ో၍ͅ೷ࢯ̱̀Ȅ৏ో၍͈̥͂ͣ͜൪̬੄̱Ȅ
̳̻̈́ͩκΑ·χ̥ͣȬু໦͈ȭ௖௽౷͞౶࣐౷ͅ൪̬ࣺ̺ͭાࣣĲĹĴȃ๭ؚ͈࣬ົ̷̞͈ͥͅ
زཥؚ̜̞͉ͥົ๔ͬ༛̢͘Ȅ̥ͦͣͅȄু໦͈Ȭ৽૽̜́ͥȭܲ௼ͬܢ඾́ۗ͘੤ͅ੄൮̯
̵ͥক͈༗બ੥ͬ೹੄̳̠ͥ͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ̷͈षȄ̥͉ͦͣͅȄ߯৽͈ྵ႓̞̹͂̿͜ͅݻ
ၗͅ؊̲̹੄൮ܢࡠĲĹĵͬা̳̭͂ḁ̑ ͦ Ȭͣزཥؚ͞ົ๔̹̻ȭ̦ ু໦̹̻͈ୣහ́༗બ࣐ͬ̽
̧̹͉͂ͅȄܢࡠ́͘ͅȬ੄൮̵̯̭ͥ͂ͬȭږ̥ͅ༗બ̳̠̥ͥͦͣ͢ͅྵ̴̭ͥ͂ȃ̷̱
̀Ȅ̥ ̢͈ͦͣ͠ͅȄ̥ ͈ͦͣȬ৽૽̜́ͥȭܲ௼̦ۗ੤ͅ੄൮̧̱̹͉͂ͅȄȬࡔ̦࣬੄̱̹ȭ
ஶે̷̱̹̦͈̽̀ܲͅ௼ͅచ̱̀व฻̦࣐ͩͦͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ܲ௼̦Ȅ߯৽͈ྵ႓ͅਲͩ
̴ͅȄ༗બ੥ͬ೹੄̵̴Ȅ̹͘৏ో၍̥ͣႁ̴̩́൪̬੄̱̹ાࣣ͉ȄκΑ·χ̥ͣ൪௢̱̹
̭͂ͬ̽̀͜Ȅ̷ ͈ܲ௼ͬੜั̳ͥȃ̳̻̈́ͩȄ̥ ͦͬ Ĳ਩ۼ͈ۼჄࣲͅൎ̲̭ͥ͂ȃ̯ͣͅȄ
Ȭࡔ͈࣬ȭతह๯͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈͬ Ĳ඾̧̾ͅ ĲΈςή΢Ȅ̥̥ͦͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ࡔ
࣬ͅྵ̲ͥȃȬ̷͈ष͈඾ତ͉ȭ৏ో၍໲੥̦੥̥ͦ̀ Ĳ਩ۼࢃ̷̥͈ͣ৪̦κΑ·χͅ੄൮
̱̹඾̜́ͥ͘ȃ
లĲĵıૄȁȬܲ௼̦൪̬੄̱̥̀ͣȭܲ௼ؚ͈ົ̥ͣۗ੤ͅႲ࣐̯̹ͦزཥ̹̻༗બ੥̦೹੄
̧̯̞͉ͦ̈́͂ͅȄ̷͈زཥ̹̻ͬȄܲ௼ু૸̦੄൮̳ͥশ́ۗ͘੤ͅࢰၣ̳̭ͥ͂ȃ
ȁܲ௼̦Ḙ͈̏࠯̧ͬ֨װ̳̭͊͂́ࡔ̧̦̜̭࣬ͣ͛ͥ͂ͬབ͙ȄಿܢۼȬव฻ͅȭ੄൮̱
̞͈̈́́Ȅࡔ̦࣬Ȅ̥͈ͦ౶࣐౷̜̞͉ͥ௖௽౷ͅ৏ో၍ͬ෩ࡍ̳̠ͥ͢ͅ୏ܐ̱̹ાࣣȃ୏
ܐ̞̥͈͂̿̀ͦ͜ͅ౶࣐౷̜̞͉ͥ௖௽౷ͅ৏ో၍̦෩ࡍ̯ͦȄव฻ͬ਋̵̫̯͓̩ͥκΑ
·χ̥ͦͬͅႲ࣐̱Ȅ൳শͅ༗બ̵࣐̠ͩͥ͜͢ྵ̲ͣͦͥȃ৏ో၍̦̥ͦͬκΑ·χͅႲ࣐
̱̹ष͉ͅȄະ໚ਲ̢̥ͦ͠ͅͅచ̱̀߯৽̦೰͛ͥੜั̦̯̈́ͦͥȃ̹ܲ͘௼ͅచ̳ͥव฻
̦̭̯ܳͦȄव฻̧̱̥͓̽̀ͥ͢ͅ฻ࠨ̦̥ͦͅئ̯ͦͥȃ̯ͣͅȄࡔ͉࣬ȄȬু໦͈ȭత
ह๯͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈ̱̥̥͂̀ͦͣ Ĳ඾ͅັ̧ ĲΈςό΢ͬȄૣၑ̱̈́́৾ͤၛ̀ͥȃ
Ȭ̷͈ष͈඾ତ͉ȭ৏ో၍໲੥̦੥̥ͦ̀ Ĳ਩ۼࢃ̥ͣȄ̥ͦͬκΑ·χͅႲ̷࣐̱̹͈඾͘
̳́͂ͥȃ̷̱̀ྵ႓̞͂̿̀͜ͅ਩๔೴၍͈͒෯య̥̥ͬͦͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̴ͥȃ
183ȁ̭͈໐໦̥ͣȄུૄݞ͍۾Ⴒ͈ૄ໲Ȫల 10ડ 137ȡ 141ૄȫ̦ே೰̱̞̀ͥ๭࣬૽͉ȄκΑ·χ͈
ؚົͅਯ͙Ȅ౷༷͈ߴͅ௖௽౷̜̞͉ͥ౶࣐౷ͬ঵̞̽̀ͥႀ৽Ȫȶܲ௼ȷȫ̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȃ
184ȁݻၗͅ؊̲̹੄൮ܢࡠ (ɩɨɜɟɪɫɬɧɨɣɫɪɨɤ)ȃ౷༷͈ݳਯ౷̥ͣκΑ·χ͈́͘ݻၗͅ؊̲̀Ȅྵ႓̯
̥ͦ̀ͣκΑ·χ͈ۗ੤͈व฻͈ۗ͂͜ͅ੄൮̳͈ͥ́͘ܢࡠ̦̜̥̲ͣ͛೰̞̹͛ͣͦ̀ȃ
          
     
లĲĵĲૄȁ̭͈๭࣬Ȭ̜́ͥܲ௼ȭ̦Ȅ৏ో၍̥ͣ൪̬੄̱̀Ȭ౷༷͈ȭఆ̹֯ͦͤͅȄႁ̴
̩͈೷ࢯ̱̹ͬાࣣȃ৏ో၍͉̥͈ͦయͩͤͅȄ̥͈ͦزཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷͬႲ࣐̱̀༗બ̵̯
̭ͥ͂ȃ
ȁ๭͈࣬͂͜ͅزཥ͞෠ྦྷ̴̦̤ͣȄ̥ͦȬ৏ో၍ȭ̦Ⴒ࣐̳ͥ৪̦౗̞̞̈́͜ાࣣ͉ͅȄ৏
ో၍͉̭̞ͦ̾̀ͅȄু໦͈੤ྴ͈͉̞̹̽औख़ၫ࣐໲੥ͬۗ੤ͅ೹੄̳̭ͥ͂ȃव฻͉ۗȄ
̭͈औख़ၫ࣐໲੥̞͂̿̀͜ͅḘ͈̏ະ໚ਲ৪ͅచ̱̀ȄठഽȄ༆͈৏ో၍ͬ෩ࡍ̳̦ͥȄ̷
͈षͅະ໚ਲ৪͈ݳਯ̳ͥ౷༷സঌ͈௙ආ͈͂͒͜Ȅ௙ආ̦Ḙ͈̏ະ໚ਲ৪ͅచ̱Ȅ৏ో၍ͅ
ຈါ̈́૽ତ̺̫͈਺໶Ȅ༼਀Ȅઽण༼਀ͬओ̱̫࢜̀Ȅ৏ో၍̦̥̭͈ͦͣ͂͂͜ͅະ໚ਲ৪
ͬ༛̢̠ͣͣͦͥ͢Ȅ߯৽͈໲੥ͬ௣ັ̳ͥȃ
ȁ৏ో၍̦̭͈ະ໚ਲ৪ͬ༛̢ͣȄκΑ·χͅႲ࣐̱̹ાࣣ͉ͅḘ͈̏ະ໚ਲ৪͉ະ໚ਲ̢͠
ͅੜัȄ̳̻̈́ͩᡢߺͅੜ̯ͦͥȃ̯ͣͅȄࡔ͈̹͉࣬͛ͅతह๯͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈͬȄ
਩๔೴၍͈̹͉͛ͅ෯యͬव฻ૣၑ̱̥̥̈́́ͦͣ৾ͤၛ̀Ȅ̷ͦͬࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȃ͘
̹̭͈৪͉ஶ̢೒ͤͅव฻̥̫ͣͦͅȄव฻̧̱̥͓̽̀ͥ͢ͅ฻ࠨ̦ئ̯ͦͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ະ໚ਲ৪̦Ȅ൳̲̠͢ͅȄ२ഽ̹ͩ̽̽̀ͅ৏ో၍͈̥̹͂ͣ֯ͦͤ͜Ȅ̜̞ͥ
͉৏ో၍ͅ೷ࢯ̱Ȅ̷͈ࢃ̥̦ͦͅౝ̱੄̯̹ͦાࣣȃྵ႓̱̹̦̽̀ͅȄ̥̥͉ͦͣȄࡔ࣬
͈̹͉͛ͅव฻਀ତၳ͂తह๯͂Ȭ೴၍͈͒ȭ਀ۼೈͬȄ৏ో၍͈̹͉͛ͅ෯యͬȄव฻ૣၑ
̱̈́́৾ͤၛ̀ͣͦȄࡔ̧࣬֨ͅള̯ͦͥȃ̯̥͉ͣͦͅᡢߺͅੜ̵ͣͦȄĲώ࠮͈ۼൎࣲ̯
ͦͥȃ
ġ
లĲĵĳૄȁ๭࣬૽ͬஶ̢̹ͥ͛ͅȄஶફ૽͈ஶે̞͂̿̀߱͜ͅ႓੥ĲĹĶ ͬ঵̹̽৏ో၍̦Ȅ౷
༷സঌ͞ߴͅ෩ࡍ̯̹̳ͦ͂ͥȃ̜̞͉ͥȄ৏ో၍໲੥̞͂̿̀͜ͅव฻̦ۗ๭࣬૽ͬκΑ·
χ́৾ͤ಺͓̭̱ͥ͂͂ȄȬκΑ·χ͈́ȭव฻ͅ੄൮̳̠ͥ͢Ȭ๭࣬ͅȭྵ̲̹̳͂ͥĲĹķȃ
̜̞͉͈̠ͥ̓̈́͢մ࠯̜́ͦȄ౗ͅచ̱̜̀́ͦȄ͈̠̓̈́͢ඤယ̜́ͦ৏ో၍̜̞͉ͥ઀
আ௼ĲĹĸ ̦߯৽͈໲੥ͬࠈ̢̀෩ࡍ̯̹̳ͦ͂ͥĲĹĹȃոષ̧͈̠̈́͂͢ͅȄ߱ ႓੥Ȅ৏ో၍໲੥Ȅ
߯৽͈໲੥ͬࠈ̢̹৏ో၍̜̞͉ͥ઀আ௼̦Ȅ෩ࡍ̯̹ͦ୶͈௖਀ু૸̥ͣȄ؏఑̯̹ͦાࣣȃ
185ȁ߱႓੥ (ɧɚɤɚɡɧɚɹɩɚɦɹɬɶɧɚɤɚɡ) ͉͂ȄκΑ·χ͈ಎ؇ۗ੤̦ߓఘഎ̈́ঐাඤယܱ̱ͬ̀Ȅ௙ආ̈́̓
౷༷࣐ଽ͈౜൚৪̫࢜̀ͅอ̳ͥ໲੥͈̭͂ȃ̭̭͉́Ȅव฻մ࠯͈ੜၑ̞ܱ̱̾̀̀ͅ৏ో၍Ȇ਩๔
೴၍ͅ঵̵̹̹ঐা໲੥ͬঐ̱̞̀ͥȃ
186ȁ̭͈̠̈́͢ાࣣȄव฻͉ۗȶ৏ో၍໲੥ȷͬอ̳̭̞̹ͥ͂̈́̽̀ͅȃ
187ȁ৏ో၍͉Ȅ઀আ௼૸໦͈੄૸৪̜̭̦́ͥ͂ຽ೒̺̹̦̽Ḙ̭͉̏́߯৽͈අྵͬ਋̫̹ྴ࿝͈઀
আ௼ͬே೰̱̞̭̥̀ͥ͂ͣȄ̢̜̀ȶ઀আ௼ȷ͂අܱ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
188ȁུૄ͉́Ȅஶ̢̹ͣͦ๭࣬૽ͬव฻ͅ੄൮̵̯̹ͥ͛৏ో၍Ȫ਩๔೴၍ȫ̦෩ࡍ̯ͦͥાࣣͬ२̾
ͅ໦̫̀ݷ̬̞̀ͥȃల͉֚Ȅ๭̦࣬౷༷സঌ͞ߴ̞ͥͅાࣣ́Ȅ௙ආ͈̈́̓౷༷͈࣐ଽ͈ۗႁͬৰͤ
ͥຈါ̦̜̭̥ͥ͂ͣȄ৏ో၍͉ȶ߱႓੥ȷͬࠈ̢ͥȃలඵ͉Ȅ๭̦࣬κΑ·χ̞ͥͅાࣣ́Ȅव฻ۗ
̦อ࣐̱̹ȶ৏ో၍໲੥ȷͬ঵̽̀Ȫల 10ડ 137ȡ 141ૄȫ༗બ੥ͬ͂ͤȄ๭࣬ͬ੄൮̵̯ͥȃల२
͈ાࣣ͉Ȅ୶͈ඵ̾ͅࡠͣ͆အș̈́ম႕ͬே೰̱̞̀ͥȃȶ߯৽͈໲੥ȷͬ঵̵̹̀෩ࡍ̳ͥ႕͉Ḙ̏
͈ͦ́͘ૄ໲́͜Ȅ੶ۓે͈อ࣐Ȫల 10ડ 109,ġ118ૄȫȄ੶ۓͅ໚ਲ̱̞̈́৪͈͒৘ႁ࣐ঀ͈ྵ႓Ȫల
10ડ 119, 123, 141ૄȫ̦̜̈́̓ͤȄ̯͉ͣͅȄȸ༹݈ٛങȹల 7ડ̜̠ͥ̈́͢ͅȄ߯৽͈̹͈͛߳޲ྩ
ͅਖ̞̞͈͈̀ͥ͒͜ྵ႓̈́̓͜ڂ൚̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
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̜̞͉ͥȄ௖਀̦෻ئ͈زཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷ̈́̓ͅྵ̲̀؏఑̵̯̹ાࣣȃ̜̞͉ͥȄ̥ͦȬ৏
ో၍̜̞͉ͥ઀আ௼ȭ͈਀̜͂ͥ͜ͅȄ߱႓੥Ȅ৏ో၍໲੥Ȅ߯৽͈໲੥్̞̹ͬ৾̽ͤȄ෫
ͤ৤̹̀ાࣣȃ̷̱̀Ḙ͈̭̏͂̽̀͢ͅȄ௖਀͉Ḙ͈̏৏ో၍ͬ෩ࡍ̱̹ۗ੤͈ۗ၍͈ྴန
ͬኲఅ̱Ȅ৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈̠̈́߯͢৽͈໲੥̞ͬ̈́
̦̱̱̹ͧͅະ໚ਲ৪͉༖఑̻͈ߺͅੜ̵ͣͦȄĴώ࠮ۼൎࣲ̯ͦͥȃ̯ͣͅ਩๔೴၍͈̹͛
͉ͅȄ௖਀̥ͣȬ਩๔೴၍͈ȭݯဓܖ੔ڣ͈ ĳ෼̜̹ͥͅྴနኲఅၳ͂૸ఘኲੱၳͬ৾ͤၛ
̠̀ͥ͢ͅྵ̲ͥȃ
ȁ̱͜਩๔೴၍͂͂͜ͅၛٛ૽̱͂̀ల२৪̦̤ͤȄ਩๔೴၍̦෩ࡍ̯̹ͦ൚͈௖਀Ȭ๭࣬૽ȭ
̷̦͈ల२৪ͬ؏఑̱ྴနͬኲఅ̱̹ાࣣȃ৏ో၍ĲĹĺ ͂ల२৪͈̹͉͛ͅȄྴ နኲఅၳ͂৾ͤ
಺͓ͥ͢ͅఅٺڣ͈ ĳ෼ͬȄ௖਀̥ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̲ͥȃ
ȁ̱͜౗̥̦਩๔೴၍͂ၛٛ૽ͬफ़ٺ̱Ȅ৾ͤ಺͓̭͈̭̦́͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈
फ़૽৪ু૸͉ঘߺͅੜ̵ͣͦͥȃ̷͈षȄफ़ٺ̯̹ͦ৪͈ञྩબ໲ષ͈໅ञڣ͉Ȅ̥ͦȬफ़૽
৪ȭ͈౶࣐౷Ȅ௖௽౷Ȅ़̹͘ॲ̥ͣಭਓ̯ͦͥȃ
ȁ৏ో၍͞ၛٛ૽̦Ȅ̥̦ͦ෩ࡍ̯̹ͦ௖਀͈زཥ͞෠ྦྷ̥ͣȄྴနͬኲఅ̯̹ͦͤ؏఑̯ͦ
̹̳͂ͥȃ̷̧͈͂൚͈௖਀Ȭ๭࣬૽ȭ͉ະह̺̹̦̽Ȅ৏ో၍͂ၛٛ૽͉̭̞ͦ̾̀ͅȄز
ཥ͞෠ྦྷͬஶ̢͈͉̩ͥ́̈́Ȅ൚͈௖਀ͬஶ̢̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ൚͈௖਀͉Ȅু໦͉̭ͦ
̞̾̀ͅة͜౶̞ͣ̈́͂બ࡞̱̹ાࣣȃ̭͈࠯͉́Ȅزཥ͞෠ྦྷͬव฻̥̫̭ͥ͂ͅȃ
ȁ̷̱̀Ḙ͈̏մ࠯ͅ۾̳ͥव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄزཥ͂෠ྦྷ̦Ȅ৏ో၍͞ၛٛ૽ͬ؏఑
̱̹̭̦͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈شͤ͢ͅȄزཥ͂෠ྦྷ͉ੜั̯ͦͥȄ̳̻̈́ͩȄ༖఑
̻͈ߺͅੜ̵ͣͦͥȃ̯ͣͅȄ؏఑̯̹ͦ৏ో၍͂ၛٛ૽ͅ঑໡̠̹͛ͅȄ৾ͤ಺͓ͥ͢ͅఅ
ٺڣ͈ ĳ෼ͬȄزཥ͂෠ྦྷ̥ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ġ
లĲĵĴૄȁ৏ో၍̜̞͉ͥၛٛ૽̦Ȅ෩ࡍ̯̹ͦ௖਀͈زཥ̥ͣȄ؏఑̯̹ͦͤȄྴနͬኲఅ
̯̹ͦͤȄ೷ࢯ̜̹̽̈́̓͂ͅȄݹ͈ܺબ࡞̱̹̳ͬ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ̥ͦ
̦ͣஶ̢̹زཥ͉Ȅ౗͜ྴနͬኲఅ̱̞̞̭̦̀̈́͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢ݹܺ
͈ஶ̢͈ش́Ȅ৏ో၍͂ၛٛ૽ͬ༖఑̻͈ߺͅੜ̳̭͂ȃ̯ͣͅၛٛ૽̥͉ͣȄ֚૽̜̹ͤ ĳ
σȜήσͬั߄̱͂̀߯৽͈࣭ࡩ͒͂ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̭͉ͦȄ̷ͦͬࡉ̀Ȅఈ͈৪̦౗̥ͬၑ
ဇ̩̈́ஶ̢̹ͤȄݹ͈ܺબ࡞࣐̞̠̳̹̜ͬͩ̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
లĲĵĵૄȁ਩๔೴၍͉ȬκΑ·χȭઽঌඤ͈́Ȭ੄ಫ͈ȭ௷యĲĺı ̱͂̀ ĲıΟΣ΄ͬಭਓ̳ͥ
189ȁུૄ͈໲ྤ̥ͣࡉ̀͜Ȅ৏ో၍ (ɩɪɢɫɬɚɜ)͂਩๔೴၍ (ɧɟɞɟɥɶɲɢɤ)͉൳̲৪̱͂̀ࣉ̢̞̭ͣͦ̀ͥ
̦̥͂ͩͥȃ
190ȁ௷య (ɯɨɠɟɧɨɟ) ͉͂व฻ͅ۾ͩͥ਩๔೴၍ (ɧɟɞɟɥɶɳɢɤ)̦व฻͈൚ম৪̥ͣಭਓ̳ͥ੄ಫ๯ဥ͈̭
͂ȃസঌ͞ఆ၂ඤ̈́̓༜̞̀ (ɯɨɞɢɬɢ)࣐̫ͥાࣣ͈੄ಫ๯ဥͬփྙ̱̞̀ͥȃ
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̭͂ĲĺĲȃ̹̺̱Ȭࡔ࣬͂๭࣬ͅȭވ೒͈બ૽ͬ৾ͤ಺͓̹ͥ͛ͅȄ਩๔೴၍̦෩ࡍ̯ͦͥાࣣ
͉ͅȄ̥͈ͦ௷య̱͂̀ࡔ̥࣬ͣ ĲıΟΣ΄Ȅ๭̥࣬ͣ൳အͅ ĲıΟΣ΄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̭
಼̢͉ͦͬ̀Ȅ਩๔೴၍̦ة̥͈ͣմ࠯́௷యͬಭਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ਩๔೴၍͉༗બ૽̥ͣ
ვႸ͞௭ͤ໤ͬ਋̫͉̞৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘ࡔ࣬͂๭࣬ͬة̢̧̭̞̩ͣ͌̈́व฻̥̫̫̈́ͅ
̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ġ
లĲĵĶૄȁႲబ޲ྩͅਖ̞̞̀ͥ৏ో၍͉Ȅ৏ో၍໲੥̱̹̦̽̀ͅȄ௷య̱̱͂̀͂̀Ȭ֚
̜̹ٝͤȭĳΟΣ΄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̹͘৏ో၍̦൳အͅ޲ྩͅਖ̞̤̀ͤȄ౗̥͈୏ܐͅ؊
̲̀ߴͅ෩ࡍ̯ͦͥાࣣ͉ͅȄ෯యĲĺĳ ̱͂̀୏ܐ৪̥ͣ ĶόͿσΑΗ̜̹ͤ ĳΟΣ΄ͬಭਓ
̳̭ͥ͂ȃ
లĲĵķૄȁ਩๔೴၍̦ȄვႸ͞࿻̢̢̧͈̭̞̱݇͌̀͠ͅȄࡔ࣬͂๭̳͙̥࣬ͬ͞ͅव฻ͅ
੄൮̵̯̥̹̈́̽ͤȄྵ႓̯̹ͦոષ͈ဒ໦̈́௷య̹̳ͬ৾̽͂ͥȃ̷̱̀Ḙ͈̭̞̏͂̾ͅ
̀౗̥̦୏ܐ̱̥̀ͦͬஶ̢Ȅ৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈਩๔
೴၍̷͈ͬشͤ͢ͅੜั̱Ȅယ৥̩̈́ᡢߺͅੜ̳̭͂ȃ̹͘Ȅဒ໦͈௷య̥̥ͬͦͣ৾ͤၛ̀Ȅ
୏ܐ৪̧֨ͅള̳̭͂ȃ̱̥̦ͦ͜ඵഽȄ२ഽ̷͈̠͂̈́͢ະ༹̭࣐̹̈́͂ͬ̈́̽ાࣣ͉ͅȄ
༖఑̻ͅੜ̱Ȅ਩๔೴၍͈૖̥ͣ೏༶̳̭ͥ͂ȃ
లĲĵĸૄȁ̳͓͈̀ۗ੤́Ȅ̱̥̱̹̽ͤ༗બ੥̹ͬ̽͜਩๔೴၍ͬ౾̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
̷͈̠̈́͢༗બ੥ͬ೹੄̳̠ͥ͢ͅྵ̲̦ͣͦͥḘ̷͉̏ͅȄ߯৽͈හྩͅਖ̧̞̞̀ͥ͂ͅ
͉਩๔೴၍̱̞̥͂̀̈́ͥະ༹࣐և̴ܑͬ͘Ȅة̜́ͦ୏ܐ৪̥ͣͅະ༹̈́৾ͤၛ࣐̹̀ͬ̽
ͤఅ৐ͬဓ̵̴̢̹ͤȄࢰၣ৪ĲĺĴ ͬۗ੤͞ু໦ؚ͈ົ̥ͣྵ႓̱͉ٜ̈́ͅ༶̵̴Ȅ౗͜ͅฃ̞
୸̵̯̞̭̦ܱ̯̞̭͛ͬ̈́͂ͦ̀ͥ͂Ĳĺĵȃ
లĲĵĹૄȁ਩๔೴၍͉ Ĳıı όͿσΑῌྀ ĲεσΙ΢ĲĺĶ ͈෯యͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷ͦͤ͢ݻ
ၗ̦ఉ̥̹̽ͤȄઁ̥̹̳̈́̽ͤͥાਫ਼͉́Ȅ൳အ͈ࠗॳ̷͈̽̀͢ͅݻၗͅచ̱̀෯యͬಭ
191ȁૄ໲̥͉ͣȄ̻̥̓ͣͣ 10ΟΣ΄ͬಭਓ̳̥ͥະྶ̺̦Ȅల 10ડ 119Ȅ145Ȅ148ૄ͈ඤယͬېմ̳
ͥ͂Ȅ10ΟΣ΄͉डਞഎͅव฻́෴ஶ̱̹௰̥ͣಭਓ̱̹̠̜́ͥ͢ȃ̤̈́Ȅ΋ΠΏȜΪϋ͉ಠै͈ల
7ડ 46୯́Ȅ਩๔೴၍͉ȶΜ͹Ȝς̥ͣ঑ݯ̯ͦͥݯဓ͈͕̥ͅȄࡔ࣬͂๭̥֚࣬ͣ૽̧̾ͅ 10ΟΣ
΄͈̿̾௷యȷ̦঑໡ͩͦͥ͂੆͓̤̀ͤȄ͈̠̓̈́͢ΉȜΆ஼༷̥ͣಭਓ̳̥̞͉ͥ̾̀ͅ૘ͦ̀
̞̞̈́ȃ
192ȁ෯య (ɟɡɞ)̞͉̾̀ͅȄల 10ડ 119ૄ͈ಕͬ४ચȃ
193ȁࢰၣ৪ (ɤɨɥɨɞɧɢɤɢ)͈ࢊ͉௷ᕀ (ɤɨɥɨɞɤɢ)̧̥̤ͣ̀ͤȄ๭࣬૽ͅ༗બ૽̦̞̹̭̈́͛ͦͬࢰၣ̱̹
̧͂Ȅ๭࣬૽̦൪̬̀زཥͬయͩͤͅࢰၣ̧̱̹͂Ȫ10ડ 140ૄȫ͈̈́̓ાࣣ͉Ȅ௷ᕀ͉ͬ͛̀ۗ੤͞
ু໦ؚ͈ົͅၣ౾̱Ȅ਩๔೴၍̦۬ণ̱̹̭̥̭̠͂ͣࡤ̠̹͊ͦͥ̈́̽͢ͅȃ
194ȁ΋ΠΏȜΪϋ͜ȶസঌ͍̈́ͣͅߴ͈ਯྦྷ͈ಎ̥ͣ஖͊ͦͥȃ̷͈͈͜ͅ౗̥৽૽̦̜ͥાࣣ́͜Ȅ
୹୎͂਱লط୪໧࣐̞ͬȄ༗બ૽ͬၛ̭̀ͥ͂́஖හ̯ͦͥȷȪల 7ડ 34୯ȫ̱͂̀Ȅ਩๔೴၍͈஖੄
̞̾̀ͅ࡞ݞ̱̞̀ͥȃ
195ȁ1εσΙ΢͉σȜής͈฼໦ͬփྙ̱Ȅ100ΟΣ΄ͅ௖൚̳ͥȃ
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ਓ̳̭ͥ͂ȃ
ȁȬࡔ࣬͂๭࣬ͅȭވ೒͈બ૽Ĳĺķ ͬ৾ͤ಺͓̹ͥ͛ͅȄ਩๔೴၍̦෩ࡍ̯ͦͥાࣣ͉ͅȄ਩๔
೴၍͉Ȅࡔ̥࣬ͣ฼໦Ȅ๭̥࣬ͣॼͤȬ͈฼໦ȭ͈෯యͬಭਓ̳ͥȃ౗̦̭͈մ࠯́ऻ̦̜ͥ
̥Ȅव฻մ࠯ͅ฻ࠨ̦ئ̧̯̹͉ͦ͂ͅȄ෴ஶ̱̹৪̥̹̠ͣ৾̽͜฼໦͈෯యͬੳஶ̱̹৪
ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ਩๔೴၍̦߱႓੥͂৏ో၍໲੥ͬࠈ̢̀੄ಫ̱Ȅু໦ু૸͞૞ှ̧́ͥ༞ऎ࿨̦༗બ੥ͬ৾
̦ͥȄȬ਩๔೴၍͉ȭু໦͈زཥ߱ͅ႓੥ͬ঵̵̹̀෩ࡍ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ༗બ੥̜̹ͬ৾ͥ̽̀ͅȄ̥ͦু૸̷͈͞༞ऎ࿨̦೒࣐୕Ĳĺĸ ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ਩๔೴၍̦ݳਯ̳ͥസঌ́Ȅ̷̥͉͈ͦസঌ͒߱႓੥ͬࠈ̴̢࣐͉̀̽̀̈́ͣȄু໦͈యͩ
ͤͅ༞ऎ࿨ͬ෩ࡍ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ਩๔೴၍̦ু໦͈༞ऎ࿨͈͂۾߸ͬ๛෇̳̭̦̞̠ͥ͂̈́͢Ȅ਩๔೴၍͈̥͂ͦ͂ࠫ͜ͅు
̱̞̀ͥ༞ऎ࿨̦ة૽̞̥ͥȄ੥ܱ̦ܱۗ჏༧ܱͅව̳̭ͥ͂ȃ
ȁ਩๔೴၍̜̞͉̥͈ͥͦ༞ऎ࿨̦౗̥ͅఅٺͬဓ̢Ȅ৾ͤ಺̷͓̦̽̀ͦ͢ͅږ̥ͅၛબ̯
̹ͦાࣣȃఅٺڣͬ༞ऎ࿨஠֥̥ͣಭਓ̱Ȅ୏ܐ৪̧͒֨ള̳̭͂ȃ̹͘Ḙ͈̏մ࠯ͅ۾ͩ̽
̹৪ͬঌા́༖఑̻Ȅ߯৽̦೰̺̫͈͛ͥܢۼჄࣲͅව̭ͦͥ͂ȃ
ȁ̹͘Ȅ༞ऎ࿨̱̈́́਩๔೴၍̷͉͈ॽম̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ĲĺĹȃ
లĲĵĺૄȁܲ௼Ȅݠ೴ۗȄఱண૖ȄκΑ·χআ௼Ȅ̜̞͉̥͈ͥͦͣزཥ̥ͣະ༹̈́૟ٺĲĺĺ ͬ
਋̫̹̱͂̀Ȅ౗̷̥̦͈ٝ໘ͬݥ͛̀߯৽ͅ୏ܐ࣐̹̦ͬ̽Ȩ̷͈̏͂ஶ̢̹ͣͦ৪̦౷༷
സঌ́௙ආ͈૖ͅਖ̞̞̠̀ͥ̈́͢ાࣣȃȬ๭̦࣬ȭ͈̠̓̈́͢૸໦̜́ͦȄ̷͈̠̈́͢௙ආ
̳͙̥ͬ͞ͅκΑ·χ̤̞̀ͅव฻̥̫ͅȄ̞̥̈́ͥಁత̩̈́͜ૣၑ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̹̺̱Ḙ͉̏ͦষ͈ાࣣͬੰ̩ȃ̳̻̈́ͩȄͺΑΠρΧϋȄΏαςͺȄΞτ·͈੨സঌ͈௙
ආĳıı ͈ાࣣȄ௙ආ̦߯৽͈߳޲ྩ͈̹͛ͅႲబͬၚ̞̞̹̀ͤȄఱঀȆ࢖ঀȆݢঀ͈૖ͅਖ̞
̞̹̀ͤȄ߯ ৽͈޽ݢ͈ဥ࠯̭̥́̓ͅ෩ࡍ̧̯̞̜ͦ̀ͥ͂̈́̓́ͥȃ̭͈̠̈́͢ાࣣ͉ͅȄ
௙ආ͈యͩͤͅȄ̷͈߻೵ȄঊރȄ؅Ȅ̜̞͉̥͈ͥͦࢃͅκΑ·χͅॼ̞̥͈̽̀ͥͦزཥȄ
̜̞͉̭͈ͥ࠯́௙ආ͈૞හͬ਋̫̞̀ͥ࿻૽̦๭̱࣬͂̀व฻ͅ੄൮̳̠ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ
௙ආ̦߳޲ྩͅਖ̞̞̞̠̺̫͉̀ͥ͂́ȄȬະ੄൮͈ȭ࡞̞࿫̞̈́ͣ̈́ͅȃ̶̈́̈́ͣȄ̷ͦ
196ȁυΏͺࢊ͈ ɩɪɚɜɞɚ͉બ૽Ȫ૯৘ͬ౶ͥ৪ȫ̷̜̞͉͈ͥબ૽ͬۓ࿚̳ͥ਀ତၳ͈̈́̓փྙ͜঵̽̀
̞̭̥ͥ͂ͣḘ̭͉̏́ވ೒͈બ૽ (ɨɛɳɚɹɩɪɚɜɞɚ)̞̠͂փྙ͂̈́ͥȃ
197ȁ೒࣐୕ (ɩɨɤɥɨɧɧɵɣ) ͉͂Ȅႀ౷ͬ೒ً̱̹֚ͤশతह̱̹৪̦Ȅ঑෻࢖͞ႀ৽̈́̓ͅ໡̞̹֚̽̀
ਅ͈୕߄̺̦Ȅ17ଲܮ͉ͅခྴྫ৘̞̹̈́̽̀ͅȃ
198ȁ̭͉ͦ਩๔೴၍̦ఈ৪͈۬ণ̱̈́ͅ؍ႀͬ଎̭ͥ͂ͬཡ̪ૄࣜ͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ
199ȁུૄ́ঀ̞ͩͦ̀ ȶͥະ༹̈́૟ٺȷ(ɨɛɢɞɚ)͉͂ఈ૽़͈ॲͅచ̳ͥ૟ٺ࣐և๊̜̳֚ͬͣͩ࡞ဩȪల
10ડ 1ૄ͈ಕ͜४ચȫȃ̭̭͉́௙ආͅහྵ̯ͦ̀౷༷ͅ໇හ̱̹ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄఱண૖ȄκΑ·χআ
௼͈૸໦͈৪̦Ȅ౷༷́व฻ͬ౜൚̱̀Ȅ฻ࠨࢃ͈৏࣐͈౲ٴ́Ȅু૸͞෻ئ͈زཥ̦Ȅஶફ୏ݥڣ͞
व฻਀ତၳ઼ًͬ৾ͤͅၛ̹̀̀ͤȄव฻൚ম৪़͈ॲͬޑ్̞̹֨৾̽ͅાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃ̤̈́Ȅ
౷༷व฻͈ۗव฻ಎ͈ਓვ̞͉̾̀ͅȄల 10ડ 6ૄ́ั௱̦ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
200ȁ̭͈२͈̾౷̴֖͉̞ͦ͜κΑ·χ࣭ز͂̽̀ͅ༏ޏ౷֖̜́ͤȄ̷̸ͦͦͅ௙ආ̦໇හ̱̹സঌ
Ȫါणઽঌȫ̦ంह̱̹ȃ
          
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͉Ⴒబͬၚ̞̹޲ྩĳıĲ ͉̞̥̜́̈́ͣ́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢व฻ૣၑ̤̞̀ͅȄ౗̥̦ȄͺΑΠρΧϋȄΏαςͺȄΞτ·Ȭ͈੨സঌȭͅ޲
ྩ̳ͥ௙ආ͞အș̈́ۗ੤࿨૽͂߳޲ྩ৪ͬஶ̢̀Ȅ̜̞͉ͥȄ༏ޏ౷༷ĳıĳ ͞ఈ͈ાਫ਼͈Ⴒబ́
߯৽͈޲ྩͅਖ̞̞̀ͥ௙ආ߳͞޲ྩ৪ͬஶ̢̀ȄκΑ·χ̤̞̀߯ͅ৽ͅ୏ܐ࣐̹ͬ̽ાࣣȃ
̭͈̠̈́͢௙ආ͞အș̈́ۗ੤࿨૽͂߳޲ྩ৪ͅచ̱͉̀Ȅ̷͈̠̈́͢व฻մ࠯̞͉̾̀ͅȄ̷
͈௙ආ߳͞޲ྩ৪̦߯৽͈޲ྩͬਞ̢̧̹͂ͅȄ୏ܐ৪ͅव฻̵࣐̭ͬ̈́ͩͥ͂ȃ
ȁႲబ̤̞̀ͅȄ߳޲ྩ৪͈̜̞̺́ະ༹̈́૟ٺ̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃႲబ͈௙ආু૸Ȅ̜̞ͥ
͉Ⴒబ͈௙ආ̦ྵ̲̹व฻̦ۗḘ͈̏մ࠯ͅ۾̱̥̀ͦͣͬव̧Ȅ̥ͦͣͬૣၑ̱Ȅ฻ࠨͬئ
̳̭͂ĳıĴȃ
ȁ౗̥̦ȄႲబඤ́ະ༹̈́૟ٺ͈մ࠯ͅ۾̱̀Ȅ౗̥ͬஶ̢̀୏ܐ̱̹̦Ȅ߯৽͈޲ྩͤ͢ஜ
ͅȄ̥͈ͦͣ౶࣐౷Ȅ௖௽౷̜̞͉ͥఈ͈̭̥̥͈̜̞̺̜̹̭̜̓́ͦͣ̽͂́ͤͅȄႲబ
ඤ̜̹̭͉̞́̽͂́̈́ાࣣȃ̷͈̠̈́͢մ࠯ͅ۾̱̀Ⴒబඤ͉́౗͜౗̥ͬஶ̢̭͉ͥ͂́
̧̞̈́ȃ̷͈̠̈́͢մ࠯͉́Ȅ̥͈ͦͣ߯৽͈޲ྩ̦ਞ̥ͩ̽̀ͣȄ೰̹͛ͣͦܢۼඤ̥ͦͅ
ͣͬव฻̥̫̭ͥ͂ͅḁ̶͈̜̞̺̑̈́̈́ͣͦͣ́ະ༹̈́૟ٺͬဓ̢̭͉ͥ͂ȄႲబඤ̩́̈́
߯৽͈޲ྩոஜ̜̹̥̜̽ͣ́ͥͅȃ
లĲĶıૄȁ௙ආȄ੥ܱۗȄ͈̠̓̈́ۗ͢੤࿨૽̜́ͦȄ౷༷സঌ̤̞̀߯ͅ৽͈Ȭव฻ȭմ࠯
ͬ౜൚̱̞̦̀̈́ͣȄ౷༷സঌ͂ߴ͈̜ͣͥ͠૸໦͈૽șͅະ༹̈́৾ͤၛ࣐̹̀ͬ̽ͤఅٺͬ
ဓ̢Ȅ̷̞ͦ̾̀ͅ౗̥̦̥ͦͣͬஶ̢̀ஶેͬ೹੄̱Ȅ৾ͤ಺͓̥̦̽̀ͦͣ͢ͅະ༹̈́৾
ͤၛ࣐̹̀ͬ̽ͤཕႁഎ్̹̭̦̽͂ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣĳıĵȃ৾ͤ಺͓̱̹̦̽̀ͅȄະ
༹̈́૟ٺͬ਋̫̹৪͈͒ฅੲ̷͈̠ͬ̈́͢௙ආͅه̳̭͂ȃ̹͘Ȅ௙ආ̥͉ͣ߯৽͈͒ั߄ͬ
ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷͈ڣ͉մ࠯ͅ؊̲̀߯৽̦೰͛ͥȃ
201ȁȶႲబͬၚ̞̹޲ྩȷ͉͂Ȅ୽௔͈̹̈́̓͛ͅ׿଺̱̞ͬ̀ͥેఠͬঐ̱̞̀ͥȃȸ༹݈ٛങȹల 7
ડ́ே೰̱̞̀ͥ߳޲ྩ͈মఠ̷̦̜̹ͦͥͅȃ
202ȁ༏ޏ౷༷ (ɭɤɪɚɢɧɚ)͉Ȅల 10ડ 129ૄ́ၠߺ୶̱͂̀૘̞ͦͣͦ̀ͥධୌ࣭ޏͅതह̳ͥါण੨ઽ
ঌͬঐ̱̞̀ͥȃ
203ȁల 7ડ 6ȡ 12ૄ́ܰ೰̯̞ͦ̀ͥ͂൳အ͈߳ඤव฻͈ܰ೰́ȄႲబͅ޲ྩಎ͈߳޲ྩ৪͈ۼ͈୮ൔȄ
࠶و͈̈́̓ࠚ๷̈́մ࠯͉̈́̓Ȅ௙ආ̜̞͉̥̦ͥͦහྵ̱̹৪̦व฻ۗ͂̈́̽̀฻ࠨͬئ̱̹ȃ
204ȁஜૄ͈ཙ൮́Ȅ౷༷̤̫ͥͅव฻઼ًۗͥ৾ͤ͢ͅၛ̞̀̾̀ͅ૘̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͧͣȄུૄ̷́
͈۾߸৪͈ั௱̞̜̹̾̀ͣ͛̀ܰͅ೰̱̹͈͂͜এͩͦͥȃ
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৽̈́४ࣉ໲ࡃ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟ1649ɝɨɞɚ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ɄɨɞɟɤɫɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɊɨɫɫɢɢɅ1980
ɋɨɛɨɪɧɨɟɭɥɨɠɟɧɢɟɰɚɪɹȺɥɟɤɫɟɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ1649ɝɨɞɚɆ1957ɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȼɵɩ6
ɑɟɪɧɵɯɉəəɡɵɤɍɥɨɠɟɧɢɹ1649ɝɨɞɚɆ1953
ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɄɢɟɜɫɤɚɹɊɭɫɶɆɨɫɤɨɜɢɹɜ2ɯɬɨɦɚɯɆ2001
ɄɥɸɱɟɜɫɤɢɣȼɈɋɨɱɢɧɟɧɢɹɜɜɨɫɶɦɢɬɨɦɚɯɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɤɭɪɫɵɌ9,Ɇ1956
ɄɥɸɱɟɜɫɤɢɣȼɈȻɨɹɪɫɤɚɹɞɭɦɚȾɪɟɜɧɟɣɊɭɫɢɆ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Richard Hellie (trans. and ed.), The Moscovite Law Code (ULOZHENIE) of 1649. Part 1: Text and
Translation. California, 1988.
ઐ࿐ו२Ȫ༎࿫ȫȸάοȜΠσஜ࿡͈υΏͺ  — ཌྵυΏͺٸ࢐ۗ΋ΠΏȜΪϋ͈਀ܱȹȄदၠ
২Ȅ2003ාȃ
ߪ୆ా࿊ຳȄݠ࿤ဉȶͼό͹ϋঅଲဿೱ͈ȸ֚ࡼࡼțා༹ങȹ－࿫͂࿫ಕȪ֚ȫ－ȷȸཤ٬ൽ
ఱڠ໲ڠࡄݪشܮါȹ116࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȶȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ ࿫͂ಕ৷ (1)」  ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ43࣢Ȅ2005ාȃ
ಎఆܔგȶȶຐડȷদ࿫ȷ(1)Ȅ(2)Ȅ(3)ȸ֚ޘఱڠࡄݪා༭ȁ૽໲شڠࡄݪȹ29࣢ (1991ා )Ȅ
30࣢Ȫ1993ාȫȄ31࣢ (1994ා )ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁ
ɦ　ུࣂ͉࠮͈֚ٝβȜΆ࡛ह͜ٳ̥̞ͦ̀ͥࡄݪٛȪȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷȫ̤̫ͥͅȄཱུ࿫࠿൦ै
ު͈ࠫض̦αȜᾼ̞̈́̽̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࿫໲͈ࠨ೰ݞ͍ಕ৷͈ඤယ̞͉̾̀ͅडਞഎུͅࣂ͈ಠ৪
̦ୣහͬ໅̞̽̀ͥȃࡄݪ͈ٛ४ح৪͉ষ͈೒ͤȃஃ࿤ྶȄ๑ന̻͌ͧȄ౻ུࣽ඾ঊȄ֔ඤຮຳȄࣽఆ
ו֚Ȅఱ५౶঱Ȅ઀࿤঳၌࣐Ȅ܅૥֚჊Ȅ௜ح୷೧Ȅ௜࿤ج࿦ঊȄߪ୆ᚧ࿊ຳȄന༏२୷ࢩȄപඤ࿺ೋ
ၠȄཅ୼ࢼ֚ȄಎాකຳȄಎఆܔგȄᚰུ૯৘ȄाඤඃྶȄઐ࿐ו२Ȅ܃५ဇܮঊȄ२׆ୄ๼Ȅ२׆ၻ
ঊȄݠ࿤ဉȄ݌നੇ௱ȃȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷ͈ڰ൲̞͉̾̀ͅȄষ͈γȜθβȜΐͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
http://members3.jcom.home.ne.jp/russland/index.html
ɦ　ུࣂ͉Ȅ໹଼ 17ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄Ȫܖ๕ࡄݪ (B) (1)ȫهఴ๔࣢ 16320102ȶ߃ଲυΏͺ̤̫ͥͅ
༹໲ങ͈ঃၳڠ͍̈́ͣͅ໲ࡃڠഎࡄݪȷȪࡄݪయນȁઐ࿐ו२ȫͥ͢ͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
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